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1. Introducción 
El a g u a s i g u e u n c i c l o e n la n a t u r a l e z a , l l a m a d o c o m ú n m e n t e 
c i c l o h i d r o l ó g i c o . E l d e s c u b r i m i e n t o d e e s t e f e n ó m e n o es r e l a t i v a -
m e n t e r e c i e n t e si se t i e n e n e n c u e n t a l a s i n v e s t i g a c i o n e s l l e v a d a s a 
c a b o p o r e l h o m b r e e n e s t e s e n t i d o d e s d e l a a n t i g ü e d a d . Las e x p l i c a -
c i o n e s a c e r c a d e l o r i g e n d e la l l u v i a , d e l a g u a d e los r í o s y d e l a s 
a g u a s s u b t e r r á n e a s r e c u r r í a n a m e n u d o a s e r e s m á g i c o s o a h i s t o r i a s 
m i t o l ó g i c a s . E s r e c i é n e n l o s s i g l o s X V I y X V I I c u a n d o se r e s u e l v e e l 
e n i g m a d e l m o v i m i e n t o c í c l i c o d e l a g u a e n l a n a t u r a l e z a . 
1. Abrev ia turas u t i l i z a d a s . B. F. S. P.: Brit ish a n d Fore ign State Papers . C. /. 
J . : Cour I n t e r n a t i o n a l e de Jus t i ce . C. P. J. I.: Cour p e r m a n e n t e de Jus t i ce inter-
n a t i o n a l . C. T. S.: Parry, T h e C o n s o l i d a t e d Treaty Series . /. UWR.: I n t e r n a t i o n a -
les U m w e l t r e c h t -Mul t i l a t era l e Vertráge . L. N. T. S.: League o f N a t i o n s -Treaty 
Series . N. R. J . : Natural Resources J o u r n a l . R. d. C : R e c u e i l d e s Cours de l 'Aca-
d é m i e d e Droit I n t e r n a t i o n a l d e la H a y e . R. I. A. A.: Reports o f I n t e r n a t i o n a l 
Arbitral A w a r d s . U. N. T. S.: U n i t e d N a t i o n s - Treaty Series . 
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D e b i d o a l a e n e r g í a s o l a r , e l a g u a se e v a p o r a y p a s a d e l o s m a r e s , 
r í o s y l a g o s , a la a t m ó s f e r a . L u e g o , e l a g u a a t m o s f é r i c a se c o n d e n s a y 
p r e c i p i t a e n f o r m a d e l l u v i a , n i e v e o g r a n i z o . U n a p a r t e i m p o r t a n t e 
c a e e n l o s o c é a n o s . O t r a p a r t e p r e c i p i t a s o b r e l o s c o n t i n e n t e s y p e r -
m a n e c e e n la s u p e r f i c i e d e la t i e r r a , h u m e d e c i e n d o e l s u e l o , o se 
i n f i l t r a , o f o r m a c o r r i e n t e s q u e v a n a fluir a t i e r r a s m á s b a j a s y q u e , 
e n l a m a y o r í a d e los c a s o s , d e s e m b o c a n f i n a l m e n t e e n e l m a r . E l 
a g u a a b s o r b i d a p o r la r a í c e s d e l a s p l a n t a s es t r a n s p i r a d a a t r a v é s d e 
l a s h o j a s y v u e l v e a la a t m ó s f e r a . La q u e se h a l l a e n l a s u p e r f i c i e d e 
l o s m a r e s y d e l o s c o n t i n e n t e s se e v a p o r a n u e v a m e n t e p a r a r e c o m e n -
z a r e l c i c l o h i d r o l ó g i c o . 
E l a g u a q u e p e n e t r a e n el s u e l o , l u e g o d e s u p e r a r s u c a p a c i d a d d e 
r e t e n c i ó n , se v a i n f i l t r a n d o l e n t a m e n t e h a s t a a l c a n z a r e l n i v e l f r eá -
t i c o . E l a g u a s u b t e r r á n e a s e m u e v e d e s d e l o s s i t i o s d e m a y o r a l o s d e 
m e n o r p o t e n c i a l h i d r á u l i c o y d a d o q u e é s t o s , e n g e n e r a l , c o i n c i d e n 
c o n z o n a s m o r f o l ó g i c a m e n t e b a j a s , e s e n e l l a s d o n d e se p r o d u c e s u 
d e s c a r g a . E s t a c i r c u l a c i ó n d e l a g u a s u b t e r r á n e a se d e b e a l a g r a v e -
d a d : e l a g u a se i n f i l t r a y l u e g o f l u y e l a t e r a l m e n t e h a c i a t i e r r a m á s 
b a j a s . P e r o e x i s t e t a m b i é n o t r o m o v i m i e n t o d e l a g u a d e s d e l a c a p a 
f r e á t i c a h a c i a l a s u p e r f i c i e d e b i d o a la c a p i l a r i d a d . E l a g u a q u e d e 
e s t e m o d o a s c i e n d e p u e d e se r a b s o r b i d a p o r l a s p l a n t a s a t r a v é s d e 
s u s r a í c e s . 
E l p r o c e s o d e c a r g a y d e d e s c a r g a d e l o s a c u í f e r o s d e s c r i p t o c o n 
a n t e r i o r i d a d p u e d e o c u r r i r e n t e r a m e n t e e n e l t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o , 
p u e s t a n t o e l a c u í f e r o c o m o s u z o n a d e r e c a r g a se h a l l a n d e n t r o d e 
s u s l í m i t e s y n o e s t á n v i n c u l a d o s h i d r á u l i c a m e n t e c o n o t r o s a c u í f e -
ros o c o n a g u a s s u p e r f i c i a l e s i n t e r n a c i o n a l e s . La r e g u l a c i ó n j u r í d i c a 
d e la e x p l o t a c i ó n d e e s t a s a g u a s s u b t e r r á n e a s c o r r e s p o n d e , e n p r i n c i -
p i o , a l a j u r i s d i c c i ó n d e l E s t a d o t e r r i t o r i a l . 
P o r el c o n t r a r i o , h a y n u m e r o s o s o t r o s c a s o s e n l o s q u e e l c i c l o 
h i d r o l ó g i c o r e f e r e n t e a c i e r t a s a g u a s s u b t e r r á n e a s t i e n e l u g a r e n e l 
t e r r i t o r i o d e m á s d e u n E s t a d o . Los e j e m p l o s e n e s t e s e n t i d o c o n 
m u y v a r i a d o s . P u e d e o c u r r i r q u e u n a c u í f e r o s e a a t r a v e s a d o p o r u n 
l í m i t e i n t e r n a c i o n a l q u e d e j a u n a p a r t e d e é l e n u n E s t a d o y o t r a e n 
e l E s t a d o v e c i n o . E s p o s i b l e t a m b i é n q u e u n a c u í f e r o se e n c u e n t r e 
e n t e r a m e n t e e n e l t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o , p e r o q u e s ea h i d r á u l i c a -
m e n t e d e p e n d i e n t e d e u n r ío i n t e r n a c i o n a l o d e u n a c u í f e r o s i t u a d o 
e n o t r o E s t a d o . P u e d e d a r s e a s i m i s m o q u e u n a c u í f e r o q u e se h a l l a 
e n e l t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o t e n g a s u z o n a d e r e c a r g a e n o t r o E s t a d o . 
E n t o d o s e s t o s e j e m p l o s p u e d e p a s a r q u e l a a c t i v i d a d q u e se d e s a r r o -
l l e e n e l t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o r e s p e c t o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s 
t e n g a c o n s e c u e n c i a s m á s a l l á d e s u s f r o n t e r a s y m o d i f i q u e e l e s t a d o 
n a t u r a l d e a q u é l l a s . As í , , la e x p l o t a c i ó n e x c e s i v a d e u n a c u í f e r o 
s i t u a d o a t r a v é s d e u n l í m i t e i n t e r n a c i o n a l t e n d r á e f e c t o s e n l a p a r t e 
d e l a c u í f e r o p e r t e n e c i e n t e a o t r o E s t a d o . La m o d i f i c a c i ó n d e l r é g i -
m e n d e u n r ío p u e d e h a c e r v a r i a r e l n i v e l d e la c a p a f r e á t i c a e n u n 
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2. El territorio del Estado y el subsuelo 
El e s t u d i o d e l a r e g u l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l a s a g u a s s u b t e r r á -
n e a s p r o p o n e a l j u r i s t a u n a c u e s t i ó n p r e v i a q u e c o n s i s t e e n d e t e r m i -
n a r h a s t a d ó n d e l l e g a e n p r o f u n d i d a d el t e r r i t o r i o d e l E s t a d o . 
H a s t a a h o r a , los p a í s e s h a n f i j ado s u s f r o n t e r a s t e r r e s t r e s e n t r e s í , 
s e g ú n los m é t o d o s i n d i c a d o s p o r e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . E s t a l a b o r 
d e d e t e r m i n a r l o s l í m i t e s i n t e r n a c i o n a l e s se h a i d o e x t e n d i e n d o a 
o t r o s á m b i t o s a m e d i d a q u e l a t e c n o l o g í a h a i d o a v a n z a n d o . A s í , l a 
c u e s t i ó n d e u n l í m i t e s u p e r i o r d e l a j u r i s d i c c i ó n d e l E s t a d o e n e l 
e s p a c i o a é r e o c o m e n z ó a p l a n t e a r s e r e c i é n c u a n d o e l h o m b r e 
c o m e n z ó a c o n q u i s t a r e l e s p a c i o , p r i n c i p a l m e n t e a p a r t i r d e l l a n z a -
m i e n t o d e l p r i m e r s a t é l i t e a r t i f i c i a l ( 4 . X . 1 9 5 7 ) . Lo m i s m o h a o c u -
r r i d o e n c u a n t o a l d e r e c h o d e l m a r . La c o n v e n c i ó n d e G i n e b r a d e 
1 9 5 8 s o b r e la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l a u t o r i z a b a l a e x t e n s i ó n d e l a 
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t e r r i t o r i o e x t r a n j e r o . I g u a l m e n t e , l a d e s f o r e s t a c i ó n , la i m p e r m e a b i l i -
z a c i ó n d e l s u e l o o e l c a m b i o a r t i f i c i a l d e l c l i m a e n l a z o n a d e 
r e c a r g a s i t u a d a e n u n E s t a d o p u e d e t e n e r c o n s e c u e n c i a s e n e l v o l u -
m e n d e a g u a q u e se p o d r á e x t r a e r d e l a c u í f e r o e n el E s t a d o 
v e c i n o . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , se p l a n t e a a q u í 
l a c u e s t i ó n d e d e t e r m i n a r si e x i s t e n n o r m a s j u r í d i c a s q u e r e g u l a n la 
e x p l o t a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . 
U n a c o n c e p c i ó n q u i z á s s i m p l i s t a d e l t e m a p o d r í a l l e g a r a l a c o n -
c l u s i ó n d e q u e u n a v e z a c o r d a d o y d e m a r c a d o u n l í m i t e i n t e r n a c i o -
n a l , la c o m p e t e n c i a t e r r i t o r i a l d e c a d a E s t a d o q u e d a p e r f e c t a m e n t e 
d e f i n i d a y se e l i m i n a a s í t o d a p o s i b i l i d a d d e l i t i g i o e n t r e e l l o s . 
P e r o , e s t a c o n c e p c i ó n d e l o s l í m i t e s es i n s u f i c i e n t e p u e s e n l a r e a -
l i d a d e x i s t e n r e c u r s o s n a t u r a l e s q u e p a s a n d e l t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o 
a o t r o y q u e é s t o s n o p u e d e n d i v i d í r s e l o s d e m a r c a n d o u n a f r o n t e r a 
m e d i a n t e h i t o s . La u t i l i z a c i ó n d e e s t o s r e c u r s o s q u e h a g a u n E s t a d o 
p u e d e t e n e r c o n s e c u e n c i a s e n o t r o E s t a d o . P o r e j e m p l o , l o s p e c e s d e 
u n r ío c u y o T h a l w e g c o n s t i t u y e e l l í m i t e e n t r e d o s E s t a d o s , p a s a n 
c o n s t a n t e m e n t e d e u n p a í s a o t r o y si e n u n o d e e l l o s se l l e v a a c a b o 
u n a e x p l o t a c i ó n e x c e s i v a , e l o t r o r i b e r e ñ o s u f r i r á l a s c o n s e c u e n c i a s . 
I g u a l m e n t e , si e n u n l a g o l i m í t r o f e , u n E s t a d o d e r i v a d e é l c a u d a l e s 
i m p o r t a n t e s , e l v e c i n o v e r á d i s m i n u i r e l v o l u m e n d e a g u a e n s u p r o -
p i o t e r r i t o r i o . S e g ú n lo e x p u e s t o m á s a r r i b a , l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s 
s o n t a m b i é n u n r e c u r s o n a t u r a l q u e n o p u e d e s e r d i v i d i d o e n t r e 
E s t a d o s p o r m e d i o d e h i t o s p u e s e l u s o q u e se h a g a d e e l l a s a u n 
l a d o d e l a f r o n t e r a p u e d e t e n e r e f e c t o s d e l o t r o l a d o . E n t o d o s e s t o s 
c a s o s se p l a n t e a l a c u e s t i ó n d e r e g u l a r j u r í d i c a m e n t e l a s a c t i v i d a d e s 
q u e t e n g a n o p u e d a n t e n e r c o n s e c u e n c i a s m á s a l l á d e l t e r r i t o r i o d e l 
E s t a d o e n q u e se r e a l i z a n . 
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la j u r i s d i c c i ó n d e l E s t a d o p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s n a t u r a -
les h a s t a l a p r o f u n d i d a d d e 2 0 0 m e t r o s o m á s a l l á d e e s t e l í m i t e , 
h a s t a d o n d e l a p r o f u n d i d a d d e l a s a g u a s s u p r a y a c e n t e s p e r m i t a s u 
e x p l o t a c i ó n . L u e g o , e l p r o g r e s o d e la t e c n o l o g í a h i z o q u e se p u d i e r a n 
e x p l o t a r l a s r i q u e z a s d e l o s f o n d o s m a r i n o s , p a r t i c u l a r m e n t e l o s 
n o d u l o s m e t á l i c o s . E n t o n c e s la c o n v e n c i ó n d e M o n t e g o B a y (1982) 
fijó u n l í m i t e e x t e r n o a la j u r i s d i c c i ó n d e l o s E s t a d o s e n c u a n t o a s u 
p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l , m á s a l l á d e l c u a l l o s f o n d o s m a r i n o s s e r í a n 
« p a t r i m o n i o c o m ú n d e la h u m a n i d a d » . E n e s t e d e s a r r o l l o d e l d e r e -
c h o i n t e r n a c i o n a l , es p r e c i s o s u b r a y a r q u e l a s c u e s t i o n e s s o b r e u n 
l í m i t e s u p e r i o r e n e l e s p a c i o a é r e o o u n l í m i t e e x t e r n o d e l a p l a t a -
f o r m a c o n t i n e n t a l r e c i é n s e p l a n t e a r o n c u a n d o l a t e c n o l o g í a p e r m i -
t ió a l h o m b r e la c o n q u i s t a d e e s o s l u g a r e s o e l a p r o v e c h a m i e n t o d e 
s u s r e c u r s o s . E s t o se d e b e a q u e e l D e r e c h o e s t á l l a m a d o a s o l u c i o n a r 
c u e s t i o n e s d e i n t e r é s p r á c t i c o y n o p r o b l e m a s t e ó r i c o s , c o m o h u b i e r a 
s i d o t r a t a r d e h a l l a r u n a s o l u c i ó n p a r a e s t a s c u e s t i o n e s a p r i n c i p i o s 
d e s i g l o . 
E l s u b s u e l o n o h a m e r e c i d o u n a a t e n c i ó n e s p e c i a l p o r p a r t e d e l 
d e r e c h o d e g e n t e s . C u a n d o e n u n t r a t a d o i n t e r n a c i o n a l se a c u e r d a 
u n l í m i t e e n t r e d o s E s t a d o s , é s t e e s v á l i d o t a m b i é n e n e l s u b s u e l o , 
a ú n c u a n d o n o se l o c o n v e n g a e x p r e s a m e n t e . La r e g l a g e n e r a l e s q u e 
la l í n e a l i m í t r o f e se e x t i e n d e v e r t i c a l m e n t e e n e l s u b s u e l o , s a l v o e s t i -
p u l a c i ó n e n c o n t r a r i o . Los p o c o s t r a t a d o s q u e p r e v é n e x p r e s a m e n t e 
e n s u t e x t o q u e l a l í n e a l i m í t r o f e r i ge t a m b i é n e n e l s u b s u e l o , s o n 
l o s s u s c r i p t o s p o r l o s E s t a d o s d e E u r o p a o r i e n t a l c o n s u s v e c i n o s 2 . 
E n c u a n t o a l a p r e g u n t a h a s t a d ó n d e se e x t i e n d e e n el s u b s u e l o 
e l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o , e l d e r e c h o c l á s i c o r e s p o n d í a c o n l a f ó r m u l a 
l a t i n a «Cujus e s t s o l u m , e j u s e s t u s q u e a d c o e l u m et a d i n f e r o s » . La 
d o c t r i n a a c t u a l d e l d e r e c h o d e g e n t e s se h a o c u p a d o e s c a s a m e n t e d e 
e s t e t e m a d e b i d o q u i z á a s u f a l t a d e i n t e r é s p r á c t i c o . S i n e m b a r g o , e s 
p o s i b l e q u e e l a v a n c e d e la t e c n o l o g í a p e r m i t a l a e x p l o t a c i ó n d e l 
s u b s u e l o a g r a n d e s p r o f u n d i d a d e s y l a c u e s t i ó n a d q u i e r a i n t e r é s e n 
2. Ver, e n este s e n t i d o : el art. 4 de l tratado suscr ipto entre Aus tr ia y C h e c o s -
l o v a q u i a e l 1 2 . X I I . 1 9 2 8 (L. N. T. S., v o l . CVIII , p . 12); e l art. 1, i n c . 2, d e l tratado 
entre N o r u e g a y la U. R. S. S. d e l 2 9 . X I I . 1 9 4 9 (U. N. T. S., v o l . 8 3 , p . 316 ) ; e l art. 
2 de l tratado entre P o l o n i a y la R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a d e A l e m a n i a de l 
6 .VII .1950 (U. N. T. S., v o l . 319 , p . 97) ; el art. 1 i n c . 2, de l tratado entre la U. R. 
S. S. y C h e c o s l o v a q u i a d e l 3 0 . X I . 1 9 5 6 (U. N. T. S., v o l . 2 6 6 , p . 2 4 4 ) ; e l art. 1 de l 
tratado entre la U. R. S. S. y el Irán d e l 14 .V .1957 (U. N. T. S., V o l . 4 5 7 , p . 163); 
el art. 1 de l tratado entre la U. R. S. S. y A f g a n i s t á n d e l 18 .1 .1958 (17. N. T. S., 
vo l . 3 2 1 , p . 80) ; el art. 1, inc . 2, de l c o n v e n i o entre la U. R. S. S. y F i n l a n d i a de l 
2 3 . V I . 1 9 6 0 (V. N. T. S., v o l . 379 , p . 2 8 1 ) ; el art. 2 d e l tratado entre la U. R. S. S. y 
P o l o n i a de l 15.11.1961 (U. N. T. S., v o l . 4 2 0 , p . 166); el art. 2 d e l c o n v e n i o en tre 
H u n g r í a y R u m a n i a d e l 13 .VI .1963 (U. N. T. S., v o l . 576 , p . 333) y e l art. 2 d e l 
tratado entre Aus tr ia y Y u g o s l a v i a de l 8 . IV.1965 (¡7. N. T. S., v o l . 587 , p . 
170). 
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l a s p r ó x i m a s d é c a d a s . E s p o s i b l e i m a g i n a r q u e e n e l f u t u r o se u s a r á 
e l s u b s u e l o t e r r e s t r e c o m o e s p a c i o , c o m o f u e n t e d e e n e r g í a y p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n m i n e r a . E n c u a n t o a e s p a c i o , se p u e d e p e n s a r e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e g r a n d e s t ú n e l e s d e c o m u n i c a c i ó n . E l s u b s u e l o p u e d e 
s e r v i r c o m o f u e n t e d e e n e r g í a g e o t é r m i c a y a t ó m i c a y l a s g r a n d e s 
p r o f u n d i d a d e s t a m b i é n o f r e c e n r e c u r s o s m i n e r a l e s a b u n d a n t e s . 
P a r a l o s f i n e s d e e s t e e s t u d i o , la c u e s t i ó n q u e se p l a n t e a e s d e t e r -
m i n a r si l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s se e n c u e n t r a n , e n c u a n t o a p r o f u n d i -
d a d , d e n t r o d e l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o o f u e r a d e é l . 
E n l a d o c t r i n a d e l d e r e c h o d e g e n t e s s e s o s t i e n e n d i v e r s a s t e s i s 
a c e r c a d e l a e x t e n s i ó n d e l t e r r i t o r i o e s t a t a l e n e l s u b s u e l o . 
A l g u n o s a u t o r e s e n s e ñ a n q u e e l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o c o m p e n d e e l 
s u b s u e l o h a s t a e l c e n t r o d e l a T i e r r a . S i e n d o é s t a e s f é r i c a , l a f o r m a 
d e l t e r r i t o r i o e s t a t a l s e r í a a p r o x i m a d a m e n t e l a d e u n c o n o i n v e r t i d o , 
c u y o v é r t i c e se h a l l a r í a e n e l c e n t r o d e l p l a n e t a 3 . 
O t r a p a r t e d e l a d o c t r i n a c o n s i d e r a q u e e l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o se 
e x t i e n d e e n e l s u b s u e l o h a s t a d o n d e d i c h o E s t a d o p u e d a t é c n i c a -
m e n t e e x p l o t a r l o 4 . P o r l o t a n t o , a m e d i d a q u e l a t e c n o l o g í a d e l 
E s t a d o e n c u e s t i ó n se d e s a r r o l l e , s u t e r r i t o r i o i r í a a m p l i á n d o s e 
e n p r o f u n d i d a d . 
U n a t e r c e r a t e s i s e s t i m a q u e e l t e r r i t o r i o e s t a t a l s e p r o l o n g a h a s t a 
l a p r o f u n d i d a d e n q u e l a t e c n o l o g í a p e r m i t e s u e x p l o t a c i ó n e f e c t i v a 5 . 
La d i f e r e n c i a e n t r e e s t a c o n c e p c i ó n y l a a n t e r i o r c o n s i s t e e n q u e e s t a 
ú l t i m a t i e n e e n c u e n t a l a t e c n o l o g í a d e q u e e l h o m b r e , e n g e n e r a l , 
d i s p o n e e n u n m o m e n t o d e t e r m i n a d o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l 
h e c h o d e si e l E s t a d o s u p r a y a c e n t e , e n p a r t i c u l a r , e s t á o n o e n c o n d i -
c i o n e s d e a p l i c a r l a . 
Las d o s t e s i s e x p u e s t a s ú l t i m a m e n t e r e s t r i n g e n e l t e r r i t o r i o d e l 
E s t a d o h a s t a u n a p r o f u n d i d a d e n q u e la t é c n i c a , y a s e a d e q u e d i s -
p o n e e l E s t a d o s u p r a y a c e n t e o e l h o m b r e e n g e n e r a l , p e r m i t e u n a 
e x p l o t a c i ó n e f e c t i v a . S i n e m b a r g o , l o s e x p o s i t o r e s c o n c u e r d a n e n q u e 
e x c l u s i v a m e n t e e l E s t a d o s u p r a y a c e n t e , c u a n d o l a t é c n i c a l o p e r m i t a , 
p o d r á i r a m p l i a n d o s u t e r r i t o r i o h a c i a z o n a s m á s p r o f u n d a s , y n o t e r -
c e r o s E s t a d o s . 
P o r ú l t i m o , u n a c u a r t a t e o r í a t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n l a e s t r u c t u r a 
g e o l ó g i c a d e l s u b s u e l o . La c o r t e z a t e r r e s t r e e s la p a r t e m á s s u p e r f i c i a l 
d e l a T i e r r a , l a c u a l se a p o y a e n la l i t o s f e r a . E n 1 9 0 9 , e l s i s m ó l o g o 
y u g o s l a v o M o h o r o v i c i c d e s c u b r i ó q u e , e n s u p a í s , a u n a p r o f u n d i d a d 
3 . FAUCHILLE, Traite de Droit International Public, 8 A ed . , Par is , 1 9 2 5 , t. I , d e u -
x i é m e part ie , p . 9 9 . SCHOENBORN, La nature juridique du territoire, R. d. C, 1 9 2 9 - V , 
p p . 1 4 6 - 1 4 7 . OPPENHEIM, International Law, s e v e n t h ed. , e d i t e d by H . Lauterpacht , 
L o n d o n - N e w York-Toronto , 1 9 4 8 , v o l . I, p . 4 1 7 . GUGGENHEIM, Traite' de Droit inter-
national public, G e n e v e , 1 9 5 3 , t. I , p p . 3 7 7 - 3 7 8 . 
4 . VERDROSS, Volkerrecht, 5 A ed . , W i e n , 1 9 5 4 , p . 2 7 4 . 
5 . DAHM, Volkerrecht, Stuttgart, 1 9 5 8 , t. I , p . 6 2 0 . SCHNEIDER, «Staatsgrenzen», 
Wórterbuch des Volkerrecht, 2 A e d „ Ber l in , 1 9 6 2 , t. I I I , p . 3 3 3 . 
JULIO A. BARBERIS 
d e u n o s 6 0 k i l ó m e t r o s se p r o d u c í a u n c a m b i o d e la e s t r u c t u r a g e o l ó -
g i c a q u e c o i n c i d í a c o n e l f in d e la c o r t e z a y e l c o m i e n z o d e l a l i t o s -
f e ra . E s t a m o d i f i c a c i ó n h a s i d o l l a m a d a l a d i s c o n t i n u i d a d d e M o h o -
r o v i c c e n h o m e n a j e a s u d e s c u b r i d o r y p u e d e s e r d e t e r m i n a d a t é c n i -
c a m e n t e c o n c i e r t a p r e c i s i ó n . E s t a d i s c o n t i n u i d a d s e e n c u e n t r a a p r o -
f u n d i d a d e s v a r i a b l e s s e g ú n la e s t r u c t u r a g e o l ó g i c a d e l c o n t i n e n t e o 
d e l o c é a n o e n c u e s t i ó n . U n a o p i n i ó n c o n s i d e r a q u e la j u r i s d i c c i ó n 
d e l E s t a d o e n e l s u b s u e l o d e b e r í a e x t e n d e r s e h a s t a l a d i s c o n t i n u i d a d 
d e M o h o r o v i c i c 6 . M á s a l l á d e e s t a p r o f u n d i d a d h a b r í a c a p a s e n l a s 
q u e e l E s t a d o s u p r a y a c e n t e e j e r c e r í a c i e r t a j u r i s d i c c i ó n , h a s t a q u e se 
l l e g a r í a a u n a z o n a q u e s e r í a p a t r i m o n i o c o m ú n d e l a h u m a n i d a d . 
D e a c u e r d o c o n l a p r á c t i c a g e n e r a l y c o n s t a n t e d e l o s E s t a d o s , l a s 
c a p a s e n q u e se h a l l a n l o s a c u í f e r o s q u e a c t u a l m e n t e se e x p l o t a n 
e s t á n d e n t r o d e l a j u r i s d i c c i ó n e s t a t a l . P o r l o t a n t o , se p u e d e a f i r m a r 
q u e , s e g ú n e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l a c t u a l , l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s se 
e n c u e n t r a n e n u n a z o n a d e l s u b s u e l o q u e f o r m a p a r t e d e l t e r r i t o r i o 
d e l E s t a d o . 
3 . La práctica internacional 
Las f r o n t e r a s i n t e r n a c i o n a l e s h a n s i d o t r a z a d a s , e n s u m a y o r 
p a r t e , e n los s i g l o s p a s a d o s y r a r a m e n t e t o m a n e n c u e n t a l a s i t u a -
c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . P o r e l l o , e s r e l a t i v a m e n t e c o m ú n q u e 
u n l í m i t e i n t e r n a c i o n a l d i v i d a u n a c u í f e r o . D e e s t a m a n e r a , l o s 
E s t a d o s c o l i n d a n t e s se e n c u e n t r a n a m e n u d o e n l a s i t u a c i ó n d e 
c o p a r t i c i p a r e n u n m i s m o r e c u r s o . Si b i e n e s t o o c u r r e e n n u m e r o s a s 
f r o n t e r a s i n t e r n a c i o n a l e s , la c u e s t i ó n n o h a s i d o p r e v i s t a r e g u l a r -
m e n t e e n l o s t r a t a d o s y o t r o s a c t o s j u r í d i c o s i n t e r n a c i o n a l e s . E n c i e r -
t o s c a s o s , e l l o se d e b e a q u e l o s E s t a d o s n o a s i g n a n i m p o r t a n c i a a l o s 
e v e n t u a l e s l i t i g i o s q u e p u d i e r e n s u s c i t a r s e a c e r c a d e l a s a g u a s s u b t e -
r r á n e a s f r o n t e r i z a s . E n o t r o s c a s o s , l o s E s t a d o s v e c i n o s p u e d e n h a b e r 
a d o p t a d o u n a p r á c t i c a d e t e r m i n a d a s o b r e e l u s o y l a e x p l o t a c i ó n d e 
l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s , q u e e l l o s h a n j u z g a d o s a t i s f a c t o r i a p e r o q u e 
n o c o n s i d e r a n n e c e s a r i o v o l c a r l a e n e l t e x t o d e u n a c o n v e n c i ó n . D e 
t o d o s m o d o s , la p r á c t i c a d e l o s E s t a d o s e n l a u t i l i z a c i ó n d e l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s i n t e r n a c i o n a l e s e s u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e p a r a p r e c i -
s a r s u r é g i m e n j u r í d i c o p u e s e l l a p u e d e d a r o r i g e n a n o r m a s c o n s u e -
t u d i n a r i a s g e n e r a l e s o p a r t i c u l a r e s . 
Los t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s q u e se r e f i e r e n a a g u a s s u b t e r r á n e a s 
n o s o n n u m e r o s o s 7 . E s p o s i b l e h a l l a r d i s p o s i c i o n e s s o b r e e s t a m a t e -
6. AVERY, In Anticipation of Subterrestrial Delimitation, H a s t i n g s I n t e r n a t i o n a l 
a n d C o m p a r a t i v e L a w R e v i e w , vo l . 6, 1982 , p p . 8 0 y 8 1 . 
7. U n a r e c o p i l a c i ó n d e tratados i n t e r n a c i o n a l e s q u e h a c e n m e n c i ó n d e las 
a g u a s subterráneas se h a l l a e n la obra de TECLAFF-UTTON, International Groundwa-
ter Law, L o n d o n - R o m e - N e w York, 1981 , p . 189 ss. 
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8. Ver, p . e j . , el art. 5 de la c o n v e n c i ó n afr icana sobre la c o n s e r v a c i ó n d e la 
n a t u r a l e z a y de los recursos n a t u r a l e s de l 1 5 . I X . 1 9 6 8 (/. UWR., v o l . I l l , p . 968 : 
6 8 / 3 1 ) . 
9. Ver , p . e j . , e l art. 4 del Pro toco lo de l 1 7 V . 1980 sobre p r o t e c c i ó n d e l m a r 
M e d i t e r r á n e o contra la c o n t a m i n a c i ó n de o r i g e n terrestre (1. UWR., v o l . V, p . 
9 8 0 : 3 7 / 2 3 ) y el art. 2 d e l P r o t o c o l o de l 2 2 . V I I . 1 9 8 3 re la t ivo a la p r o t e c c i ó n d e l 
Pac í f i co sur contra la c o n t a m i n a c i ó n de o r i g e n terrestre (/. UWR., vo l . V, p . 9 8 3 : 
5 4 / 1 1 ) . 
10. Ver , p . e j . , los arts. 4 y 5 de l Estatuto de la c u e n c a d e l l a g o C h a d d e l 
2 2 . V . 1 9 6 4 (I. UWR., v o l . I l l , p . 9 6 4 : 3 8 / 1 4 s.). 
11. Ver , p . e j . , l o s arts. 1, 2 y 4 d e l tratado d e l 13.111.1965 entre la R e p ú b l i c a 
D e m o c r á t i c a de A l e m a n i a y P o l o n i a (GesetzMatt der Deutschen Demokratischen 
Republick, 1967, Parte I, N° 11, p p . 9 4 y 95) y el art. 1 d e l tratado de l 2 2 . V I . 1 9 8 1 
entre H u n g r í a y la U. R. S. S. 
12. Ver , p . e j . , e l c o n v e n i o por c a m b i o de n o t a s entre Suiza y Franc ia del 
19 .VII .1978 y 11 .VIII .1978 sobre la p r o t e c c i ó n , la u t i l i z a c i ó n y la r e a l i m e n t a -
c i ó n artif icial de la capa subterránea de l G e n o v o i s (LAJOUANE, Recueil des accords 
internationaux conclus par les Cantons suisses, B e r n e - F r a n c f o r t / M . , 1982 , p . 2 0 0 ss . ) . 
Este a c u e r d o fue suscr ipto o r i g i n a r i a m e n t e el 9 .VI .1978 entre la Prefectura de la 
Al ta Saboya y el c a n t ó n d e Ginebra . 
13. Ver , p . ej„ la s e n t e n c i a d e la Corte S u p r e m a d e l o s Es tados U n i d o s d e 
A m é r i c a de l 2.111.1936 e n el ca so entre los Es tados de W a s h i n g t o n y Oregon 
(United States Reports, v o l . 2 9 7 , p . 517 ss . ) . 
14. Conf.: FRIEDRICH, The Settlemet of Disputes between States Concerning Rights to 
the Waters of Interstate Streams, I o w a L a w R e v i e w , v o l . 32 , 1 9 4 6 - 4 7 , p . 2 4 8 . Cow-
LES, International Law as applied between subdivisions of Federations, R . d . C , 1949-1 , 
p p . 6 6 9 - 6 7 0 . SCHWEBEL, Tercer Informe sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales par fines distinos de la navegación, A n u a r i o d e la C o m i s i ó n de Dere-
c h o i n t e r n a c i o n a l , 1982 , v o l . II , pr imera parte , p . 2 2 5 . R e s p e c t o d e la jur i spru-
d e n c i a m á s rec i ente , conf.: la s e n t e n c i a de l Tr ibuna l c o n s t i t u c i o n a l a l e m á n d e l 
31 .VII .1973 (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, t. 36, p . 24) ; la s e n t e n c i a 
d e l Tr ibuna l federal s u i z o de l 2 . V I I . 1 9 8 0 sobre el p a s o de N u f e n e n , entre los 
c a n t o n e s del V a l a i s y de l T i c i n o (Entscheidungen des Bundesgerichts, t. 106 I b, p p . 
159-160) y los d i c t á m e n e s d e la C o m i s i ó n N a c i o n a l d e L í m i t e s I n t e r p r o v i n c i a l e s 
de la A r g e n t i n a de l 3 0 . I X . 1 9 6 8 ( B u e n o s Aires-La P a m p a ) , 14.11.1969 ( F o r m o s a -
Sal ta) , 14 . I II .1969 (Sal ta-Chaco) y 2 7 . V . 1 9 6 9 (Córdoba-La P a m p a ) . 
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r i a e n t r a t a d o s m u l t i l a t e r a l e s q u e r i g e n e n u n c o n t i n e n t e 8 , e n c i e r t a 
r e g i ó n 9 o e n u n a c u e n c a h i d r o g r á f i c a 1 0 , o e n t r a t a d o s b i l a t e r a l e s r e l a -
t i v o s a a g u a s f r o n t e r i z a s e n u n l í m i t e i n t e r n a c i o n a l 1 1 o a u n a c u í f e r o 
d e t e r m i n a d o 1 2 . 
La j u r i s p r u d e n c i a c o n s t i t u y e t a m b i é n o t r o e l e m e n t o i m p o r t a n t e 
p a r a c o n o c e r l a p r á c t i c a i n t e r n a c i o n a l . N o e x i s t e h a s t a a h o r a n i n -
g u n a d e c i s i ó n i n t e r n a c i o n a l s o b r e a g u a s s u b t e r r á n e a s . S i n e m b a r g o , 
es p o s i b l e h a l l a r a l g u n o s p r e c e d e n t e s d e c o n f l i c t o s q u e se h a n s u s c i -
t a d o e n t r e m i e m b r o s d e u n E s t a d o f e d e r a l 1 3 . La j u r i s p r u d e n c i a s e n -
t a d a e n e s t o s c a s o s r e s u l t a t a m b i é n a p l i c a b l e e n e l o r d e n i n t e r n a -
c i o n a l p u e s , c u a n d o n o e x i s t e u n a n o r m a e x p r e s a d e d e r e c h o f e d e r a l 
a p l i c a b l e a l c a s o c o n c r e t o , se a p l i c a s u b s i d i a r i a m e n t e e l D e r e c h o 
d e G e n t e s 1 4 . 
JULIO A. BARBERIS 
E x i s t e n t a m b i é n r e s o l u c i o n e s d e o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y 
d e i n s t i t u c i o n e s c i e n t í f i c a s s o b r e el u s o y l a e x p l o t a c i ó n d e l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s i n t e r n a c i o n a l e s q u e c o n s t i t u y e n u n a p o r t e s i g n i f i c a t i v o 
p a r a d e t e r m i n a r c u á l e s s o n l a s n o r m a s v i g e n t e s e n e s t a m a t e r i a . E n 
e s t e o r d e n d e i d e a s , c o n v i e n e c i t a r e n p r i m e r l u g a r la l a b o r d e s a r r o -
l l a d a p o r l a s N a c i o n e s U n i d a s a t r a v é s d e l a s r e s o l u c i o n e s d e la 
A s a m b l e a G e n e r a l y d e l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s C o n f e r e n c i a s 
s o b r e e l m e d i o a m b i e n t e ( E s t o c o l m o , 1 9 7 2 ) , s o b r e e l a g u a ( M a r d e l 
P l a t a , 1977) y s o b r e la d e s e r t i f i c a c i ó n ( N a i r o b i , 1977) l 5 . La C o m i s i ó n 
d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l d e l a O. N . U . se h a o c u p a d o t a m b i é n d e 
l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s a l c o n s i d e r a r e l t e m a d e l « d e r e c h o d e l o s u s o s 
d e l o s c u r s o s d e a g u a i n t e r n a c i o n a l e s » l 6 . E n c u a n t o a l a s o t r a s o r g a -
n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , m e r e c e n s e ñ a l a r s e l a s r e s o l u c i o n e s v i n c u -
l a d a s c o n l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s a d o p t a d a s p o r la O. C. D . E . y p o r 
l a s C o m u n i d a d e s e u r o p e a s . 
D e n t r o d e l a s i n s t i t u c i o n e s c i e n t í f i c a s , se d e b e s u b r a y a r la t a r e a 
c u m p l i d a p o r l a I n t e r n a t i o n a l L a w A s s o c i a t i o n . E n s u 5 2 a C o n f e r e n -
c i a (1966) l a A s o c i a c i ó n a p r o b ó l a s «Reg la s d e H e l s i n k i » . A p a r t i r d e 
e n t o n c e s l a A s o c i a c i ó n d e s i g n ó u n C o m i t é s o b r e e l d e r e c h o d e l o s 
r e c u r s o s h í d r i c o s i n t e r n a c i o n a l e s ( C o m m i t t e e o n I n t e r n a t i o n a l W a t e r 
R e s o u r c e s L a w ) , q u e p o s e e u n G r u p o d e t r a b a j o q u e se o c u p a d e l a s 
a g u a s s u b t e r r á n e a s ' 7 . E s t e G r u p o h a r e a l i z a d o u n a s e r i e d e r e u n i o -
n e s , s i e n d o la ú l t i m a l a q u e c e l e b r ó e n V a n c o u v e r , e n a g o s t o d e 
1 9 8 5 . E n e l l a se a p r o b ó u n p r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n q u e s e r á s o m e t i d o 
a l a p r ó x i m a C o n f e r e n c i a q u e t e n d r á l u g a r e n S e ú l e n e l c o -
r r i e n t e a ñ o 1 8 . 
Los c o n v e n i o s e n t r e m i e m b r o s d e u n E s t a d o f e d e r a l p r e s e n t a n 
t a m b i é n c i e r t o i n t e r é s p a r a e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 1 9 . E n g e n e r a l , e l 
15. E n cuanto a la f u n c i ó n d e las re so luc iones de las o r g a n i z a c i o n e s in terna-
c i o n a l e s c o m o creadoras de cos tumbre , conf.: VERDROSS, Kann die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen das Volkerrecht weiterbilden?, Zeitschrift für a u s l á n d i s c h e s 
ó f fent l i ches Recht u n d Volkerrecht , 1966, p . 6 9 0 ss.; y del m i s m o autor, Entste-
hungsweisen und Geltungsgrund des universellen vólkerrechtlichen Gewohnheitsrechts, 
Zeitschrift für a u s l á n d i s c h e s ó f fent l i ches Recht u n d Volkerrecht , 1969, p . 648. 
16. Ver part icu larmente e l Tercer I n f o r m e e laborado por S c h w e b e l , relator 
espec ia l {Anuario de la Comisión de Derecho internacional, 1982, vo l . II, pr imera parte, 
p . 79 ss.). En c u a n t o a la labor de la C o m i s i ó n sobre la c u e s t i ó n de aguas subte-
rráneas, ver HAYTON, The Law of International Aquifers, N. R. J . , vo l . 22 , 1982, p . 8 0 ss. 
17. Conf.: HAYTON, The Law of International Aquifers, N. R. J . , vo l . 22 , 1982, pp . 73 
ss. y 78 ss. 
18. I INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, C o m m i t t e e o n Internat iona l Water 
Resources Law, The Law on International Groundwater Resources ( Intermediate Report, 
rev. 2) b y R. D. H a y t o n (Rapporteur), V a n c o u v e r , A u g u s t 1985. 
19. Conf.: CAPONERA-ALHÉRITIÉRE, Principles for International Groundwater Law, 
Natural Resources F o r u m , vo l . 2, 1978, p . 359 ss. UTTON, The Development of Interna 
tional Groundwater Law, N. R. J . , vo l . 22 , 1982, p . 104 ss. U n a recop i lac ión de acuer-
dos que h a c e n m e n c i ó n de las aguas subterráneas ce lebrados entre Estados de los 
Estados U n i d o s de A m é r i c a se ha l la e n TECLAFF-UTTON, op. cit., p . 376 ss. 
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4 . Servidumbres internacionales de utilización de aguas subterráneas 
Las p o b l a c i o n e s t i e n e n g e n e r a l m e n t e u n a p r o v i s i o n a m i e n t o d e 
a g u a p e r m a n e n t e y é s t e n o s u e l e v a r i a r m i e n t r a s n o se p r o d u z c a 
a l g u n a c i r c u n s t a n c i a e s p e c i a l c o m o p u e d e se r l a e x t i n c i ó n d e l a 
f u e n t e , l a d i s m i n u c i ó n d e s u r e n d i m i e n t o , s u c o n t a m i n a c i ó n e x c e -
s i v a o u n a u m e n t o d e l a s n e c e s i d a d e s d e l a p o b l a c i ó n . E n c i e r t o s 
c a s o s se h a p r o d u c i d o u n a m o d i f i c a c i ó n d e l l í m i t e i n t e r n a c i o n a l 
e n t r e d o s E s t a d o s q u e h a d e j a d o e n d i f e r e n t e s p a í s e s la p o b l a c i ó n y 
l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s q u e l a a b a s t e c e n . E s t o s c a m b i o s se h a n 
d e b i d o , e n g e n e r a l , a n u e v o s t r a t a d o s d e l í m i t e s c e l e b r a d o s d e s p u é s 
d e u n a g u e r r a o a c o n v e n i o s s u s c r i p t o s p o r l a s m e t r ó p o l i s r e s p e c t o d e 
20. Conf.: ALHÉRITIÉRE, International Co-operation and Inland Waters: The Influen-
ce.of Federalims, N . R. J., v o l . 16, 1976 , p . 9 1 3 . Ver t a m b i é n , CANO, Los tratados y 
convenios entre divisiones políticas de países federales como fuentes del derecho fluvial 
internacional, Revis ta Jur íd ica A r g e n t i n a La Ley, t. 98 , p . 775 ss. 
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d e r e c h o i n t e r n o se e n c u e n t r a m á s d e s a r r o l l a d o q u e el d e r e c h o d e 
g e n t e s e n c u a n t o a l a r e g u l a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . P o r e l l o , 
los c o n v e n i o s c e l e b r a d o s e n t r e E s t a d o s m i e m b r o s d e u n E s t a d o f e d e -
r a l p u e d e n s e r ú t i l e s p a r a c o n o c e r e n d e t a l l e la r e g u l a c i ó n j u r í d i c a 
d e l a p r o v e c h a m i e n t o d e u n a c u í f e r o i n t e r j u r i s d i c c i o n a l 2 0 . 
U n a n á l i s i s d e l a p r á c t i c a i n t e r n a c i o n a l p e r m i t e e s t a b l e c e r u n a 
d i s t i n c i ó n e n t r e l o s a c u í f e r o s p r o p i o s d e u n E s t a d o y l o s a c u í f e -
ros c o m p a r t i d o s . 
A ) A C U Í F E R O S PROPIOS D E L E S T A D O 
A c u í f e r o s p r o p i o s d e u n E s t a d o s o n a q u é l l o s q u e se e n c u e n t r a n 
e n t e r a m e n t e e n e l i n t e r i o r d e s u s l í m i t e s , o s e a , q u e t a n t o s u e s t r u c -
t u r a c o m o s u z o n a d e r e c a r g a se h a l l a n í n t e g r a m e n t e e n el t e r r i t o r i o 
d e u n E s t a d o . E n p r i n c i p i o , e l u s o y l a e x p l o t a c i ó n d e l o s a c u í f e r o s 
p r o p i o s q u e d a n s u j e t o s a l a j u r i s d i c c i ó n d e l E s t a d o e n c u y o t e r r i t o r i o 
se e n c u e n t r a n . P o r l o t a n t o , s u r e g u l a c i ó n j u r í d i c a f o r m a p a r t e d e l 
d e r e c h o e s t a t a l . 
S i n e m b a r g o , a l g u n o s t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s se r e f i e r e n a l o s 
a c u í f e r o s p r o p i o s d e u n E s t a d o p r i n c i p a l m e n t e e n d o s c i r c u n s t a n c i a s . 
La p r i m e r a es c u a n d o se e s t a b l e c e u n a s e r v i d u m b r e d e u s o d e a g u a s 
s u b t e r r á n e a s e n f a v o r d e u n E s t a d o v e c i n o . E n e s t e c a s o , u n t r a t a d o 
i n t e r n a c i o n a l e s t a b l e c e s o b r e u n a c u í f e r o p r o p i o d e l E s t a d o u n d e r e -
c h o d e u s o o e x p l o t a c i ó n a f a v o r d e o t r o E s t a d o . O t r o c a s o se p r e -
s e n t a c u a n d o d o s E s t a d o s m o d i f i c a n u n l í m i t e i n t e r n a c i o n a l a f in d e 
q u e u n a c u í f e r o p r o p i o d e u n o d e e l l o s p a s e a f o r m a r p a r t e d e l t e r r i -
t o r i o d e l v e c i n o . 
JULIO A. BARBERIS 
s u s t e r r i t o r i o s c o l o n i a l e s . E n e s t o s c a s o s , se h a t r a t a d o d e q u e l a 
p o b l a c i ó n a f e c t a d a c o n t i n ú e a b a s t e c i é n d o s e e n l a s f u e n t e s q u e p a s a -
r o n a l t e r r i t o r i o d e l p a í s v e c i n o y p a r a e l l o se h a n e s t a b l e c i d o , a 
v e c e s , s e r v i d u m b r e s i n t e r n a c i o n a l e s d e u t i l i z a c i ó n d e a g u a s s u b t e -
r r á n e a s . 
P o r e j e m p l o , e n e l a c u e r d o p o r c a n j e d e n o t a s d e l 18.111.1904 y e l 
25 . IV . 1 9 0 4 e n t r e G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a s o b r e e l l í m i t e e n t r e l a 
C o s t a d e O r o y e l S u d á n f r a n c é s , se d i s p o n e q u e l a s p o b l a c i o n e s 
s i t u a d a s e n l a p r o x i m i d a d d e l a f r o n t e r a t e n d r á n e l d e r e c h o d e c o n t i -
n u a r u s a n d o l a s f u e n t e s d e a g u a q u e a n t e s u t i l i z a b a n , p e s e a q u e se 
e n c u e n t r e n a l o t r o l a d o d e l n u e v o l í m i t e e s t a b l e c i d o 2 1 . E l c o n v e n i o 
p o r c a m b i o d e n o t a s d e l 11 a l 15 d e m a y o d e 1905 e n t r e l o s m i s m o s 
p a í s e s p a r a f i jar e l l í m i t e e n t r e la C o s t a d e O r o y l a C o s t a d e M a r f i l 
c o n t i e n e u n m e m o r a n d u m e n e l q u e f i g u r a u n a c l á u s u l a s i m i l a r 2 2 . 
Lo m i s m o o c u r r e c o n e l a c u e r d o p o r c a m b i o d e n o t a s d e l 1 9 . X . 1 9 0 6 
e n t r e F r a n c i a y G r a n B r e t a ñ a s o b r e l a d e l i m i t a c i ó n d e s u s p o s e s i o n e s 
d e s d e e l go l fo d e G u i n e a h a s t a e l N i g e r 2 3 . E l p r o t o c o l o f r a n c o -
b r i t á n i c o d e l 10 .1 .1924 q u e e s t a b l e c i ó l o s l í m i t e s e n t r e e l A f r i c a e c u a -
t o r i a l f r a n c e s a y e l S u d á n a n g l o - e g i p c i o o t o r g a a F r a n c i a e l d e r e c h o 
d e t o m a r a g u a e n l o s p o z o s d e S e n d i , s i t u a d o s e n e l t e r r i t o r i o d e l 
S u d á n 2 4 . P o r u n a c u e r d o f r a n c o - b r i t á n i c o d e l 6 . I I . 1 9 2 5 se d e t e r m i n ó 
el l í m i t e e n t r e S e n e g a l y G a m b i a , e n la p o b l a c i ó n d e N ' B a i e n 2 5 . E s t e 
c o n v e n i o o t o r g a a l o s h a b i t a n t e s d e l a z o n a f r a n c e s a d e e s a p o b l a -
c i ó n d e r e c h o d e a b a s t e c e r s e d e a g u a p o r e l t é r m i n o d e u n a ñ o e n e l 
p o z o q u e se e n c u e n t r a e n l a z o n a b r i t á n i c a . 
La f r o n t e r a e n t r e T u r q u í a y e l I r á n o f r ece o t r o s e j e m p l o s e n e s t e 
s e n t i d o . A s í , e n el a r t í c u l o 1 d e l p r o t o c o l o d e l 4 (17) d e n o v i e m b r e 
d e 1 9 1 3 , s u s c r i p t o e n t r e G r a n B r e t a ñ a , R u s i a , P e r s i a y T u r q u í a , se 
o t o r g a u n d e r e c h o s e m e j a n t e a l a s t r i b u s t u r c a s q u e s u e l e n p a s a r e l 
v e r a n o e n l a s f u e n t e s d e G a d y r y d e L a v é n e , e n I r á n 2 6 . E n e l a c u e r d o 
t u r c o - p e r s a p o r c a m b i o d e n o t a s d e l 23 .1 .1932 r e s p e c t o d e l a l í n e a 
l i m í t r o f e , se d i s p o n e q u e los g u a r d i a s f r o n t e r i z o s d e a m b o s p a í s e s 
2 1 . «The v i l l a g e s s i tuated i n p r o x i m i t y to the front ier sha l l reta in t h e r ight 
to use . . . spr ings a n d w a t e r i n g p l a c e s , w h i c h t h e y h a v e here to fore u s e d , e v e n i n 
cases i n w h i c h such . . . spr ings a n d w a t e r i n g p l a c e s are s i tuated w i t h i n the terri-
tory of t h e o n e P o w e r , a n d the v i l l a g e w i g h i n the territory of t h e other...» (B. F. 
S. P., vo l . 99 , p . 2 0 6 ) . 
22 . U n i t e d N a t i o n s , Leg i s la t ive Tex t s a n d Treaty P r o v i s i o n s C o n c e r n i n g the 
U t i l i z a t i o n of I n t e r n a t i o n a l Rivers for o ther P u r p o s e s t h a n N a v i g a t i o n (doc. S T / 
L E G / S E R . B / 1 2 ) , p . 122. 
23 . B. F. S. P., v o l . 99 , p . 2 2 9 . 
24 . L. N. T. S., vo l . X X V I I I , p . 4 7 8 . Este p r o t o c o l o fue a p r o b a d o por u n 
a c u e r d o por canje d e n o t a s de l 21 .1 .1924 (I. N. T. S., v o l . X X V I I I , p . 4 6 2 
ss.) . 
25 . L. N. T. S., v o l . XCIII , p p . 32 y 33. Este a c u e r d o fue a p r o b a d o por e l c o n -
v e n i o del 6 .V .1929 (L. N. T. S., v o l . XCIII , p . 29 ss . ) . 
26 . Doc . S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p . 266 . 
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5. Modificación del límite internacional por razón de las aguas subte-
rráneas 
A f i n d e e v i t a r l a s i t u a c i ó n q u e se p r e s e n t a c u a n d o u n a p o b l a c i ó n 
27. B. F. S. P., v o l . 135, p p . 6 7 6 y 6 7 7 . 
28 . D o c . S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p . 3 7 4 . 
29 . D o c S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p . 535 . 
30. «Le G o u v e r n e m e n t a l l e m a n d se porte fort q u e la v i l l e d ' A i x n ' a p p r o f o n -
dira pas l e s pu i t s e x i s t a n t á L i c h t e n b u s c h et á S c h m i d t h o f n i n e m o d i f i e r a e n 
a u c u n e m a n i e r e par le c r e u s e m e n t de put i s n o u v e a u x o u d e ga ler ies n o u v e l l e s , 
la s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u d e s c o m m u n e s beiges. . .» 
(MARTENS, Nouveau Recueil General de Traites, 3 é m e . Serie , t. 14, p . 8 7 2 ) . 
31 . El art. 1 d i s p o n e : «La R é p u b l i q u e p o p u l a i r e f ederat ive d e Y o u g o s l a v i e 
c o n t i n u e r a á assurer grace á se s i n s t a l l a t i o n s de M r z l e k (Fontefredda) . . . l 'al i-
m e n t a t i o n e n e a u de la part ie d e la c o m m u n e de Goriz ia qui , a u x t e r m e s d u 
Traite d e p a i x , est restée á l 'Italiae» (doc. S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p . 8 6 6 ) . 
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p o d r á n u t i l i z a r c i e r t a s f u e n t e s d e a g u a s i t u a d a s e n l a s p r o x i m i d a d e s , 
a l o s d o s l a d o s d e l l í m i t e 2 7 . 
E n e s t e m i s m o s e n t i d o e l a r t í c u l o 12 d e l t r a t a d o e n t r e P e r s i a y l a 
U . R. S. S. d e l 26 .11 .1921 d i s p o n e q u e a q u e l p a í s n o s e o p o n d r á a q u e 
los n a c i o n a l e s s o v i é t i c o s q u e se s e r v í a n d e l a s f u e n t e s q u e se h a l l a n 
e n e l v a l l e d e l K e l t a - C h i n a r e n P e r s i a , c o n t i n ú e n h a c i é n d o l o e n 
e l f u t u r o 2 8 . 
E n E u r o p a , u n o d e l o s e j e m p l o s m á s a n t i g u o s d e s e r v i d u m b r e s 
i n t e r n a c i o n a l e s r e s p e c t o d e a g u a s s u b t e r r á n e a s l o c o n s t i t u y e e l a r -
t í c u l o 2 0 d e l t r a t a d o e n t r e B é l g i c a y L u x e m b u r g o d e l 7 . V I I I . 1 8 4 3 q u e 
o t o r g a a l o s h a b i t a n t e s d e G u i r s c h (Bé lg i ca ) e l d e r e c h o d e u s a r l a 
f u e n t e l u x e m b u r g u e s a d e O b e r p a l l e n 2 9 . E s p o s i b l e h a l l a r o t r o s e j e m -
p l o s e n l o s c o n v e n i o s q u e s i g u i e r o n a l a s d o s g u e r r a s m u n d i a l e s . L a s 
d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l a f r o n t e r a g e r m a n o - b e l g a e s t a b l e c i d a s e l 
6 . X I . 1 9 2 2 p o r u n a c o m i s i ó n d e d e l i m i t a c i ó n , e n c u m p l i m i e n t o d e l 
t r a t a d o d e V e r s a i l l e s , p r e s c r i b e n q u e e l G o b i e r n o a l e m á n se a b s t e n -
d r á d e a m p l i a r l a s p e r f o r a c i o n e s e x i s t e n t e s e n s u t e r r i t o r i o o d e r e a l i -
z a r o t r a s n u e v a s q u e p u e d a n p e r j u d i c a r a l a b a s t e c i m i e n t o d e c i e r t a s 
c o m u n a s b e l g a s d e a g u a s u b t e r r á n e a e n e l t e r r i t o r i o a l e m á n 3 0 . C o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l t r a t a d o d e p a z e n t r e I t a l i a y l a s P o t e n c i a s a l i a d a s 
d e 1 9 4 7 , e s t e p a í s s u s c r i b i ó u n a c u e r d o c o n Y u g o s l a v i a e l 1 8 . V I I . 1 9 5 7 
r e l a t i v o a l s u m i n i s t r o d e a g u a a l a p a r t e d e l a c o m u n a d e G o r i z i a 
q u e q u e d ó e n t e r r i t o r i o i t a l i a n o 3 1 . E l t r a t a d o p r e v é q u e G o r i z i a s e r á 
a b a s t e c i d a p o r l a f u e n t e d e M r z l e k ( F o n t e f r e d d a ) , e n Y u g o s l a v i a , y s e 
e s t i p u l a n t a m b i é n l a s c o n d i c i o n e s r e f e r e n t e s a e s a p r e s t a c i ó n . 
E n lo s e j e m p l o s m e n c i o n a d o s h a s t a a q u í se t r a t a d e a c u í f e r o s 
p r o p i o s d e u n E s t a d o s o b r e l o s c u a l e s se o t o r g a u n d e r e c h o d e u s o o 
e x p l o t a c i ó n a u n E s t a d o v e c i n o . Se t r a t a , p u e s , d e a g u a s s u b t e r r á n e a s 
p r o p i a s s o m e t i d a s a u n a s e r v i d u m b r e i n t e r n a c i o n a l . 
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se e n c u e n t r a s e p a r a d a d e s u f u e n t e d e a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s u b t e -
r r á n e a p o r u n l í m i t e i n t e r n a c i o n a l , l o s E s t a d o s i n t e r e s a d o s h a n a c o r -
d a d o , e n a l g u n o s c a s o s , m o d i f i c a r e s e l í m i t e d e m o d o q u e l a s f u e n t e s 
d e a g u a p a s e n a f o r m a r p a r t e d e l m i s m o p a í s d e l d e l a p o b l a c i ó n q u e 
se s i r v e d e e l l a . 
E l c o n v e n i o í t a l o - e g i p c i o d e l 6 . X I I . 1 9 2 5 c o n s t i t u y e u n e j e m p l o e n 
e s t e s e n t i d o 3 2 . I t a l i a c e d i ó a E g i p t o e l p o z o d e R a m l a a f i n d e p e r m i -
t i r e l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a p o t a b l e a l a s p o b l a c i o n e s d e S o l i u m . 
I t a l i a c e d i ó a s i m i s m o u n a z o n a a l r e d e d o r d e d i c h o p o z o y u n a f r a n j a 
d e t e r r e n o p a r a u n i r e s e p o z o c o n e l t e r r i t o r i o e g i p c i o . 
S e g ú n e l t r a t a d o d e A q u i s g r á n d e l 7 . X I . 1 9 2 9 e n t r e A l e m a n i a y 
B é l g i c a , e s t e ú l t i m o p a í s p e r m i t i ó a a q u é l l a r e a l i z a c i ó n d e t r a b a j o s 
d e p r o s p e c c i ó n d e a g u a s u b t e r r á n e a e n l a s f u e n t e s d e B r e i t e n b a c h 
(Bé lg ica ) p a r a a l i m e n t a r l a c o m u n a a l e m a n a d e K a l t e r h e r b e r g 3 3 . E l 
t r a t a d o p r e v é q u e l o s r e s u l t a d o s d e e sa p r o s p e c c i ó n s e a n c o m u n i c a -
d o s a l G o b i e r n o b e l g a . Y e l a r t í c u l o 6 7 d i s p o n e q u e , si r e s u l t a q u e l a 
e x p l o t a c i ó n d e la f u e n t e s d e B r e i t e n b a c h n o c a u s a p e r j u i c i o a B é l -
g i c a , é s t a c e d e r á a A l e m a n i a l a s o b e r a n í a s o b r e e l l a s . 
B) ACUÍFEROS COMPARTIDOS ENTRE ESTADOS 
6. La noción de «recurso natural compartido» 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , es p o s i b l e d i s -
t i n g u i r t r e s c a t e g o r í a s d e r e c u r s o s n a t u r a l e s , a s a b e r : l a s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s p r o p i o s d e l E s t a d o , l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s q u e p e r t e n e c e n a 
la c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l y l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s . 
Los r e c u r s o s n a t u r a l e s p r o p i o s d e c a d a E s t a d o s o n l o s q u e s e 
e n c u e n t r a n í n t e g r a m e n t e d e n t r o d e l o s l í m i t e s d e u n E s t a d o c o m o , 
p o r e j e m p l o , u n b o s q u e , u n l a g o , u n a m i n a d e a z u f r e o d e p l a t a . La 
e x p l o t a c i ó n d e e s t o s r e c u r s o s se h a l l a r e g u l a d a p o r l a s l e y e s d e l 
E s t a d o e n c u y o t e r r i t o r i o se e n c u e n t r a n . 
Los r e c u r s o s n a t u r a l e s q u e p e r t e n e c e n a l a c o m u n i d a d i n t e r n a c i o -
n a l se h a l l a n f u e r a d e l t e r r i t o r i o d e l o s E s t a d o s y s u u s o y e x p l o t a -
c i ó n e s t á n r e g i d o s p o r e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . S o n e j e m p l o s d e e s t a 
c a t e g o r í a l a L u n a (ar t . 4 d e l t r a t a d o d e l 1 8 . X I I . 1 9 7 9 ) y l o s f o n d o s 
m a r i n o s (art . 137 d e l a c o n v e n c i ó n d e d e r e c h o d e l m a r d e 1 9 8 2 ) . 
Los r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s e s t á n c o n s t i t u i d o s p o r d o s c l a -
s e s d e e l e m e n t o s . Se t r a t a , e n p r i m e r l u g a r , d e s u s t a n c i a s fluidas 
( l í q u i d a s o g a s e o s a s ) q u e p a s a n d e l t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o a o t r o , o 
q u e se e x t i e n d e n a t r a v é s d e l t e r r i t o r i o d e m á s d e u n E s t a d o . E n 
32. B. F. S. P., vo l . 133, p . 9 7 6 ss . 
33. L. N. T. S., vo l . CXXI , p. 328 ss . 
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34. Es c o n v e n i e n t e subrayar esta idea p u e s h a y Es tados q u e se res i s ten a 
aceptar la p o r q u e in terpretan q u e e l c o n c e p t o d e «recurso natura l compart ido» 
i m p l i c a e s tab lecer u n a suerte de c o n d o m i n i o o c o i m p e r i o sobre e l recurso , l o 
cua l es i n e x a c t o . 
35. Ver las n o r m a s jur íd icas a p l i c a b l e s a los ríos i n t e r n a c i o n a l e s , a los recur-
sos m i n e r a l e s c o m p a r t i d o s , a la f a u n a y a la a t m ó s f e r a e n BARBERIS, LOS recursos 
naturales compartidos entre Estados y el Derecho internacional, M a d r i d , 1979 , p p . 2 6 
ss. , 65 ss. , 103 ss. y 121 ss. 
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s e g u n d o t é r m i n o , s o n t a m b i é n r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s l o s 
a n i m a l e s q u e m i g r a n d e u n p a í s a o t r o y a q u e l l o s c u y o h a b i t a t c o m -
p r e n d e e l t e r r i t o r i o d e m á s d e u n E s t a d o . D e a c u e r d o c o n e s t e c o n -
c e p t o , s o n r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s l a a t m ó s f e r a , l o s r í o s y l o s 
l a g o s i n t e r n a c i o n a l e s , l o s y a c i m i e n t o s d e g a s y d e p e t r ó l e o q u e e s t á n 
s i t u a d o s a t r a v é s d e u n l í m i t e i n t e r n a c i o n a l y l o s a n i m a l e s i n d i c a d o s 
p r e c e d e n t e m e n t e . 
Los r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s se h a l l a n b a j o l a j u r i s d i c c i ó n 
e x c l u s i v a d e l E s t a d o e n c u y o t e r r i t o r i o se e n c u e n t r a n 3 4 . P e r o , e l d e r e -
c h o i n t e r n a c i o n a l e s t a b l e c e c i e r t a s n o r m a s q u e d e b e n s e r a p l i c a d a s 
p o r l o s E s t a d o s q u e c o m p a r t e n el r e c u r s o n a t u r a l . 
Los r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s e s t á n c o n s t i t u i d o s p o r e l e -
m e n t o s a l o s c u a l e s , p o r s u p r o p i a n a t u r a l e z a , n o se p u e d e d i v i d i r 
e n t r e l o s E s t a d o s m e d i a n t e la d e m a r c a c i ó n d e u n a l í n e a o l í m i t e . 
U n a m i n a d e p l o m o o d e o r o q u e se h a l l a a t r a v é s d e u n l í m i t e 
i n t e r n a c i o n a l p u e d e se r d i v i d i d a e s t a b l e c i e n d o e n e l t e r r e n o d i c h o 
l í m i t e . P e r o , n o e s p o s i b l e d i v i d i r d e l a m i s m a m a n e r a u n y a c i -
m i e n t o d e g a s s i t u a d o a t r a v é s d e u n a f r o n t e r a p o r q u e m e d i a n t e u n a 
p e r f o r a c i ó n q u e r e a l i c e u n E s t a d o e n s u t e r r i t o r i o p o d r á e x t r a e r g a s 
p r o v e n i e n t e e l t e r r i t o r i o v e c i n o . I g u a l m e n t e , l a f i j a c i ó n d e l l í m i t e 
i n t e r n a c i o n a l e n u n r í o c o n t i g u o n o i m p i d e q u e l o s p e c e s p a s e n d e 
u n l a d o a o t r o d e e se l í m i t e y l a p e s c a a b u s i v a p r a c t i c a d a p o r p a r t e 
d e u n E s t a d o t e n d r á s e g u r a m e n t e c o n s e c u e n c i a s e n l a p a r t e d e l r í o 
p e r t e n e c i e n t e a l E s t a d o v e c i n o . La e x p l o t a c i ó n d e u n r í o d e c u r s o 
s u c e s i v o m e d i a n t e l a c o n s t r u c c i ó n d e u n d i q u e p a r a l a p r o d u c c i ó n d e 
e l e c t r i c i d a d o p o r d e r i v a c i ó n d e s u s a g u a s p a r a r i e g o p u e d e c a u s a r 
c o n s e c u e n c i a s e n l o s t r a m o s d e l m i s m o r í o s i t u a d o s e n e l t e r r i t o -
r i o v e c i n o . 
Los r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s q u e h a n s i d o o b j e t o d e u n a 
r e g u l a c i ó n j u r í d i c a m á s p r e c i s a s o n , i n d u d a b l e m e n t e , . los r í o s i n t e r -
n a c i o n a l e s . E n é p o c a s m á s r e c i e n t e s se d e s a r r o l l ó l a r e g u l a c i ó n j u r í -
d i c a d e l a f a u n a , l o s r e c u r s o s m i n e r a l e s y l a a t m ó s f e r a . L a s n o r m a s 
j u r í d i c a s p r i n c i p a l e s a p l i c a b l e s a c a d a u n o d e e s t o s r e c u r s o s s o n 
s i m i l a r e s 3 5 . 
La i d e a d e e s t a b l e c e r u n r é g i m e n j u r í d i c o g e n e r a l p a r a l o s r e c u r -
sos n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s a p a r e c e c o n m o t i v o d e l a C o n f e r e n c i a d e 
l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e e l M e d i o A m b i e n t e d e 1 9 7 2 . I n c l u s o l a 
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l a t e r m i n o l o g í a « r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s » es n u e v a y a n t e r i o r -
m e n t e s ó l o e r a u s u a l e n e l i d i o m a i n g l é s ( « s h a r e d r e s o u r c e s * ) . P u e d e 
a f i r m a r s e q u e e l c o n c e p t o « r e c u r s o n a t u r a l c o m p a r t i d o » c o m i e n z a a 
u t i l i z a r s e c o n c i e r t a p r e c i s i ó n a p a r t i r d e la r e s o l u c i ó n 3 1 2 9 ( X X V I I I ) 
d e l a A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s 3 6 . S i n e m b a r g o , la 
s i m i l i t u d d e l a s n o r m a s j u r í d i c a s a p l i c a b l e s a c a d a u n o d e los r e c u r -
sos c o m p a r t i d o s p e r m i t e l l e g a r a la c o n c l u s i ó n d e q u e e x i s t e n c i e r t a s 
n o r m a s d e d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l g e n e r a l a p l i c a b l e s a t o d o s e l l o s 3 7 . 
7. Las aguas subterráneas como recurso natural compartido 
U n a a n á l i s i s d e t a l l a d o l d e la p r á c t i c a i n t e r n a c i o n a l n o s m u e s t r a 
q u e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s s o n c o n s i d e r a d a s c o m o f o r m a n d o p a r t e d e 
u n m i s m o c i c l o c o n l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s . 
U n a p r i m e r a f o r m a e n q u e e s t a p r á c t i c a se m a n i f i e s t a es a t r a v é s 
d e a q u e l l o s a c t o s i n t e r n a c i o n a l e s q u e r e c o n o c e n la d e p e n d e n c i a r e c í -
p r o c a q u e e x i s t e e n t r e l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s y s u b t e r r á n e a s y a d o p -
t a n d i s p o s i c i o n e s e n e s t e s e n t i d o . 
E s t a r e l a c i ó n d e d e p e n d e n c i a h a s i d o r e c o n o c i d a e x p r e s a m e n t e 
e n e l A c t a s u s c r i p t a e l 1.IX. 1 9 5 7 e n t r e G r e c i a y Y u g o s l a v i a r e s p e c t o 
d e l a c u e n c a d e l l a g o d e D o j r a n . E n t r e l o s e s t u d i o s h i d r o l ó g i c o s q u e 
a m b a s P a r t e s a c o r d a r o n r e a l i z a r p a r a d e t e r m i n a r e l r é g i m e n d e l l a g o 
f i g u r a l a o b s e r v a c i ó n d e l o s n i v e l e s d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s r e s -
p e c t o d e l o s d i s t i n t o s n i v e l e s d e l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s ( s e c c i ó n A , I I , 
d ) 3 8 . E l A c t a s u b r a y a m á s a d e l a n t e la u t i l i d a d d e l e s t u d i o d e l n i v e l 
d e l a c a p a f r eá t i c a p u e s e l l o p e r m i t i r á o b t e n e r d a t o s s u f i c i e n t e s s o b r e 
la i n f l u e n c i a d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s r e s p e c t o d e l n i v e l d e l l a g o y 
v i c e v e r s a ( s e c c i ó n B , I I , d ) ' 9 . 
A l g u n o s t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s p r e v é n la h i p ó t e s i s d e q u e c i e r -
t o s u s o s d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s p u e d e n t e n e r c o n s e c u e n c i a s e n l a s 
s u p e r f i c i a l e s . Se p u e d e n m e n c i o n a r e n e s t e s e n t i d o e l a r t í c u l o 1 d e l a 
c o n v e n c i ó n e n t r e S u i z a y A u s t r i a - H u n g r í a ( 3 0 . X I I . 1 8 9 2 ) p a r a l a 
36. M e r e c e recordarse q u e el a n t e c e d e n t e i n m e d i a t o de esta r e s o l u c i ó n es la 
D e c l a r a c i ó n e c o n ó m i c a aprobada por la IV C o n f e r e n c i a C u m b r e de los Países 
n o a l i n e a d o s , y e l la e m p l e a los t é r m i n o s «recursos na tura le s c o m u n e s » para 
referirse a los recursos na tura le s c o m p a r t i d o s (IVe. C o n f e r e n c e des Chef s d'Etat 
o u d e G o u v e r n e m e n t des Pays n o n - a l i g n é s , A lger , 5-9 s e p t e m b r e 1973 , Textes 
fondamentaux, p . 81 ) . Por otra parte , la m i s m a r e s o l u c i ó n 3 1 2 9 (XXVIII) h a b l a 
e n s u t í tu lo y e n u n o de l o s c o n s i d e r a n d o s de «recursos n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s » , 
pero e n la parte d i s p o s i t i v a se refiere a «recursos na tura le s c o m u n e s » . La reco-
m e n d a c i ó n 51 de la C o n f e r e n c i a de E s t o c o l m o (parágrafo c, v i i i ) habla de «los 
recursos c o m p a r t i d o s por var ias n a c i o n e s » . 
37. BARBERIS, op. cit., p . 150 s. 
38. Doc . S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p . 814 . 
39. Doc . S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p. 816 . 
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4 0 . B. F. S. P., v o l . 8 4 , p p . 6 9 0 y 6 9 1 . 
4 1 . L. N. T. S., v o l . X, p . 103. 
4 2 . L. N. T. S., v o l . CV, p . 2 2 0 . 
4 3 . Journal Officiel de la Répubüque Francaise, 2 2 . X I . 1 9 6 3 , p . 10405 . 
4 4 . COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL Río URUGUAY, Documentos y antecedentes, 
P a y s a n d ú , 1 9 8 1 , p . 2 3 . 
4 5 . Ver el art. 4 , parágrafo 2 (C. T. S., v o l . 2 0 1 , p . 101) . 
4 6 . Ver el art. 10 (doc. S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p . 7 2 3 ) . 
47 . Ver el A n e x o II, parágrafo 4 (doc. S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p . 7 3 4 ) . 
4 8 . Ver el art. 4, i n c . 2 (Bundesgesetzblatt, 1956 , II, p . 1865) . 
49 . Ver el art. 2 (U. N. T. S., v o l 7 6 0 , p . 308 ) . 
50. Ver el art. 1 de l C a p í t u l o 3 (U. N. T. S., v o l . 8 2 5 , p . 2 8 1 ) . 
51 . A p r o b a d a por la A s a m b l e a c o n s u l t i v a de l C o n s e j o d e Europa m e d i a n t e 
la r e c o m e n d a c i ó n 4 9 3 de l 28 .IV. 1967 y por e l C o m i t é de M i n i s t r o s m e d i a n t e la 
r e s o l u c i ó n 67 d e l 2 6 . V . 1 9 6 7 . 
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r e g u l a r i z a c i ó n d e l R i n 4 0 , e l a r t í c u l o 2 9 d e l a c u e r d o s o b r e a g u a s y 
d i q u e s l i m í t r o f e s e n t r e A l e m a n i a y D i n a m a r c a ( 1 0 . I V . 1 9 2 2 ) 4 1 , e l 
a r t í c u l o 10 d e l t r a t a d o e n t r e H a i t í y l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
( 2 0 . 1 1 . 1 9 2 9 ) 4 2 , e l a r t í c u l o 1 d e l t r a t a d o f r a n c o - s u i z o d e l 1 6 . X I . 1 9 6 2 
s o b r e l a p r o t e c c i ó n d e l l a g o d e G i n e b r a c o n t r a l a c o n t a m i n a c i ó n 4 3 y 
e l a r t í c u l o 35 d e l e s t a t u t o d e l r í o U r u g u a y 4 4 . 
O t r o s t r a t a d o s p r e v é n l a h i p ó t e s i s r e c í p r o c a c o n s i s t e n t e e n q u e l a 
e x p l o t a c i ó n d e l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s p u e d e i n f l u i r e n l a s a g u a s s u b -
t e r r á n e a s c o m o , p o r e j e m p l o , l a c o n v e n c i ó n e n t r e e l R e i n o d e P r u s i a , 
e l d e B a v i e r a , e l G r a n D u c a d o d e B a d é n y e l d e H e s s e n d e l 
21 . IV . 1906 s o b r e l a c a n a l i z a c i ó n d e l M a i n 4 5 y los c o n v e n i o s s u s c r i p -
to s e n t r e L u x e m b u r g o y e l L a n d d e R h e i n l a n d - P f a l z el 2 5 . I V . 1 9 5 0 4 6 y 
e l 1 0 . V I I . 1 9 5 8 4 7 s o b r e s e n d o s a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r o e l é c t r i c o s e n 
l o s r í o s S a u e r y O u r r e s p e c t i v a m e n t e . O t r o s e j e m p l o s s i m i l a r e s p u e -
d e n h a l l a r s e e n l o s t r a t a d o s e n t r e F r a n c i a y A l e m a n i a d e l 2 7 . X . 1 9 5 6 4 8 
y 4 . V I I . 1 9 6 9 4 9 s o b r e e l R i n , r e s p e c t o d e l o s t r a m o s c o m p r e n d i d o s 
e n t r e B a s i l e a y E s t r a s b u r g o y e n t r e e s t a c i u d a d y L a u t e n b o u r g , y e n 
e l s u s c r i p t o e n t r e F i n l a n d i a y S u e c i a e l 1 6 . I X . 1 9 7 1 5 0 . 
Las o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s h a n a d o p t a d o t a m b i é n u n a 
s e r i e d e r e c o m e n d a c i o n e s y r e s o l u c i o n e s q u e c o n s i d e r a n l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s c o m o i n t e g r a n t e s d e l c i c l o h i d r o l ó g i c o . C o n v i e n e c i t a r 
e n p r i m e r l u g a r l a C a r t a e u r o p e a d e l A g u a 5 1 . E s t a r e c o n o c e e x p r e s a -
m e n t e el c i c l o h i d r o l ó g i c o q u e s e c u m p l e e n l a n a t u r a l e z a y a f i r m a 
e n s u p r i n c i p i o X I I : «El a g u a n o t i e n e f r o n t e r a s . E s u n r e c u r s o 
c o m ú n q u e p r e c i s a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l » . Su p r i n c i p i o X I 
m a n i f i e s t a t a m b i é n q u e «en lo s l í m i t e s d e u n a c u e n c a , t o d a s l a s u t i -
l i z a c i o n e s d e a g u a s s u p e r f i c i a l e s y p r o f u n d a s s o n i n t e r d e p e n d i e n t e s » . 
La r e c o m e n d a c i ó n C ( 7 8 ) 4 ( F i n a l ) a p r o b a d a p o r l a O. C. D . E . e l 
5 . I V . 1 9 7 8 a f i r m a q u e u n o d e l o s o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s d e l a p o l í t i c a 
s o b r e o r d e n a m i e n t o h í d r i c o es p r e s e r v a r y m e j o r a r e l c i c l o h i d r o l ó -
g i c o e n g e n e r a l » . Y e n l a s q u e «las a g u a s s u b t e r r á n e a s y s u p e r f i c i a l e s 
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c o n s t i t u y e n u n s i s t e m a h i d r o l ó g i c o e s t e c h a m e n t e i n t e r r e l a c i o n a d o 
q u e d e b e r í a s e r t r a t a d o c o m o u n a e n t i d a d » . 
La C o m i s i ó n e c o n ó m i c a p a r a E u r o p a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s h a 
r e a l i z a d o t r a b a j o s m u y i n t e r e s a n t e s e n m a t e r i a d e a g u a s s u b t e r r á n e a s 
e n l o s q u e se r e c o n o c e l a d e p e n d e n c i a r e c í p r o c a e n t r e é s t a s y l a s 
a g u a s s u p e r f i c i a l e s . A s í , e n l a D e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s s o b r e l a u t i -
l i z a c i ó n r a c i o n a l d e l a g u a a p r o b a d a m e d i a n t e l a d e c i s i ó n C ( X X X I X ) 
d e 1 9 8 4 , se h a c e r e f e r e n c i a a l a « i n t e r r e l a c i ó n e s t e c h a » q u e m e d i a 
e n t r e e l l a s ( p r i n c i p i o 3, e ) 5 2 . A s i m i s m o , e n e l p r o y e c t o d e p r i n c i p i o s 
s o b r e l a u t i l i z a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s p r e p a r a d o p o r u n 
c o m i t é d e l a C. E . E . e n 1 9 8 5 , e l p r i n c i p i o 3 t r a t a p r e c i s a m e n t e d e l a 
g e s t i ó n i n t e g r a d a d e l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s y s u b t e r r á n e a s d e b i d o a 
la i n t e r d e p e n d e n c i a r e c í p r o c a q u e e x i s t e e n t r e e l l a s 5 3 . 
E n el á m b i t o a c a d é m i c o , l a d e p e n d e n c i a r e c í p r o c a e n t r e l a s a g u a s 
s u p e r f i c i a l e s y s u b t e r r á n e a s y l a e x i s t e n c i a d e u n c i c l o h i d r o l ó g i c o 
s o n t a m b i é n a m p l i a m e n t e r e c o n o c i d a s . La I n t e n a t i o n a l L a w A s s o c i a -
t i o n a d o p t ó e n 1 9 5 8 e n N e w Y o r k u n a r e s o l u c i ó n e n l a q u e se j u z g a 
n e c e s a r i o c o n s i d e r a r la i n t e r d e p e n d e n c i a d e t o d o s l o s c o m p o n e n t e s 
d e u n a c u e n c a y e n l a q u e se h a c e r e f e r e n c i a e x p r é s a l a s a g u a s s u b -
t e r r á n e a s 5 4 . E n 1 9 8 0 e s t a A s o c i a c i ó n a p r o b ó o t r a r e s o l u c i ó n e n q u e 
se r e c o n o c e t a m b i é n l a i n f l u e n c i a r e c í p r o c a q u e m e d i a e n t r e e l a g u a , 
p o r u n a p a r t e , y l o s o t r o s r e c u r s o s n a t u r a l e s y l o s e l e m e n t o s d e l 
m e d i o a m b i e n t e , p o r l a o t r a 5 5 . 
La C o n f e r e n c i a d e C a r a c a s d e 1 9 7 6 s o b r e d e r e c h o y a d m i n i s t r a -
c i ó n d e a g u a s ( A Í D A I I ) o r g a n i z a d a p o r l a A s o c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
d e d e r e c h o d e a g u a s t o m a c o m o u n o d e los f u n d a m e n t o s d e s u s 
r e c o m e n d a c i o n e s e l c o n c e p t o d e l c i c l o h i d r o l ó g i c o . A s í , l a r e c o m e n -
d a c i ó n 1 e x p r e s a : «El a g u a d e b e s e r c o n s i d e r a d a d e n t r o d e l c r i t e r i o 
d e l a u n i d a d d e l c i c l o h i d r o l ó g i c o 5 6 . D e n t r o d e e s t e c i c l o e s t á n c o m -
p r e n d i d a s , e v i d e n t e m e n t e , l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . La r e c o m e n d a c i ó n 
16, b , d e l a C o n f e r e n c i a l o a c l a r a d e m a n e r a e x p r e s a c u a n d o a c o n -
se ja i n t e g r a r e l « m a n e j o d e a g u a s s u b t e r r á n e a s c o n t o d o s l o s d e m á s 
r e c u r s o s h i d r á u l i c o s . . . » " . 
U n a s e g u n d a f o r m a d e m a n i f e s t a r s e l a p r á c t i c a q u e c o n s i d e r a a 
52. Doc . E / E C E / 1 0 8 4 - E C E / W A T E R / 3 8 , p . 25 . 
53 . Doc . W A T E R / G E . 1 / R . 6 6 , A n n e x e , p . 1. 
54. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, Report of the Forty-eight Conference held at 
New York (Sep tember 1st to S e p t e m b e r 7 th , 1 9 5 8 ) , L o n d o n , 1959 , p . ix . 
5 5. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, Report of the Fifty-ninth Conference held at 
Belgrade (August 17th, 1980 , to A u g u s t 23rd, 1980) , L o n d o n , 1982 , p p . 4 y 
373 ss . 
56. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL D E DERECHO D E AGUAS, Annates Juris Aquarum, 
Caracas, 1976 , v o l . II , t. 1, p . CCLXXXIV. Ver t a m b i é n la r e c o m e n d a c i ó n 32 e n 
la p. CCLXXXIX d e l d o c u m e n t o c i tado . 
57. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL D E DERECHO D E AGUAS, Annates Juris Aquarum, 
v o l . II, t. 1, p . C C L X X X V I I . 
AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHO INTERNACIONAL 
58. D o c . S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p . 8 3 0 ss . 
59. D o c . S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p . 441 ss. 
60 . U. N. T. S., v o l . 367 , p . 104 ss. 
6 1 . U. N. T. S., v o l . 538 , p . 108 ss. 
6 2 . U. N. T. S., v o l . 552 , p . 177 ss. La U. R. S. S. ce l ebró el 2 2 . V I . 1 9 8 1 u n c o n -
v e n i o c o n H u n g r í a e n e l que u t i l i za t a m b i é n el c o n c e p t o de aguas fronterizas e n 
e l m i s m o s e n t i d o . 
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l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s y s u b t e r r á n e a s c o m o f o r m a n d o p a r t e d e u n 
m i s m o c i c l o es a t r a v é s d e l o s t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s y d e l a s 
n u m e r o s a s r e s o l u c i o n e s y r e c o m e n d a c i o n e s d e o r g a n i z a c i o n e s i n t e r -
n a c i o n a l e s y d e s o c i e d a d e s c i e n t í f i c a s q u e i n c l u y e n a t o d a s e l l a s e n 
u n c o n c e p t o ú n i c o . 
Las p r i m e r a s i n i c i a t i v a s e n e s t e s e n t i d o e s t á n d a d a s p o r l o s t r a t a -
d o s c e l e b r a d o s p o r Y u g o s l a v i a y P o l o n i a c o n lo s p a í s e s v e c i n o s a p a r -
t i r d e 1 9 5 5 . 
Los c o n v e n i o s s u s c r i t o s p o r Y u g o s l a v i a c o n H u n g r í a (8 .VI I I . -
1955) 5 8 y C o n A l b a n i a ( 5 . X I I . 1 9 5 6) 5 9 se v a l e n d e l c o n c e p t o d e sistema 
hídrico. S e g ú n e l a r t í c u l o 1, i n c i s o 3 , d e a m b o s t r a t a d o s , u n s i s t e m a 
h í d r i c o c o m p r e n d e lo s c u r s o s d e a g u a ( s u p e r f i c i a l e s o s u b t e r r á n e a s , 
n a t u r a l e s o a r t i f i c i a l e s ) , l a s i n s t a l a c i o n e s , m e d i d a s y o b r a s s u s c e p t i -
b l e s d e a f e c t a r , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l r é g i m e n h i d r o l ó g i c o , l o s 
c u r s o s d e a g u a y l a s i n s t a l a c i o n e s q u e c o n f o r m a n l a f r o n t e r a i n t e r n a -
c i o n a l o l a a t r a v i e s a n . E s t a d e f i n i c i ó n y l a t é c n i c a u t i l i z a d a e n l o s 
t r a t a d o s m e r e c e n a l g u n a s c r í t i c a s . E n p r i m e r l u g a r , l a d e f i n i c i ó n d e 
sistema hídrico i n c l u y e s ó l o a l o s c u r s o s d e a g u a s u b t e r r á n e a s , q u e s e 
e n c u e n t r a n e n a c u í f e r o s g r a n u l a d o s . E n s e g u n d o l u g a r , e l sistema 
hídrico n o i n c l u y e l o s r í o s c o n t i g u o s y l o s d e c u r s o s u c e s i v o e n t r e p a í -
ses c o n t r a t a n t e s , s i n o s ó l o l a s a g u a s , l a s i n s t a l a c i o n e s , m e d i d a s y 
o b r a s , q u e p u e d a n a f e c t a r a e s o s r í o s . P o r ú l t i m o , h a y q u e s e ñ a l a r 
q u e l o s t r a t a d o s r e s t r i n g e n l a e x p r e s i ó n sistema hídrico a a q u e l l o s 
c a s o s e n q u e e x i s t a u n v i n c u l a c i ó n c o n u n l í m i t e i n t e r n a c i o n a l . 
E s t a t e r m i n o l o g í a p o r l o d e m á s c o m p l i c a d a fue d e j a d a d e l a d o y 
e n e l s i g u i e n t e t r a t a d o q u e s u s c r i b i ó Y u g o s l a v i a c o n B u l g a r i a (4 . IV.-
1958) 6 0 s e a d o p t ó o t r a m á s s i m p l e . E s t e e x p r e s a q u e l a s c u e s t i o n e s 
q u e r e g u l a se r e f i e r e n a l o s r í o s , los t r i b u t a r i o s y l a s cuencas q u e s o n 
c o n t i g u o s o q u e a t r a v i e s a n u n a f r o n t e r a i n t e r n a c i o n a l . E l c o n v e n i o 
e f e c t ú a u n a e n u m e r a c i ó n d e e s t a s c u e s t i o n e s , e n t r e l a s c u a l e s m e n -
c i o n a «el e s t u d i o y l a u t i l i z a c i ó n d e l a g u a s u b t e r r á n e a » . E l t r a t a d o n o 
b r i n d a u n a d e f i n i c i ó n d e cuenca, p e r o d e l e n u n c i a d o q u e h a c e se 
d e d u c e q u e se i n c l u y e n e n e l l a l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . A s í l o d i c e 
e x p r e s a m e n t e e l a r t í c u l o 1, p a r á g r a f o 2, i n c i s o f, d e l c o n v e n i o . A d e -
m á s , o t r o s d o s i n c i s o s se r e f i e r e n a l r e c o n o c i m i e n t o g e o l ó g i c o y a l 
i n t e r c a m b i o d e d a t o s , p l a n o s e i n f o r m a c i ó n s o b r e e s a s a g u a s . 
Los t r a t a d o s c o n c e r t a d o s p o r P o l o n i a c o n C h e c o s l o v a q u i a (21 .III .-
1958) 6 1 , c o n l a U n i ó n S o v i é t i c a ( 1 7 . V I I . 1 9 6 4 ) 6 2 y c o n l a R e p ú b l i c a 
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D e m o c r á t i c a d e A l e m a n i a ( 1 3 . I I I . 19 6 5 ) 6 3 se v a l e n d e l c o n c e p t o d e 
aguas fronterizas. E s t a n o c i ó n c o m p r e n d e c i e r t a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s y 
s u b t e r r á n e a s . E n c u a n t o a e s t a s ú l t i m a s , s ó l o e s t á n i n c l u i d a s a q u e l l a s 
a g u a s q u e s o n a t r a v e s a d a s p o r u n l í m i t e i n t e r n a c i o n a l . Los t r a t a d o s 
c o n C h e c o s l o v a q u i a y c o n l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a d e A l e m a n i a 
p r e c i s a n q u e e s t á n c o m p r e n d i d a s l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s q u e fluyen 
d e l t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o a o t r o , p e r o s ó l o e n l o s l u g a r e s e n q u e 
a t r a v i e s a n e l l í m i t e i n t e r n a c i o n a l . 
C o m o p u e d e c o m p r o b a r s e d e l o h a s t a a q u í e x p u e s t o , l o s t r a t a d o s 
m e n c i o n a d o s p r e t e n d e n a b a r c a r e n u n s o l o c o n c e p t o l a s a g u a s s u p e r -
f i c i a l e s y s u b t e r r á n e a s , p e r o se v a l e n p a r a e l l o d e d e f i n i c i o n e s q u e 
p e c a n p o r s e r m u y c o m p l i c a d a s o d e m a s i a d o r e s t r i n g i d a s . P e r o , d e 
t o d o s m o d o s , t i e n e n e l m é r i t o d e c o n s t i t u i r u n a p r i m e r a i n i c i a t i v a e n 
e se s e n t i d o . 
D e s p u é s d e e s t o s a c u e r d o s , l a p e r t e n e n c i a d e l a s a g u a s s u p e r f i c i a -
l e s y s u b t e r r á n e a s a u n m i s m o c i c l o n a t u r a l se m a n i f i e s t a m e d i a n t e 
l a n o c i ó n d e cuenca. E s p r i m e r a m e n t e e l E s t a t u t o d e l l a g o C h a d 
( 2 2 . V . 1 9 6 4 ) 6 4 e l q u e u t i l i z a e s t e c o n c e p t o a d a p t á n d o l o a l a r e a l i d a d 
n a t u r a l y a b a r c a n d o t a n t o l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s c o m o l a s s u b t e r r á -
n e a s . L u e g o , l a n o c i ó n c o b r a i m p o r t a n c i a e n e l p l a n o a c a d é m i c o a l 
s e r a d m i t i d a c o m o i d e a f u n d a m e n t a l d e l a s R e g l a s d e H e l s i n k i s o b r e 
e l u s o d e l a s a g u a s d e l o s r í o s i n t e r n a c i o n a l e s , a p r o b a d a s p o r l a 
I n t e r n a c i o n a l L a w A s s o c i a t i o n e l 2 0 d e a g o s t o d e 1 9 6 6 6 5 . E l a r t í c u l o 
2 d e l a s R e g l a s d e H e l s i n k i d e f i n e l a « c u e n c a h i d r o g r á f i c a i n t e r n a c i o -
na l» c o m o l a z o n a g e o g r á f i c a q u e se e x t i e n d e p o r e l t e r r i t o r i o d e d o s 
o m á s E s t a d o s y e s t á d e l i m i t a d a p o r l a l í n e a d i v i s o r i a d e l s i s t e m a 
h i d r o g r á f i c o d e a g u a s s u p e r f i c i a l e s y f r e á t i c a s q u e fluyen h a c i a u n a 
d e s e m b o c a d u r a c o m ú n . 
Las r e c o m e n d a c i o n e s 51 a 55 d e l a C o n f e r e n c i a d e l a s N a c i o n e s 
U n i d a s s o b r e e l m e d i o a m b i e n t e ( E s t o c o l m o , 1972) se r e f i e r e n a 
recursos hidráulicos66, c o m p r e n d i e n d o e n e s t a e x p r e s i ó n t a n t o l a s a g u a s 
s u p e r f i c i a l e s c o m o l a s s u b t e r r á n e a s . 
La C o n f e r e n c i a d e C a r a c a s d e 1 9 7 6 s o b r e d e r e c h o y a d m i n i s t r a -
c i ó n d e a g u a s ( A Í D A I I ) u t i l i z a t a m b i é n e n s u s r e c o m e n d a c i o n e s l o s 
t é r m i n o s recursos hidráulicos. E s t o s c o m p r e n d e n l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s 
y s u b t e r r á n e a s y a s í l o s c o n f i r m a l a r e c o m e n d a c i ó n 16, b , m e n c i o -
63 . Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik, 1967 , I, N° 11, p . 93 ss .-
Para u n a n á l i s i s de los tratados c o n c e r t a d o s por P o l o n i a , ver RUMMEL-BULSKA, 
Der Schutz der Grenzgewásser im Lichte der bilateralen Vertráge der Volksrepublik Polen, 
Fünf tes d e u t s c h - p o l n i s c h e s Jur i s ten - K o l l o q u i u m , B a d e n - B a d e n , 1 9 8 1 , t. I, p . 
81 ss . 
64 . /. UWR., v o l . I l l , p . 9 6 4 : 3 8 / 1 ss . 
65 . H e l s i n k i Rules o n t h e Uses o f the W a t e r s of I n t e r n a t i o n a l Rivers , a d o p -
ted by the I n t e r n a t i o n a l L a w A s s o c i a t i o n at the 5 2 n d . C o n f e r e n c e h e l d i n H e l -
s i n k i o n 20th A u g u s t , 1966; L o n d o n , 1967. 
66 . Doc . A / C O N F . 4 8 / 1 4 , p . 33 ss. 
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n a d a a n t e r i o r m e n t e 6 7 . E n lo s c a s o s d e r e c u r s o s h i d r á u l i c o s q u e se 
h a l l a n e n e l t e r r i t o r i o d e m á s d e u n E s t a d o , l a C o n f e r e n c i a l o s l l a m a 
« r e c u r s o s h i d r á u l i c o s i n t e r n a c i o n a l e s » 6 8 o « r e c u r s o s i n t e r n a c i o n a l e s 
d e a g u a » 6 9 . 
La C o n f e r e n c i a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e el a g u a , c e l e b r a d a 
e n M a r d e l P l a t a e n m a r z o d e 1 9 7 7 , a d o p t a l a t e r m i n o l o g í a g e n é r i c a 
d e recursos hídrkos y c u a n d o é s t o s s e e x t i e n d e n a t r a v é s d e m á s d e u n 
E s t a d o , e m p l e a l o s t é r m i n o s recursos hídrkos compartidos10, s i n d i s t i n -
g u i r e n t r e a g u a s s u p e r f i c i a l e s y s u b t e r r á n e a s . A s i m i s m o , e n s u r e s o -
l u c i ó n V I I I se h a c e r e f e r e n c i a a l « P l a n d e a c c i ó n s o b r e o r d e n a c i ó n y 
d e s a r r o l l o i n t e g r a d o s d e l o s r e c u r s o s h i d r í c o s » 7 1 , e l c u a l c o n t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s s o b r e a g u a s s u p e r f i c i a l e s y s u b t e r r á n e a s . 
E n e s t e m i s m o o r d e n d e i d e a s y f u n d á n d o s e e n e l P l a n d e a c c i ó n 
d e M a r d e l P l a t a , l a C o m i s i ó n e c o n ó m i c a p a r a E u r o p a a d o p t ó e n 
1982 l a d e c i s i ó n D ( X X X V I I ) s o b r e la c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l r e l a -
t i v a a los recursos hídrkos compartidos p o r m á s d e u n E s t a d o 7 2 . L a s e x -
p r e s i o n e s u t i l i z a d a s ( r e s sources e n e a u p a r t a g é e s , s h a r e d w a t e r r e s o u r -
ces) c o m p r e n d e n t a n t o l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s c o m o l a s s u b t e r r á n e a s . 
La r e c o m e n d a c i ó n C ( 7 8 ) 4 ( F i n a l ) d e l a O.C.D.E . y a c i t a d a d e l 
5 . I V . 1 9 7 8 se r e f i e r e a recursos hídrkos ( w a t e r r e s o u r c e s ) y e s p e c i f i c a 
q u e e s t o s t é r m i n o s a b a r c a n l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s y s u p e r f i c i a -
l e s 7 3 . 
E l a n á l i s i s d e los t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s y d e l a s r e s o l u c i o n e s y 
l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s p e r m i t e 
c o m p r o b a r q u e l a p r á c t i c a i n t e r n a c i o n a l r e c o n o c e q u e l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s , c u a n d o e s t á n v i n c u l a d a s h i d r á u l i c a m e n t e c o n l a s u p e r -
f i c i a l e s , g u a r d a n e n t r e s í u n a r e l a c i ó n d e d e p e n d e n c i a r e c í p r o c a y 
q u e t o d a s e l l a s f o r m a n p a r t e d e u n m i s m o c i c l o n a t u r a l . La p r á c t i c a 
d e los E s t a d o s c o n f i r m a t a m b i é n e s t a i d e a . E s t a m a n e r a d e c o n c e b i r 
l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s c o n d u c e a l a c o n c l u s i ó n d e q u e , c u a n d o se 
t r a t a d e a c u í f e r o s i n t e r n a c i o n a l e s , é s t o s c o n s t i t u y e n u n r e c u r s o n a t u -
r a l c o m p a r t i d o s e g ú n l a d e f i n i c i ó n d e e s t e c o n c e p t o i n d i c a d a a n -
t e r i o r m e n t e 7 4 . 
67. Ver supra la no ta 56 de esta Parte I. 
68 . R e c o m e n d a c i ó n 4 9 (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL D E DERECHO D E AGUAS, 
Ármales Juris Aquarum, vo l . II, t. 1, p . CCXCV) . 
69 . R e c o m e n d a c i ó n 52 , c (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL D E DERECHO D E AGUAS, 
Ármales Juris Aquarum, vo l . I I , t. 1, p p . CCXCVI y CCXCVII ) . 
70 . Doc . E / C O N F . 7 0 / 2 9 , p p . 51 y 53 . 
7 1 . Doc E / C O N F . 7 0 / 2 9 , p . 8 0 ( r e s o l u c i ó n VIII , parágr. a ) . 
72 . Doc . E / E C E / 1 0 8 4 - E C E / W A T E R / 3 8 , p . 30 ss. 
73 . «Water resources , b o t h surface ( lakes , r ivers, e s tua ires a n d coas ta l 
waters ) a n d u n d e r g r o u n d s h o u l d be managed . . . » . 
74 . Conf.: CANO, Trends in International Environmental Law with Particular Refe-
rence to the Western Hemisphere, e n ACADEMIE D E DROIT I INTERNATIONAL D E LA 
HAYE - UNIVERSITE D E S NATIONS UNIES, L'avenir du droit international de I'environne-
ment (Co l loque 1984) , p . 4 0 3 . 
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E l d e s a r r o l l o a c t u a l d e l o s e s t u d i o s e n el á m b i t o a c a d é m i c o 
c o f i r m a e s t a c o n c l u s i ó n y e n e l l o s se p a r t e d e la i d e a d e q u e l a s 
a g u a s s u b t e r r á n e a s i n t e r n a c i o n a l e s s o n u n r e c u r s o n a t u r a l c o m p a r -
t i d o . E l C o m i t é d e l d e r e c h o d e l o s r e c u r s o s h í d r i c o s i n t e r n a c i o n a l e s 
d e l a I n t e r n a t i o n a l L a w A s s o c i a t i o n c e l e b r ó s u ú l t i m a s e s i ó n e n 
V a n c o u v e r e n a g o s t o d e 1985 d u r a n t e la c u a l e l P r o f e s o r R o b e r t H a y -
t o n p r e s e n t ó s u i n f o r m e s o b r e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s 7 5 . U n o d e l o s 
f u n d a m e n t o s d e e s t e I n f o r m e e s p r e c i s a m e n t e q u e l a s a g u a s s u b t e -
r r á n e a s i n t e r n a c i o n a l e s c o n s t i t u y e n u n r e c u r s o n a t u r a l c o m p a r t i d o 7 Ó . 
E l C o m i t é a d o p t ó e n e s a s e s i ó n u n a s r e g l a s s o b r e a g u a s s u b t e r r á n e a s 
i n t e r n a c i o n a l e s e n q u e é s t a s s o n r e g u l a d a s c o m o u n r e c u r s o n a -
t u r a l c o m p a r t i d o 7 7 . 
O t r o e s t u d i o a c a d é m i c o q u e m e r e c e s e r m e n c i o n a d o es e l e l a b o -
r a d o p o r e l G r u p o d e t r a b a j o I x t a p a q u e se t i t u l a « P r o y e c t o d e t r a t a d o 
s o b r e el u s o d e a g u a s s u b t e r r á n e a s t r a n s f r o n t e r i z a s » 7 8 . D e lo s a r t í c u -
lo s d e l p r o y e c t o se d e d u c e q u e e s t a s a g u a s s u b t e r r á n e a s s o n u n 
r e c u r s o n a t u r a l c o m p a r t i d o . 
8. Los límites de los acuíferos compartidos - Sistemas hidrícos internacio-
nales 
U n a v e z c o m p r o b a d o q u e c i e r t o s a c u í f e r o s c o n s t i t u y e n r e c u r s o s 
n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s e n t r e E s t a d o s , es n e c e s a r i o p r e c i s a r s u s l í m i t e s . 
E s t o s e s t á n d a d o s p o r s u e s t r u c t u r a g e o l ó g i c a y c a d a a c u í f e r o c o n f i -
g u r a u n a u n i d a d . A c t u a l m e n t e es p o s i b l e d e t e r m i n a r l a e x t e n s i ó n y 
l o s l í m i t e s d e u n a c u í f e r o m e d i a n t e i n v e s t i g a c i o n e s h i d r o g e o l ó g i c a s y 
p o r m e d i o s g e o f í s i c o s . 
La c u e s t i ó n p r i n c i p a l q u e se p l a n t e a , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a j u r í -
d i c o , a c e r c a d e los l í m i t e s d e u n a c u í f e r o e s d e t e r m i n a r si l a s a g u a s 
e d á f i c a s , o s e a , l a s q u e se h a l l a n e n la z o n a d e a i r e a c i ó n , f o r m a n 
p a r t e d e é l . S e g ú n la p r á c t i c a g e n e r a l d e l o s E s t a d o s , l a s a g u a s s u b t e -
r r á n e a s s o n s ó l o l a s f r e á t i c a s , es d e c i r , l a s q u e se e n c u e n t r a n e n l a 
z o n a d e s a t u r a c i ó n 7 9 . E s t a p r á c t i c a es c o n f i r m a d a t a m b i é n p o r l a 
75. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, C o m m i t t e e o n Internat iona l Water Re-
sources Law, The Law of International Groundwater Rosources ( Intermediate Report, 
rev. 2) by R. D. H a y t o n (Rapporteur), V a n c o u v e r , A u g u s t 1985. 
76. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, C o m m i t t e e o n Internat iona l Water Re-
sources Law, op. cit., p . 20 ss. 
77. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, C o m m i t t e e o n Internat iona l Water Re-
sources Law, International Groundwater Rules as Revised at Vancouver (August 13, 
1985) . 
78 . Ver e l texto y c o m e n t a r i o e n RODGERS-UTTON, The Ixtapa Draft Agreement 
Relating to the Use of Transboundary Groundwaters, N. R. J., vo l . 25 , 1985, p . 713 ss. 
79. Conf.: INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, C o m m i t t e e o n Internat ional Water 
Resources Law, The Law of International Groundwater Resources ( Intermediate Report, 
rev. 2) by R. D. H a y t o n , p . 2 1 . 
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d i r e c t i v a 8 0 / 6 8 / E E C d e l C o n s e j o d e l a s C o m u n i d a d e s e u r o p e a s d e l 
1 7 . X I I . 1 9 7 9 s o b r e l a p r o t e c c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s c o n t r a l a 
c o n t a m i n a c i ó n c a u s a d a p o r c i e r t a s s u s t a n c i a s p e l i g r o s a s 8 0 . S u a r t í c u -
lo 1, i n c i s o 2, d e f i n e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s c o m o a q u e l l a s q u e se 
e n c u e n t r a n d e b a j o d e l a s u p e r f i c i e d e l s u e l o e n l a z o n a d e s a t u r a c i ó n 
y e n c o n t a c t o d i r e c t o c o n e l s u e l o o e l s u b s u e l o . 
A d e m á s d e l o s l í m i t e s , es p r e c i s o d e t e r m i n a r c u á l e s s o n lo s a c u í -
fe ro y l a s e s t r u c t u r a s q u e c o n f i g u r a n e l r e c u r s o n a t u r a l c o m p a r t i d o . 
E n e s t e s e n t i d o , r e s u l t a ú t i l a d o p t a r l a n o c i ó n d e sistema, p r o p u e s t a 
e n l a C o m i s i ó n d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s : 
«El s i s t e m a d e u n c u r s o d e a g u a e s t á f o r m a d o p o r c o m p o -
n e n t e s h i d r o g r á f i c o s c o m o r í o s , l a g o s , c a n a l e s , g l a c i a r e s y 
a g u a s s u b t e r r á n e a s q u e , e n v i r t u d d e s u r e l a c i ó n f í s ica , c o n s -
t i t u y e n u n c o n j u n t o u n i t a r i o ; d e e se m o d o , t o d o u s o q u e 
a fec t e a l a s a g u a s e n u n a p a r t e d e l s i s t e m a p u e d e a f e c t a r a 
l a s a g u a s e n o t r a p a r t e d e l s i s t e m a . 
E l ' s i s t e m a d e u n c u r s o d e a g u a i n t e r n a c i o n a l ' e s e l s i s t e m a 
d e u n c u r s o d e a g u a c u y o s c o m p o n e n t e s e s t á n s i t u a d o s e n 
d o s o m á s E s t a d o s . 
Las p a r t e s d e l a s a g u a s q u e se e n c u e n t r e n e n u n E s t a d o , e n 
la m e d i d a e n q u e n o r e s u l t e n a f e c t a d a s p o r los u s o s d e l a s 
a g u a s e n o t r o E s t a d o o q u e n o a f e c t e n a é s t o s , n o se c o n s i d e -
r a r á n i n c l u i d a s e n e l s i s t e m a d e l c u r s o d e a g u a i n t e r n a c i o -
n a l . A s í , p u e s , e l s i s t e m a es i n t e r n a c i o n a l e n l a m e d i d a e n 
q u e l o s u s o s d e l a s a g u a s d e l s i s t e m a se i n f l u y e n r e c í p r o c a -
m e n t e , p e r o s ó l o e n e s a m e d i d a . . . » 8 1 . 
Los t é r m i n o s « s i s t e m a d e u n c u r s o d e a g u a i n t e r n a c i o n a l » n o s o n 
lo s m á s a d e c u a d o s p a r a d e s i g n a r e l c o n c e p t o a n t e r i o r m e n t e d e f i n i d o 
p u e s p a r e c e n o t o r g a r u n a p r i m a c í a a l curso d e a g u a r e s p e c t o d e l o s 
o t r o s e l e m e n t o s d e l s i s t e m a c o m o s o n lo s l a g o s , l o s g l a c i a r e s , l a s 
a g u a s s u b t e r r á n e a s , e t c . P o r e s t a r a z ó n , es m e j o r e m p l e a r l o s t é r m i -
n o s sistema hídrico internacional. A d e m á s , s e g ú n se e x p l i c a r á m á s a d e -
l a n t e , e l s i s t e m a n o e s t á f o r m a d o s ó l o p o r a g u a , s i n o q u e c o m p r e n d e 
t a m b i é n l a s e s t r u c t u r a s o f o r m a c i o n e s p o r d o n d e é s t a c i r c u l a , e s c u r r e 
o e s t á a l m a c e n a d a . 
D e a c u e r d o c o n l o e x p u e s t o h a s t a a q u í , r e s u l t a q u e l a s a g u a s s u b -
t e r r á n e a s q u e c o n s t i t u y e n u n r e c u r s o n a t u r a l c o m p a r t i d o s o n a q u e -
l l a s q u e f o r m a n p a r t e d e u n s i s t e m a h í d r i c o i n t e r n a c i o n a l . E n e s t e 
o r d e n d e i d e a s , es p r e c i s o d i s t i n g u i r c u a t r o c a s o s p r i n c i p a l e s e n q u e 
l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s f o r m a n p a r t e d e u n s i s t e m a h í d r i c o i n t e r -
n a c i o n a l . 
80 . Official Journal of the European Communities, 26 .1 .1980 , N ° L 20 , p . 4 4 . 
8 1 . Anuario de la Comisión de Derecho internacional, 1980 , v o l . II, s e g u n d a parte , 
p . 105. 
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i) E l c a s o m á s s i m p l e d e a g u a s s u b t e r r á n e a s c o m p a r t i d a s es e l d e 
u n a c u í f e r o c o n f i n a d o q u e se h a l l a d i v i d i d o p o r u n l í m i t e i n t e r n a c i o -
n a l . E s t e a c u í f e r o n o e s t á v i n c u l a d o h i d r á u l i c a m e n t e c o n o t r a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s n i c o n a g u a s s u p e r f i c i a l e s y , p o r l o t a n t o , s ó l o é l c o n s t i -
t u y e e l r e c u r s o n a t u r a l c o m p a r t i d o . 
i i) O t r o c a s o d i s t i n t o es e l d e u n a c u í f e r o q u e s e e n c u e n t r a í n t e -
g r a m e n t e e n el t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o , p e r o q u e e s t á v i n c u l a d o 
h i d r á u l i c a m e n t e c o n u n r í o i n t e r n a c i o n a l . Se d e b e d i s t i n g u i r a q u í 
e n t r e a q u e l l a h i p ó t e s i s e n q u e e l r í o es i n f l u e n t e y c u a n d o e s 
e f l u e n t e . 
Si se t r a t a d e u n r ío i n f l u e n t e , o s e a , q u e s i r v e d e r e c a r g a a u n 
a c u í f e r o , y é s t e se h a l l a e n u n E s t a d o d e a g u a s a b a j o , l a u t i l i z a c i ó n 
d e l a s a g u a s fluviales p o r u n E s t a d o s i t u a d o a g u a s a r r i b a p u e d e a f e c -
t a r la r e c a r g a d e d i c h o a c u í f e r o . 
Si se t r a t a d e u n r í o e f l u e n t e , o s e a , q u e e s a l i m e n t a d o p o r u n 
a c u í f e r o , l a e x p l o t a c i ó n e x c e s i v a d e é s t e p u e d e h a c e r d i s m i n u i r e l 
v o l u m e n d e l a s a g u a s d e l r í o . 
E n e s t o s c a s o s , e l a c u í f e r o s i t u a d o í n t e g r a m e n t e e n e l t e r r i t o r i o d e 
u n E s t a d o f o r m a r á p a r t e d e u n s i s t e m a h í d r i c o i n t e r n a c i o n a l s ó l o si 
s u u s o i n f l u y e e n l a s a g u a s d e l s i s t e m a . 
i i i ) O t r a s i t u a c i ó n q u e p u e d e p r e s e n t a r s e es c u a n d o u n a c u í f e r o 
s i t u a d o í n t e g r a m e n t e e n e l t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o se h a l l a v i n c u l a d o 
h i d r á u l i c a m e n t e c o n o t r o a c u í f e r o d e u n E s t a d o v e c i n o . La v i n c u l a -
c i ó n p u e d e d a r s e a t r a v é s d e u n a c a p a s e m i p e r m e a b l e c o m o , p o r 
e j e m p l o , u n l i m o a r c i l l o s o . 
E n e s t o s c a s o s , e l a g u a s u b t e r r á n e a v a a p e r c o l a r d e u n a c u í f e r o 
a l o t r o e n l a m e d i d a e n q u e e x i s t a u n a d i f e r e n c i a e n e l n i v e l h i d r á u -
l i co d e a m b o s . 
A h o r a b i e n , p u e d e o c u r r i r q u e e l i n c r e m e n t o d e e x p l o t a c i ó n d e 
u n o d e los a c u í f e r o s t r a i g a c o m o c o n s e c u e n c i a u n a u m e n t o d e l a 
d i f e r e n c i a d e c a r g a h i d r á u l i c a e n t r e a m b o s . E s t o , a s u v e z , p r o v o c a r á 
u n a u m e n t o d e l e s c u r r i m i e n t o d e a g u a s u b t e r r á n e a h a c i a e l a c u í f e r o 
q u e e s e x p l o t a d o i n t e n s i v a m e n t e y u n a d i s m i n u c i ó n e n l a s r e s e r v a s 
d e l r e s t a n t e . 
P o r e l c o n t r a r i o , si se e x p l o t a d e m a n e r a e x c e s i v a u n a c u í f e r o q u e 
n a t u r a l m e n t e a l i m e n t a a o t r o , p u e d e o c u r r i r u n d e s c e n s o e n e l n i v e l 
p i e z o m é t r i c o d e a q u é l y p u e d e l l e g a r a m o d i f i c a r s e l a d i r e c c i ó n d e l 
e s c u r r i m i e n t o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s d e u n a c u í f e r o a l o t r o . 
iv) P o r ú l t i m o , es p r e c i s o c o n s i d e r a r e l c a s o d e l o s a c u í f e r o s q u e 
se e n c u e n t r a n í n t e g r a m e n t e e n e l t e r r i t o r i o d e u n E s t a d o , p e r o c u y a 
z o n a d e r e c a r g a se h a l l a e n e l e x t r a n j e r o . E s t a s s i t u a c i o n e s se p r e s e n -
t a n e n z o n a s m o n t a ñ o s a s , c u a n d o e l divortium aquarum d e l a s a g u a s 
s u p e r f i c i a l e s n o c o i n c i d e c o n e l d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . La m o d i f i -
c a c i ó n d e l a z o n a d e r e c a r g a c o m o , p o r e j e m p l o , s u i m p e r m e a b i l i z a -
c i ó n , p u e d e t e n e r c o n s e c u e n c i a s e n l a e x p l o t a c i ó n d e l a c u í f e r o . 
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1. Generalidades 
L a s n o r m a s a p l i c a b l e s a l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s h a n s u f r i d o 
u n a e v o l u c i ó n i m p o r t a n t e d e b i d o a l d e s a r r o l l o d e l o s e s t u d i o s 
h i d r o g e o l ó g i c o s . E n l a s p r i m e r a s d é c a d a s d e e s t e s i g l o , l o s j u r i s t a s 
t e n í a n l a i d e a d e q u e l a s a g u a s s e c o m p o r t a b a n e n e l s u b s u e l o d e 
l a m i s m a m a n e r a q u e l o h a c e n e n l a s u p e r f i c i e y a s í , a c e p t a b a n 
l a e x i s t e n c i a d e c u r s o s d e a g u a s u b t e r r á n e a , s i m i l a r e s a l o s r í o s , y 
d e a g u a s d i f u s a s , s i m i l a r e s a l a g u n a s o p a n t a n o s 8 2 . E l e s t a d o 
a c t u a l d e l a c i e n c i a n o s m u e s t r a q u e l a m a y o r p a r t e d e l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s s e e n c u e n t r a e n a c u í f e r o s p o r o s o s y q u e e x c e p c i o n a l -
m e n t e , e n c i e r t a s z o n a s d e s u e l o s c a l c á r e o s , e x i s t e n c u r s o s d e a g u a 
s u b t e r r á n e o s s e m e j a n t e s a r í o s . A d e m á s , e l e s c u r r i m i e n t o d e l a s 
a g u a s e n e l s u b s u e l o se p r o d u c e e n c o n d i c i o n e s m u y d i s t i n t a s a l 
d e l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s . 
E l d e s a r r o l l o d e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o h a e j e r c i d o c i e r t a 
i n f l u e n c i a s o b r e e l D e r e c h o y h o y e s g e n e r a l m e n t e a c e p t a d o q u e 
l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s i n t e r n a c i o n a l e s f o r m a n p a r t e d e l c i c l o 
h i d r o l ó g i c o y q u e c o n s t i t u y e n u n r e c u r s o n a t u r a l c o m p a r t i d o . T a l 
c o m o se h a e x p u e s t o e n l a P a r t e I , h a y t r a t a d o s y r e s o l u c i o n e s d e 
l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s q u e u t i l i z a n u n a e x p r e s i ó n 
ú n i c a (p . e j . , c u e n c a , r e c u r s o s h í d r i c o s ) p a r a c o m p r e n d e r l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s y s u p e r f i c i a l e s . E n o t r o s c a s o s , s i n u n i f i c a r l a t e r m i -
n o l o g í a , se d a u n t r a t a m i e n t o s e m e j a n t e a l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s 
y s u b t e r r á n e a s 8 3 . 
E n e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l a c t u a l e x i s t e n n o r m a s g e n e r a l e s 
a p l i c a b l e s a l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s c o m p a r t i d a s e n t r e E s t a d o s . 
E s t a s n o r m a s r i g e n p a r a t o d o s l o s a c u í f e r o s c o m p a r t i d o s , s a l v o 
d i s p o s i c i o n e s e s p e c í f i c a s a p l i c a b l e s a u n c a s o c o n c r e t o . L a r e c o -
m e n d a c i ó n 9 3 , b ) , d e l a C o n f e r e n c i a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e 
e l a g u a ( 1 9 7 7 ) d i s p o n e , p r e c i s a m e n t e , q u e a f a l t a d e a c u e r d o s 
b i l a t e r a l e s o m u l t i l a t e r a l e s , l o s E s t a d o s « c o n t i n ú e n a p l i c a n d o l o s 
p r i n c i p i o s g e n e r a l m e n t e r e c o n o c i d o s d e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l e n 
l o q u e r e s p e c t a a l a u t i l i z a c i ó n , e l d e s a r r o l l o y l a o r d e n a c i ó n d e 
l o s r e c u r s o s h i d r í c o s c o m p a r t i d o s » . 
82 . Conf.: POKELA, Interstate Groundwater Rights: Protecting the Interest of the Sta-
tes, South Dakota L a w R e v i e w , vo l . 20 , 1975, p . 643 ss. Entre los autores de otra 
época , ver NEUMEYER, Ein Beitrag zum internationalen Wasserrecht, Festschrift für 
Georg C o h n zu s e i n e m s i ebenz ig s t en Geburtstage; Zurich, 1915, pp . 157-158 . 
8 3 . Ver , por e j e m p l o , e l tratado entre I ta l ia y Suiza d e l 20 .IV. 1972 (Revue 
Genérale de Droit International Public, 1975 , p . 265 ss . ) . 
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A ) D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L GENERAL 
2. a ) Obligación de no causar un perjuicio sensible 
Los p e r j u i c i o s q u e u n E s t a d o p u e d e p r o v o c a r a o t r o r e s p e c t o d e 
u n a c u í f e r o se r e f i e r e n a l a c a n t i d a d o a l a c a l i d a d d e s u s a g u a s , o a 
s u e s t r u c t u r a g e o l ó g i c a . 
E n c u a n t o a l a c a n t i d a d d e l r e c u r s o , u n a c u í f e r o p u e d e se r a f e c -
t a d o p o r u n a e x p l o t a c i ó n e x c e s i v a e n r e l a c i ó n a s u r e c a r g a o p o r u n a 
m o d i f i c a c i ó n d e s u s f u e n t e s d e a l i m e n t a c i ó n . E s t o ú l t i m o p u e d e o c u -
r r i r , p o r e j e m p l o , si se a l t e r a a r t i f i c i a l m e n t e e l c a u d a l d e u n r í o d e l 
q u e e l a c u í f e r o r e c i b e a g u a o si se m o d i f i c a e l s u e l o e n l a z o n a n a t u -
r a l d e r e c a r g a . A l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s , c o m o e l c a m b i o d e c u r s o d e 
u n r í o o e l r e l l e n o d e u n a l a g u n a , p u e d e t e n e r c o m o c o n s e c u e n c i a e l 
a g o t a m i e n t o d e l a c u í f e r o . 
E l d e t e r i o r o d e l a c a l i d a d d e l a s a g u a s se l l a m a c o n t a m i n a c i ó n y 
e l l a c o m p r e n d e t o d o c a m b i o n o c i v o , r e s u l t a n t e d e u n a c t o h u m a n o , 
e n s u c o m p o s i c i ó n o c o n t e n i d o . 
La e s t r u c t u r a g e o l ó g i c a d e u n a c u í f e r o p u e d e v e r s e p e r j u d i c a d a , 
p o r e j e m p l o , c o n m o t i v o d e e n s a y o s n u c l e a r e s s u b t e r r á n o s q u e r e a -
l i ce u n p a í s v e c i n o . I g u a l m e n t e , l a e x p l o t a c i ó n e x c e s i v a d e c i e r t o s 
a c u í f e r o s p r o f u n d o s p u e d e p r o d u c i r u n f e n ó m e n o d e s u b s i d e n c i a . 
E s t a s c o n s e c u e n c i a s p u e d e n d a r s e t a m b i é n si u n E s t a d o v e c i n o r e a -
l i z a u n a a c t i v i d a d m i n e r a m e d i a n t e e l s i s t e m a d e e x p l o t a c i ó n c o n 
h u n d i m i e n t o s c o n t r o l a d o s . 
S e g ú n e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l g e n e r a l , t o d o E s t a d o e s t á o b l i g a d o 
a n o p e r j u d i c a r a o t r o 8 4 . E s t e d e b e r n o se r e f i e r e s ó l o a l o s a c t o s r e a -
l i z a d o s d i r e c t a m e n t e p o r l o s ó r g a n o s d e l E s t a d o e n s u t e r r i t o r i o , s i n o 
q u e t o d o E s t a d o e s t á t a m b i é n o b l i g a d o a n o p e r m i t i r q u e se u s e s u 
t e r r i t o r i o p a r a l e s i o n a r l o s d e r e c h o s d e o t r o s p a í s e s 8 5 . 
E s t a n o r m a es r e a f i r m a d a p o r e l p r i n c i p i o 21 d e l a D e c l a r a c i ó n 
d e l a C o n f e r e n c i a d e E s t o c o l m o : 
«De c o n f o r m i d a d c o n l a C a r t a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s y c o n 
los p r i n c i p i o s d e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , l o s E s t a d o s t i e n e n 
e l d e r e c h o s o b e r a n o d e e x p l o t a r s u s p r o p i o s r e c u r s o s e n a p l i -
c a c i ó n d e s u p r o p i a p o l í t i c a a m b i e n t a l y l a o b l i g a c i ó n d e 
a s e g u r a r q u e l a s a c t i v i d a d e s q u e se l l e v e n a c a b o d e n t r o d e 
s u j u r i s d i c c i ó n o b a j o s u c o n t r o l n o p e r j u d i q u e n a l m e d i o d e 
o t r o s E s t a d o s o d e z o n a s s i t u a d a s f u e r a d e t o d a j u r i s d i c -
c i ó n n a c i o n a l » 8 6 . 
84. R. I. A. A., v o l . II , p . 839 ; v o l . I l l , p . 1965 . 
8 5 . C. I. J . , R e c u e i l 1949 , p . 2 2 . 
86 . Sobre este p r i n c i p i o , v e n O. C. D. E., Le d e v o i r et la r e s p o n s a b i l i t é des 
Etats e n m a t i é r e de p o l l u t i o n transfront iére (Rapports prepares par la C o m i t é de 
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La r e c o m e n d a c i ó n 9 0 d e l a C o n f e r e n c i a d e l a O . N . U . s o b r e e l 
a g u a s u b r a y a l a n e c e s i d a d d e a p l i c a r e s t e p r i n c i p i o a l o s r e c u r s o s 
h í d r i c o s c o m p a r t i d o s 8 7 . 
E n c u a n t o a l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s e n p a r t i c u l a r , e s t e p r i n c i p i o se 
e n c u e n t r a e n u m e r a d o e n e l a r t í c u l o 3 d e l t r a t a d o d e l 27 .11 .1974 e n t r e 
C h e c o s l o v a q u i a y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a d e A l e m a n i a 8 8 . 
A h o r a b i e n , e n e l o r d e n i n t e r n a c i o n a l s e h a p r e c i s a d o q u e e l p e r -
j u i c i o d e q u e se t r a t a h a d e s e r d e c i e r t a i m p o r t a n c i a y n o u n a m e r a 
i n c o m o d i d a d . E s t a es u n a r e g l a f o r m a d a a t r a v é s d e u n p r á c t i c a 
g e n e r a l y c o n s t a n t e , r a z ó n p o r l a c u a l es r e c o n o c i d a c o m o n o r m a 
c o n s u e t u d i n a r i a . La d o c t r i n a c o m p a r t e t a m b i é n e s t a o p i n i ó n 8 9 . 
E n e s t e s e n t i d o , l a r e s o l u c i ó n 2 9 9 5 ( X X V I I ) d e l a A s a m b l e a 
G e n e r a l d e l a O. N . U . e x p r e s a : 
«La A s a m b l e a G e n e r a l . . . s u b r a y a q u e , e n l a e x p l o r a c i ó n , 
e x p l o t a c i ó n y e l d e s a r r o l l o d e s u s r e c u r s o s n a t u r a l e s , l o s 
E s t a d o s n o d e b e n c a u s a r e f e c t o s p e r j u d i c i a l e s s e n s i b l e s e n 
z o n a s s i t u a d a s f u e r a d e s u j u r i s d i c c i ó n n a c i o n a l » 9 0 . 
R e s p e c t o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s , a l g u n o s t r a t a d o s se r e f i e r e n 
e x p r e s a m e n t e a e s t a r e g l a d e n o p r o v o c a r u n p e r j u i c i o s e n s i b l e 9 1 . 
Se h a p l a n t e a d o a l g u n a v e z l a c u e s t i ó n d e s a b e r si u n E s t a d o e s t á 
o b l i g a d o a r e a l i z a r d e t e r m i n a d o s a c t o s p a r a m o d i f i c a r u n a s i t u a c i ó n 
n a t u r a l d e c o s a s q u e p r o v o c a u n p e r j u i c i o s e n s i b l e a u n p a í s v e c i n o . 
E n o t r o s t é r m i n o s , si e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p r o h i b e s ó l o e j e c u t a r 
d e t e r m i n a d o s h e c h o s q u e p u e d e n p e r j u d i c a r a l v e c i n o o s i t a m b i é n 
o b l i g a a r e a l i z a r c i e r t o s a c t o s . E l c a s o se p r e s e n t ó c o n m o t i v o d e l l i t i -
g i o s o b r e l a i n f i l t r a c i ó n d e l a s a g u a s d e l D a n u b i o . C u a n d o e s t e r í o 
l l e g a a l a z o n a d e l J u r a , u n a c a n t i d a d s u s t a n c i a l d e s u s a g u a s se 
r E n v i r o n n e m e n t ) , 1984 , d o c . N° 2 4 3 0 6 , p p . 4 y 5. El p r i n c i p i o 21 es i n v o c a d o 
t a m b i é n por la O. C. D . E. e n sus r e c o m e n d a c i o n e s C ( 7 4 ) 2 2 4 d e l 1 4 . X I . 1 9 7 4 y 
C ( 7 8 ) 4 ( F i n a l ) d e l 5 . IV.1978 . 
87. D o c . E / C O N F . 7 0 / 2 9 , p . 53 . 
88 . Sozialistische Landeskultur-Unweltschutz ( H e r a u s g e g e b e n v o n der A k a d e m i e 
für S taa t s -und R e c h t s w i s s e n s c h a f t der D D R u n d v o m M i n i s t e r i u m für U m w e l t s -
c h u t z u n d W a s s e r w i r t s c h a f t ) , Ber l in , 1978 , p . 376 . 
89 . Ver la práct ica y la doc tr ina c i tadas e n BARBERIS, op. cit., p p . 28 ss . , 6 6 s., 
103 s., 121 ss. y 150 ss . Sobre los ríos i n t e r n a c i o n a l e s , ver t a m b i é n e l Tercer 
I n f o r m e d e S c h w e b e l , Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1 9 8 2 , v o l . II , 
p r i m e r a parte , p . 112 ss . Conf. a s i m i s m o : LAMMERS, Pollution of International 
Watercourses, B o s t o n - T h e H a g u e - D o r d r e c h t - L a n c a s t e r , 1984 , p . 384 . E n c u a n t o a 
la práct ica m á s rec i en te , ver la s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l d e R o t t e r d a m de l 
16 .XII .1983 , Netherlands Yearbook of International Law, 1984 , p p . 4 8 0 y 4 8 1 . 
90 . Ver t a m b i é n los arts. 5 y 11 de la c o n v e n c i ó n n ó r d i c a sobre p r o t e c c i ó n 
d e l m e d i o a m b i e n t e d e l 19.11.1974 (7. UWR., v o l . IV, p p . 9 7 4 : 1 4 / 1 6 s.) y e l art. 5, 
i n c . a, d e l a n e x o a la r e c o m e n d a c i ó n C ( 7 4 ) 2 2 4 de la O. C. D . E. de l 14 .XI .1974 . 
9 1 . Ver, por e j e m p l o , e l art. 5 de l Estatuto d e l l a g o C h a d (I. UWR., v o l . I l l , 
p . 9 6 4 : 3 8 / 1 4 ) . 
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i n f i l t r a , f a v o r e c i d a s p o r e l s u e l o c a l c á r e o , y u n a p a r t e d e e l l a s a f l o r a 
l u e g o , y e n d o a d a r a l A a c h , q u e e s u n p e q u e ñ o a f l u e n t e d e l R i n . E s t a 
i n f i l t r a c i ó n o c u r r í a e n B a d é n . W ü r t t e m b e r g , p a í s d e a g u a s a b a j o , p r e -
t e n d í a q u e a q u é l t e n í a l a o b l i g a c i ó n d e t o m a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s 
p a r a i m p e d i r e s a i n f i l t r a c i ó n n a t u r a l p u e s e l l a l e c a u s a b a u n g r a v e 
p e r j u i c i o a l d i s m i n u i r s e n s i b l e m e n t e e l c a u d a l d e l D a n u b i o . B a d é n , 
p o r s u p a r t e , s o s t e n í a q u e e l d e r e c h o d e g e n t e s n o o b l i g a b a a u n 
E s t a d o a m o d i f i c a r u n a s i t u a c i ó n n a t u r a l d e c o s a s e n e l i n t e r i o r d e 
s u t e r r i t o r i o 9 2 . 
La c u e s t i ó n fue d e c i d i d a p o r e l T r i b u n a l d e E s t a d o d e l R e i c h e l 
1 7 / 1 8 d e j u n i o d e 1 9 2 7 , a p l i c a n d o e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . Las p a r -
t e s e n e l l i t i g i o e r a n l o s L á n d e r d e W ü r t t e m b e r g y P r u s i a , p o r u n 
l a d o , y e l L a n d d e B a d é n , p o r el o t r o . La s e n t e n c i a e x p r e s a q u e e l 
d e r e c h o d e g e n t e s s ó l o p r o h i b e c a u s a r u n p e r j u i c i o s e n s i b l e a o t r o 
E s t a d o , e s t o e s , p r o h i b e u n a l e s i ó n p r o v o c a d a p o r a c t o s h u m a n o s . 
P e r o , u n E s t a d o n o e s t á o b l i g a d o a m o d i f i c a r l a s c o n d i c i o n e s n a t u r a -
les d e l s u e l o , e n b e n e f i c i o d e o t r o E s t a d o . F u n d á n d o s e e n e s t o s a r g u -
m e n t o s , e l T r i b u n a l d e c i d i ó q u e B a d é n n o e s t a b a o b l i g a d o a i m p e d i r 
l a s i n f i l t r a c i o n e s d e l D a n u b i o , e n l a m e d i d a e n q u e é s t a s o b e d e c í a n a 
c a u s a s n a t u r a l e s 9 3 . 
D e a c u e r d o c o n lo e x p u e s t o h a s t a a q u í , r e s u l t a q u e e l d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l p r o h i b e a l o s E s t a d o s c a u s a r u n p e r j u i c i o s e n s i b l e a 
o t r o . La d o c t r i n a a c t u a l se i n c l i n a p o r a m p l i a r e s t a p r o h i b i c i ó n e 
i n c l u i r e n e l l a n o s ó l o l o s c a s o s d e p e r j u i c i o d e d a ñ o c o m o , p o r 
e j e m p l o , l a i n s t a l a c i ó n d e u n a c e n t r a l a t ó m i c a e n l a c e r c a n í a d e u n 
l í m i t e i n t e r n a c i o n a l , q u e o f r e c e e l p e l i g r o d e u n a g r a v e c o n t a m i n a -
c i ó n r a d i o l ó g i c a d e l o s a c u í f e r o s f r o n t e r i z o s 9 4 . 
3. La contaminación de las aguas subterráneas 
C o n f o r m e c o n e l a r t í c u l o 9 d e l a s R e g l a s d e H e l s i n k i , se p u e d e 
d e f i n i r l a c o n t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s c o m o t o d o c a m b i o n o c i v o 
r e s u l t a n t e d e u n a c t o h u m a n o e n s u c o m p o s i c i ó n , s u c o n t e n i d o o s u 
c a l i d a d n a t u r a l e s 9 5 . 
E s i n t e r e s a n t e d e s t a c a r e n e s t a d e f i n i c i ó n q u e l a c o n t a m i n a c i ó n 
s i e m p r e se p r o d u c e e n v i r t u d d e u n a c t o h u m a n o . A s í , p o r e j e m p l o , 
9 2 . Sobre es ta c u e s t i ó n , ver LEDERLE, Die Donauversinkung, A n n a l e n des 
D e u t s c h e n R e i c h s , 1917 , p . 693 ss. 
9 3 . Entscheidungen des Reichsgerkhts in Zivihachen, t. 116, a n e x o , p . 32 . 
9 4 . Conf.: HANDL, An International Legal Perspective on the Conduct of Abnormally 
Dangerous Activities in Frontier Areas: The Case of Nuclear Power Plant Siting, E c o l o g y 
L a w Quarterly , v o l . 7, 1 9 7 8 - 7 9 , p . 4 1 . 
95 . Ver t a m b i é n la d e f i n i c i ó n de c o n t a m i n a c i ó n c o n t e n i d a e n e l art. 4 , i n c . 
2, d e l tratado entre P o l o n i a y la U . R. S. S. d e l 17 .VII .1964 (17. N. T. S., v o l . 5 5 2 , 
p p . 179-180) y e n e l art. 41 d e l tratado sobre e l Río d e la Plata ( 1 9 . X I . 1 9 7 3 ) . 
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n o c o n s t i t u y e c o n t a m i n a c i ó n e l h e c h o d e q u e u n a c u í f e r o s e a a l i -
m e n t a d o p o r u n r í o q u e a r r a s t r a n a t u r a l m e n t e c i e r t a c a n t i d a d d e 
s a l e s d e b o r o , l o c u a l h a c e q u e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s n o s e a n a p t a s 
p a r a e l riego. I g u a l m e n t e , t a m p o c o c o n s t i t u y e c o n t a m i n a c i ó n l a 
f u e r t e s a l i n i d a d q u e a d q u i e r e n l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s c o n m o t i v o d e 
l a e v a p o r a c i ó n q u e se p r o d u c e e n a l g u n o s p a í s e s á r i d o s c o m o , p o r 
e j e m p l o , e n e l v a l l e d e T a f i l a t , a l s u r d e M a r r u e c o s . 
La c o n t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s o b e d e c e a d o s c a u s a s 
f u n d a m e n t a l e s . La p r i m e r a d e e l l a s e s l a i n t r o d u c c i ó n d e s u s t a n c i a s 
q u í m i c a s o d e m i c r o o r g a n i s m o s e n l o s a c u í f e r o s . L a s a c t i v i d a d e s 
h u m a n a s q u e t i e n e n e s t a s c o n s e c u e n c i a s s o n v a r i a d a s : l a a g r i c u l t u r a , 
l a i n d u s t r i a , l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a , l o s s e r v i c i o s u r b a n o s d e c l o a c a s y 
d e s a g ü e s . 
E n l a a g r i c u l t u r a , e l e m p l e o d e p l a g u i c i d a s y l a u t i l i z a c i ó n d e 
c a n t i d a d e s e x c e s i v a s d e f e r t i l i z a n t e s p u e d e n a f e c t a r l a s a g u a s s u b t e -
r r á n e a s . Los p l a g u i c i d a s c o m p r e n d e n los h e r b i c i d a s , f u n g i c i d a s , 
i n s e c t i c i d a s y r o d e n t i c i d a s . Los p l a g u i c i d a s o r g a n o c l o r a d o s s i n t é t i c o s 
(p . e j . e l D D T ) y l o s o r g a n o f o s f o r a d o s (p. e j . e l M a l a t i o n ) s o n l o s m á s 
u t i l i z a d o s . E n c u a n t o a l o s f e r t i l i z a n t e s , é s t o s a f e c t a n g e n e r a l m e n t e 
l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s m e d i a n t e a p o r t e s d e n i t r ó g e n o , q u e a p a r e c e 
e n e l a g u a b a j o l a f o r m a d e n i t r a t o s . E n t o d o s e s t o s c a s o s , l a c o n t a -
m i n a c i ó n d e los a c u í f e r o s s e p r o d u c e a t r a v é s d e l a s a g u a s d e r i e g o o 
d e l l u v i a q u e a r r a s t r a n e s o s p r o d u c t o s y se i n f i l t r a n . P u e d e o c u r r i r 
t a m b i é n q u e l a s a g u a s d e u n r í o o a r r o y o c o n t e n g a n e n d i s o l u c i ó n 
e s t o s e l e m e n t o s y v a y a n l u e g o a a l i m e n t a r u n a c u í f e r o . 
Las a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s s o n o t r a f u e n t e i m p o r t a n t e d e c o n t a -
m i n a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . E l f a c t o r p r e d o m i n a n t e e n e s t a 
m a t e r i a s o n l o s d e s e c h o s , y a s e a n a g u a s r e s i d u a l e s , r e s i d u o s s ó l i d o s o 
h u m o s o g a s e s . E s t o s c o n t i e n e n i n n u m e r a b l e s s u s t a n c i a s c o n t a m i -
n a n t e s : m e t a l e s , á c i d o s , f e n o l e s , c i a n u r o s , g r a s a s , r e s i d u o s o r g á n i c o s , 
a c e i t e s , p e t r ó l e o , e t c . Las a g u a s r e s i d u a l e s p u e d e n s e r e v a c u a d a s e n 
a g u a s s u p e r f i c i a l e s ( r íos , l a g o s , l a g u n a s , a r r o y o s , p a n t a n o s ) o e n 
t e r r e n o s b a j o s o a n e g a d i z o s . O t r o s h e c h o s q u e p u e d e n p r o d u c i r c o n -
t a m i n a c i ó n s o n e l t r a n s p o r t e d e l í q u i d o s p o r z a n j a s o c a n a l e s , e l 
d e p ó s i t o d e m a t e r i a s p r i m a s , l a s f u g a s , d e r r a m e s o p é r d i d a s d e p r o -
d u c t o s i n d u s t r i a l e s p o r f a l l a s , a c c i d e n t e s o r o t u r a s d e t a n q u e s o t u b e -
r í a s y e l a l m a c e n a m i e n t o e n l u g a r e s s u b t e r r á n e o s . E n t o d o s e s t o s 
c a s o s l a s s u s t a n c i a s c o n t a m i n a n t e s l l e g a n a l a c u í f e r o p o r i n f i l t r a c i ó n . 
Las a g u a s d e l l u v i a c o n t r i b u y e n a e l l o a l a r r a s t r a r e l e m e n t o s c o n t a -
m i n a n t e s q u e e s t á n e n e l a i r e ( l l u v i a a c i d a ) o a l d i s o l v e r e l e m e n t o s 
s ó l i d o s q u e se e n c u e n t r a n e n l a s u p e r f i c i e o e n el s u b s u e l o . E x i s t e n 
o t r o s c a s o s e n q u e l o s e l e m e n t o s c o n t a m i n a n t e s s o n i n t r o d u c i d o s e n 
e l a c u í f e r o m e d i a n t e p o z o s o i n y e c c i o n e s . 
La e x p l o t a c i ó n m i n e r a t a m b i é n p u e d e t e n e r c o m o c o n s e c u e n c i a 
l a c o n t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . La e x p l o t a c i ó n a c i e l o 
a b i e r t o d e u n a m i n a , i n d u d a b l e m e n t e , p u e d e f a v o r e c e r l a c o n t a m i -
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n a c i ó n d e u n a c u í f e r o a l p e r m i t i r u n a c c e s o d i r e c t o a l o s m a n t o s d e l 
s u b s u e l o . La e x p l o t a c i ó n p o r d i s o l u c i ó n d e m i n e r a l e s s o l u b l e s e n 
a g u a , c o m o s a l c o m ú n , fos fa tos y b ó r a x se e f e c t ú a m e d i a n t e i n y e c -
c i ó n d e a g u a e n e l y a c i m i e n t o y p o s t e r i o r e x t r a c c i ó n d e d i c h a a g u a 
c o n l a s s a l e s d i s u e l t a s . E l r e c o r r i d o s u b t e r r á n e o d e e s t a s a g u a s c o n 
p r o d u c t o s a l t a m e n t e c o n t a m i n a n t e s p u e d e a f e c t a r u n m a n t o a c u í -
f e r o . O t r a f u e n t e d e c o n t a m i n a c i ó n p u e d e s e r la u t i l i z a c i ó n d e h u e -
c o s f o r m a d o s e n e l s u b s u e l o p a r a a l m a c e n a m i e n t o d e g a s d e p e t r ó l e o 
l i c u a d o , g a s n a t u r a l u o t r o s h i d r o c a r b u r o s . 
Los s e r v i c i o s u r b a n o s d e d e s a g ü e s c o m p r e n d e n l a e l i m i n a c i ó n d e 
las a g u a s s e r v i d a s p r o d u c i d a s e n c i u d a d e s y p u e b l o s p o r l a s o p e r a c i o -
n e s d o m é s t i c a s ( e l i m i n a c i ó n d e e x c r e t a s , l a v a d o ) , l o s s e r v i c i o s p ú b l i -
c o s ( l a v a d o d e c a l l e s , d e s a g ü e s p l u v i a l e s ) y los c o m e r c i o s e i n d u s t r i a s 
r a d i c a d o s e n e l l o s . E n c u a n t o a l a c o n t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e -
r r á n e a s , r e v i s t e n p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a l a s a g u a s f e c a l e s . E s t a s c o n -
t i e n e n m i c r o o r g a n i s m o s p a t ó g e n o s c o m o b a c t e r i a s , v i r u s , p r o t o z o o s y 
p a r á s i t o s . E n a l g u n o s l u g a r e s e n q u e n o e x i s t e n s e r v i c i o s c l o a c a l e s , 
l a s a g u a s s e r v i d a s d o m i c i l i a r i a s s o n e l i m i n a d a s a t r a v é s d e fo sa s s é p -
t i c a s y p o z o s n e g r o s . 
E n c i e r t o s p a í s e s , l o s a c u í f e r o s s o m e t i d o s a u n a e x p l o t a c i ó n 
i n t e n s i v a s o n o b j e t o d e u n a r e c a r g a a r t i f i c i a l . E s t a o p e r a c i ó n p u e d e 
se r t a m b i é n c a u s a d e c o n t a m i n a c i ó n si n o se u t i l i z a n a g u a s d e b i d a -
m e n t e t r a t a d a s . 
E n l a s a c t i v i d a d e s h u m a n a s m e n c i o n a d a s p r e c e d e n t e m e n t e , l a 
c o n t a m i n a c i ó n se p r o d u c e m e d i a n t e la i n t r o d u c c i ó n d e e l e m e n t o s 
c o n t a m i n a n t e s e n e l a c u í f e r o . E s t a s e p u e d e p r o d u c i r p o r i n f i l t r a c i ó n 
d e l a s a g u a s q u e l l e v a n c o n s i g o e s t o s e l e m e n t o s o p o r i n y e c c i ó n 
d i r e c t a d e é s t o s e n e l m a n t o a c u í f e r o . 
La s e g u n d a c a u s a d e c o n t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s e s 
la e x p l o t a c i ó n e x c e s i v a d e l o s a c u í f e r o s . E n lo s m a n t o s a c u í f e r o s c o s -
t e r o s q u e t i e n e n u n a c o n e x i ó n h i d r á u l i c a c o n e l m a r y e n a q u e l l o s 
q u e e s t á n v i n c u l a d o s p o r f o r m a c i o n e s s e m i p e r m e a b l e s c o n m a n t o s 
d e a g u a s a l o b r e , p u e d e o c u r r i r q u e e l e x c e s o d e e x p l o t a c i ó n t r a i g a 
c o m o c o n s e c u e n c i a u n a i n t r u s i ó n d e a g u a s a l a d a , l o c u a l t o r n a i n u t i -
l i z a b l e e l a c u í f e r o . 
E l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l h a c o m e n z a d o a o c u p a r s e r e c i e n t e m e n t e 
d e l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e la p r o t e c c i ó n d e la c a l i d a d d e l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s 9 6 . E n o t r a s é p o c a s se t r a t a b a d e p r o t e g e r p r i n c i p a l m e n t e 
l a s a g u a s fluviales y l a c u s t r e s a ú n a c o s t a d e l a c a l i d a d d e l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s . A t í t u l o d e e j e m p l o , p u e d e c i t a r s e e l a r t í c u l o 6 d e l t r a -
t a d o e n t r e F r a n c i a y S u i z a d e l 9 . I I I . 1 9 0 4 q u e , a l r e g l a m e n t a r l a p e s c a 
e n el l a g o d e G i n e b r a , d i s p o n e : 
«II e s t i n t e r d i t a u x f a b r i q u e s , u s i n e s o u é t a b l i s s e m e n t s q u e l -
96. Sobre este t e m a , ver TECLAFF-TECLAFF, Transboundary Ground Water Pollu-
tion: Survey and Trends in Treaty Law, N. R. J., v o l . 19, 1979 , p . 6 2 9 ss . 
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c o n q u e s p l a c e s d a n s l e v o i s i n a g e d u l a c d ' a b a n d o n n e r a u x 
e a u x l e s r é s i d u s o u m a t i é r e s n u i s i b l e s a u p o i s s o n . 
C e s é t a b l i s s e m e n t s s o n t t e n u s d ' o r g a n i s e r , á l e u r s f r a i s , 
l ' é c o u l e m e n t d e s m a t i é r e s d a n s le s o l » 9 7 . 
La c o n v e n c i ó n r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n d e l R i n c o n t r a l a c o n t a m i -
n a c i ó n p o r l o s c l o r u r o s ( 3 . X I I . 1 9 7 6 ) a d o p t a t a m b i é n l a s o l u c i ó n d e 
i n y e c t a r e n e l s u b s u e l o l a s s a l e s a f i n d e e v i t a r e l d e t e r i o r o d e l a s 
a g u a s fluviales. S e g ú n e l t r a t a d o , F r a n c i a , e n c u y o t e r r i t o r i o se p r o -
d u c e l a c o n t a m i n a c i ó n p r i n c i p a l d e b i d o a l a a c t i v i d a d d e l a s M i n e s 
D o m a n i a l e s d e P o t a s s e d ' A l s a c e , se c o m p r o m e t e a i n s t a l a r p o z o s d e 
i n y e c c i ó n e n l a s c e r c a n í a s d e M u l h o u s e p a r a e l i m i n a r l a s s a l e s . S i n 
e m b a r g o , l a c o n v e n c i ó n e s t a b l e c e u n l í m i t e e n s u a r t í c u l o 4 , p a r á -
g r a f o 1, q u e d i s p o n e q u e e l G o b i e r n o f r a n c é s , p o r i n i c i a t i v a p r o p i a o 
a s o l i c i t u d d e u n a P a r t e c o n t r a t a n t e , p o d r á i n t e r r u m p i r la o p e r a c i ó n 
d e i n y e c c i ó n si se m a n i f i e s t a n d a ñ o s g r a v e s a l m e d i o a m b i e n t e y 
p a r t i c u l a r m e n t e a l a c a p a f r e á t i c a 9 8 . 
La c o n t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s n o se e n c u e n t r a 
r e g u l a d a p o r n i n g u n a c o n v e n c i ó n g e n e r a l . E x i s t e n , p o r e l c o n t r a r i o , 
t r a t a d o s p a r t i c u l a r e s c o n c e r t a d o s e n t r e E s t a d o s l i m í t r o f e s q u e c o n t i e -
n e n d i s p o s i c i o n e s s o b r e l a c o n t a m i n a c i ó n d e a c u í f e r o s f r o n t e r i z o s . 
C o m o e j e m p l o s e n e s t e s e n t i d o se p u e d e n m e n c i o n a r e l a r t í c u l o 3, 
i n c i s o 7, d e l t r a t a d o e n t r e l a U . R. S. S. y P o l o n i a d e l 1 7 . V I I . 1 9 6 4 9 9 y 
l o s a r t í c u l o s 1 y 8 d e l a c o n v e n c i ó n e n t r e l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a 
d e A l e m a n i a y P o l o n i a d e l 13.111.1965 1 0 ° . 
Los t r a t a d o s t a m b i é n s u e l e n i n s t i t u i r c o m i s i o n e s q u e se e n c a r g a -
r á n d e l a p r o t e c c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s c o n t r a l a c o n t a m i n a -
c i ó n . E n c i e r t o s c a s o s , se a t r i b u y e e s t a t a r e a a u n a c o m i s i ó n m i x t a o 
c o m i s i ó n d e a g u a s f r o n t e r i z a s q u e t i e n e c o m p e t e n c i a p a r a o c u p a r s e 
d e t o d o s l o s t e m a s h í d r i c o s c o m o , p o r e j e m p l o , l a s c o m i s i o n e s c r e a -
d a s p o r l o s t r a t a d o s c e l e b r a d o s p o r Y u g o s l a v i a c o n H u n g r í a ( 8 . V I I L -
1 9 5 5 ) 1 0 1 , c o n A l b a n i a ( 5 . X I I . 1 9 5 6 ) 1 0 2 y c o n B u l g a r i a (4 . IV .19 5 8) 1 0 3 y 
p o r l o s c o n v e n i o s e n t r e F i n l a n d i a y S u e c i a ( 1 6 . I X . 1 9 7 1 ) 1 0 4 y C h e c o -
97. C. T. S., v o l . 195, p . 110. 
98 . I. UWR., v o l . IV, p . 9 7 6 : 9 0 / 1 2 . 
99 . U. N. T. S., v o l . 5 5 2 , p . 179. 
100 . gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik, 1967 , Parte I, N ° 11, p p . 
9 4 y 96. 
101 . Ver e l art. 4 y e l Estatuto d e la C o m i s i ó n (doc. S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p p . 
8 3 2 y 8 3 4 ss . ) . 
102. Ver e l art. 4 e l A n e x o I de l tratado (doc. S T / L E G / S E R . B / 1 2 , p p . 4 4 3 y 
445 ss . ) . 
103 . Ver el art. 4 y e l Es ta tuto d e la C o m i s i ó n (U. N. T. S., v o l . 367 , p p . 109 y 
115 ss . ) . 
104. Ver e l C a p í t u l o 2 y el A n e x o 4 de l tratado (U. N. T. S., v o l . 8 2 5 , p p . 2 7 7 
ss . y 331 ss . ) . 
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105. Ver el art. 13 (Sozialistische Landeskultur-Umweltschutz (Herausgegeben v o n 
der A k a d e m i e für Staats-und R e c h t s w i s s e n s c h a f t der DDR u n d v o m M i n i s t e r i u m 
für U m w e l t s c h u t z u n s Wasserwirtschaf t ) , p . 378. 
106. Journal Offiáel de la République Franjarse, 22 .XI .1963 , p . 10405. 
107. Revue Genérale de Droit Internationa! Public, 1975, p . 2 6 5 . 
108. Art. 7, inc . 2, de la c o n v e n c i ó n de l 3 .XII .1976 relativa a la protecc ión del 
R in contra la c o n t a m i n a c i ó n q u í m i c a (7. UWR., vo l . IV, p . 9 7 6 : 8 9 / 2 1 s.). 
109. Ver sobre este t e m a SCHEUR, Aktuelle Probleme der Durchführung der EG-
Gewdsserschutzrichtlinien in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, Zeitschrift für U m -
we l tpo l i t ik , 1982, p . 65 ss. 
110. Official Journal of the European Communities, 25 .VII .1975 , N° L 194, p. 
23 ss. 
111. Official Journal of the European Communities, 25.11.1978, N° L 54, p . 19 ss. 
112. Official Journal of the European Communities, 26 .1 .1980, N° L 20, p . 43 ss. 
113. Doc . E / E C E / 1 0 8 4 - E C E / W A T E R / 3 8 , p . 17 ss. 
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e s l o v a q u i a y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a d e A l e m a n i a ( 2 7 . 1 1 . 1 9 7 4 ) l 0 5 . 
E n o t r o s c a s o s , l o s t r a t a d o s h a n c r e a d o c o m i s i o n e s e s p e c i a l e s p a r a 
p r e s e r v a r l a s a g u a s d e l a c o n t a m i n a c i ó n , e n t r e c u y a s f u n c i o n e s 
f i g u r a l a p r o t e c c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . S i n e m b a r g o , e s t a s 
c o m i s i o n e s se o c u p a n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s s ó l o e n l a m e d i d a 
n e c e s a r i a p a r a p r e s e r v a r l a c a l i d a d d e l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s . Se p u e -
d e n m e n c i o n a r e n e s t e s e n t i d o la c o m i s i ó n p a r a l a p r o t e c c i ó n d e l a s 
a g u a s d e l l a g o d e G i n e b r a c o n t r a l a c o n t a m i n a c i ó n c r e a d a p o r e l t r a -
t a d o f r a n c o - s u i z o d e l 1 6 . X I . 1 9 6 2 1 0 6 , la c o m i s i ó n m i x t a p a r a l a p r o -
t e c c i ó n d e l a s a g u a s í t a l o - s u i z a s c o n t r a la c o n t a m i n a c i ó n i n s t i t u i d a 
p o r e l t r a t a d o d e l 20 . IV . 1972 e n t r e a m b o s p a í s e s 1 0 7 y l a c o m i s i ó n 
i n t e r n a c i o n a l p a r a l a p r o t e c c i ó n d e l R i n c o n t r a l a c o n t a m i n a c i ó n 1 0 8 . 
E u r o p a es e l c o n t i n e n t e d o n d e l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l p a r a 
c o m b a t i r l a c o n t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s h a t e n i d o 
m a y o r d e s a r r o l l o . La C a r t a d e l A g u a , a p r o b a d a p o r e l C o n s e j o d e 
E u r o p a e n 1 9 6 7 , e s t a b l e c e e n s u p r i n c i p i o I I I l a r e g l a g e n e r a l d e q u e 
«las a g u a s s u p e r f i c i a l e s y s u b t e r r á n e a s d e b e r p r e s e r v a r s e d e l a c o n t a -
m i n a c i ó n » . E l C o n s e j o d e l a s C o m u n i d a d e s e u r o p e a s h a d i c t a d o t a m -
b i é n v a r i a s d i r e c t i v a s t e n d i e n t e s a p r o t e g e r l a c a l i d a d d e l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s 1 0 9 . E n t r e e l l a s , m e r e c e n c i t a r s e l a d i r e c t i v a 7 5 / 4 3 9 / E E C 
d e l 1 6 . V I . 1 9 7 5 s o b r e la d e s c a r g a d e r e s i d u o s d e a c e i t e s m i n e r a l e s y 
s i n t é t i c o s 1 1 0 , l a d i r e c t i v a 7 8 / 1 7 6 / E E C d e l 25 .11 .1978 s o b r e r e s i d u o s d e 
l a i n d u s t r i a d e l d i ó x i d o d e t i t a n i o " 1 y l a d i r e c t i v a 8 0 / 6 8 / E E C d e l 
1 7 . X I I . 1 9 7 9 s o b r e l a p r o t e c c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s c o n t r a l a 
c o n t a m i n a c i ó n c a u s a d a p o r c i e r t a s s u s t a n c i a s p e l i g r o s a s " 2 . La C o m i -
s i ó n e c o n ó m i c a p a r a E u r o p a a p r o b ó e n 1 9 8 0 m e d i a n t e l a d e c i s i ó n B 
( X X X V ) u n a d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s s o b r e l a p r e s e r v a c i ó n d e l a 
c o n t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s " 3 . E l p r i n c i p i o 13 , e n p a r t i c u l a r , se 
r e f i e r e a l a c o n t a m i n a c i ó n d e l o s r e c u r s o s h í d r i c o s c o m p a r t i d o s . P e r o , 
i n d u d a b l e m e n t e , e l d o c u m e n t o m á s a c a b a d o s o b r e e l t e m a d e e s t e 
e s t u d i o es e l p r o y e c t o d e p r i n c i p i o s s o b r e l a u t i l i z a c i ó n d e l a s a g u a s 
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s u b t e r r á n e a s p r e p a r a d o p o r u n c o m i t é d e l a C. E . E . e n 1985 " 4 . E s t e 
p r o y e c t o se o c u p a d e t o d o s l o s a s p e c t o s p r i n c i p a l e s d e l a c o n t a m i n a -
c i ó n d e l o s a c u í f e r o s : i n v a s i ó n d e a g u a m a r i n a e n l o s a c u í f e r o s c o s t e -
ros ( p r i n c i p i o 4 ) , r e c a r g a a r t i f i c i a l ( p r i n c i p i o 5 ) , a l m a c e n a m i e n t o d e 
c a l o r e n n a p a s f r e á t i c a s ( p r i n c i p i o 6 ) , v e r t i d o d e a g u a s s e r v i d a s ( p r i n -
c i p i o 7 ) , c o n t a m i n a c i ó n p r o v e n i e n t e d e l a a g r i c u l t u r a y d e l a a c t i v i -
d a d m i n e r a ( p r i n c i p i o s 8 y 9 ) , c o n t a m i n a c i ó n r a d i o l ó g i c a ( p r i n c i p i o 
12) , e t c . 
E n e l á m b i t o a m e r i c a n o , s ó l o e s p o s i b l e h a l l a r u n a r e c o m e n d a -
c i ó n q u e l a C o n f e r e n c i a e s p e c i a l i z a d a s o b r e r e c u r s o s n a t u r a l e s r e n o -
v a b l e s ( M a r d e l P l a t a , o c t u b r e d e 1965) d i r i g i ó a l o s E s t a d o s 
m i e m b r o s d e l a O. E . A . p a r a q u e t o m e n m e d i d a s t e n d i e n t e s a e v i t a r 
«la c o n t a m i n a c i ó n d e l o s a b a s t e c i m i e n t o s d e a g u a p o t a b l e » " 5 . 
La O. C. D . E . se h a o c u p a d o t a m b i é n d e l a c o n t a m i n a c i ó n 
h í d r i c a y se d e b e s e ñ a l a r p r i n c i p a l m e n t e l a r e c o m e n d a c i ó n C ( 7 4 ) 2 2 4 
d e l 14 d e n o v i e m b r e d e 1 9 7 4 y l o s e s t u d i o s s o b r e c o n t a m i n a -
c i ó n t r a n s f r o n t e r i z a " 6 . 
E n e l o r d e n m u n d i a l , l a C o n f e r e n c i a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s 
s o b r e e l m e d i o a m b i e n t e a d o p t ó u n a D e c l a r a c i ó n y n u m e r o s a s r e c o -
m e n d a c i o n e s q u e se r e f i e r e n a e s t a m a t e r i a . E l p r i n c i p i o 6 d e l a 
D e c l a r a c i ó n s o b r e e l m e d i o a m b i e n t e e x p r e s a : 
«Debe p o n e r s e f i n a l a d e s c a r g a d e s u s t a n c i a s t ó x i c a s o d e 
o t r a s m a t e r i a s y a l a l i b e r a c i ó n d e c a l o r , e n c a n t i d a d e s o 
c o n c e n t r a c i o n e s t a l e s q u e e l m e d i o n o p u e d a n e u t r a l i z a r l a s , 
p a r a q u e n o c a u s e n d a ñ o s g r a v e s o i r r e p a r a b l e s a l o s e c o s i s -
t e m a s . D e b e a p o y a r s e l a j u s t a l u c h a d e l o s p u e b l o s d e t o d o s 
l o s p a í s e s c o n t r a l a c o n t a m i n a c i ó n » . 
La r e c o m e n d a c i ó n 51 i n d i c a q u e l o s E s t a d o s d e b e n c o n s i d e r a r 
«que e l o b j e t i v o f u n d a m e n t a l d e t o d a s l a s a c t i v i d a d e s d e u t i l i z a c i ó n y 
a p r o v e c h a m i e n t o d e l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
d e l m e d i o a m b i e n t e , es a s e g u r a r e l m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o d e l a g u a 
y e v i t a r s u c o n t a m i n a c i ó n e n c a d a p a í s » . La C o n f e r e n c i a a d o p t ó t a m -
b i é n d i e c i s e i s r e c o m e n d a c i o n e s s o b r e c o n t a m i n a c i ó n e n g e n e r a l 1 1 7 . 
La C o n f e r e n c i a m u n d i a l s o b r e el a g u a (1977) r e i t e r ó a los p a í s e s 
y a l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e l c u m p l i m i e n t o d e l a r e c o -
m e n d a c i ó n 51 d e E s t o c o l m o " 8 . A d o p t ó t a m b i é n v a r i a s r e c o m e n d a -
114. D o c . W A T E R / G E . l / R . 6 6 , A n n e x e . 
115. C o n f e r e n c i a e s p e c i a l i z a d a i n t e r a m e r i c a n a para tratar p r o b l e m a s rela-
c i o n a d o s c o n la c o n s e r v a c i ó n d e recursos na tura le s r e n o v a b l e s d e l C o n t i n e n t e , 
M a r de l Plata , 18 al 22 de oc tubre d e 1965. I n f o r m e f ina l , d o c . O E A / S e r . C / V I - 9 -
2 ( e s p a ñ o l ) , p . 23 . 
116. Sobre este t e m a , ver O. C. D. E., Aspects juridiques de la pollution transfron-
tiere, Paris , 1977. 
117. R e c o m e n d a c i o n e s 70 a 85 (doc. A / C O N F . 4 8 / 1 4 , p . 4 0 ss . ) . 
118. R e c o m e n d a c i o n e s 36 a) y 37 i i i ) (doc. E / C O N F . 7 0 / 2 9 , p p . 25 y 27) . 
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4 . b ) Uso equitativo y razonable 
U n E s t a d o , d e n t r o d e s u t e r r i t o r i o , p u e d e a p r o v e c h a r l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s e n l a m e d i d a e n q u e n o c a u s e u n p e r j u i c i o s e n s i b l e a 
o t r o . E s t a n o r m a c o n s u e t u d i n a r i a se r e f i e r e a l a c o n d u c t a d e l E s t a d o 
q u e r e a l i z a u n a p r o v e c h a m i e n t o r e s p e c t o d e l t e r r i t o r i o d e s u s v e c i -
n o s . La o t r a n o r m a f u n d a m e n t a l e n c u a n t o a l a e x p l o t a c i ó n d e l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s es s u u s o e q u i t a t i v o y r a z o n a b l e , i d e a 
q u e se e x p r e s a g e n e r a l m e n t e c o n lo s t é r m i n o s equitable utilization o 
equitable apportionment. Se t r a t a d e u n a r e g l a q u e h o y es a m p l i a m e n t e 
r e c o n o c i d a y q u e f o r m a p a r t e d e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l g e n e r a l 1 2 0 . 
La n o c i ó n d e l u s o e q u i t a t i v o y r a z o n a b l e e n m a t e r i a d e a c u í f e r o s 
i n t e r n a c i o n a l e s h a d e s e r c o n s i d e r a d a d e s d e d o s p u n t o s d e v i s t a , a 
s a b e r : e n l o r e l a t i v o a l a e x p l o t a c i ó n e n s í m i s m a y e n l o r e f e r e n t e a 
la f o r m a d e d i s t r i b u i r l o s b e n e f i c i o s d e d i c h a e x p l o t a c i ó n e n t r e l o s 
E s t a d o s . E n o t r o s t é r m i n o s , la e x p l o t a c i ó n q u e se h a g a d e l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s d e b e ser r a z o n a b l e y e q u i t a t i v a y t a m b i é n h a d e s e r l o l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s . 
E n l a s ú l t i m a s d é c a d a s , la d e m a n d a c a d a v e z m a y o r d e a g u a s u b -
t e r r á n e a y l a s c o n s e c u e n c i a s p e r j u d i c i a l e s q u e h a t e n i d o u n a e x p l o t a -
c i ó n e x c e s i v a d e a l g u n o s a c u í f e r o s h a n h e c h o t o m a r c o n c i e n c i a a l o s 
E s t a d o s d e l a n e c e s i d a d d e o r d e n a r s u a p r o v e c h a m i e n t o y d e r e g u l a r 
s u u s o s e g ú n d e t e r m i n a d o s f i n e s . E n e s t e s e n t i d o , l a r a z o n a b i l i d a d d e 
la e x p l o t a c i ó n d e u n a c u í f e r o c o n s i s t e p r i m o r d i a l m e n t e e n p r e s e r v a r 
119. Ver, p . e j . , la r e c o m e n d a c i ó n 39 a) y 39 o) (doc. E / C O N F . 7 0 / 2 9 , p p . 2 8 
y 2 9 ) . 
120. Ver la práct ica y la doc tr ina sobre esta n o r m a e n e l a p r o v e c h a m i e n t o 
de los d i s t in tos recursos n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s e n BARBERIS, op. cit., p p . 35 ss. , 6 8 
ss., 104 ss. , 131 ss. y 154 ss . , y re spec to de los ríos i n t e r n a c i o n a l e s ver t a m b i é n 
el Tercer I n f o r m e de S c h w e b e l , Anuario de la Comisión de Derecho internacional, 
1982 , v o l . II , pr imera parte , p . 91 ss . 
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c i o n e s s o b r e l a c o n t a m i n a c i ó n d e l o s r e c u r s o s h í d r i c o s , a l g u n a s d e 
l a s c u a l e s s e r e f i e r e n e x p r e s a m e n t e a l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s " 9 . 
T a l c o m o se h a e x p u e s t o c o n a n t e r i o r i d a d , n o e x i s t e e n e l o r d e n 
i n t e r n a c i o n a l n i n g ú n t r a t a d o g e n e r a l q u e r e g u l e e x p r e s a m e n t e l a 
c o n t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . I g u a l m e n t e , t a m p o c o 
e x i s t e n i n g u n a r e g l a c o n s u e t u d i n a r i a e s p e c í f i c a s o b r e e s t a m a t e r i a e n 
el d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l g e n e r a l . 
S e g ú n e l r e s u l t a d o d e n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n , e l d e r e c h o d e g e n t e s 
n o c o n t i e n e n o r m a s e s p e c í f i c a s r e l a t i v a s a la c o n t a m i n a c i ó n d e l a s 
a g u a s s u b t e r r á n e a s i n t e r n a c i o n a l e s . La n o r m a j u r í d i c a e x p u e s t a e n e l 
p a r á g r a f o a n t e r i o r r e f e r e n t e a l a o b l i g a c i ó n d e n o c a u s a r u n p e r j u i c i o 
s e n s i b l e e s a p l i c a b l e a l a c o n t a m i n a c i ó n , p u e s é s t a es p r e c i s a m e n t e 
u n m o d o p a r t i c u l a r d e p r o v o c a r d i c h o p e r j u i c i o . 
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121 . / . UWR., v o l . I l l , p . 9 6 8 : 6 8 / 2 8 . 
122. Sozialistische Landeskultur-Umweltschutz, Ber l in , 1978 , p . 376 . 
123. Doc . E / E C E / 1 0 8 4 - E C E / W A T E R / 3 8 , p . 22 ss. El p r i n c i p i o 3, e ) , m e n -
c i o n a e x p r e s a m e n t e las a g u a s subterráneas . 
124. «En la e x p l o t a c i ó n d e los recursos n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s entre dos o 
m á s p a í s e s , cada Estado d e b e cooperar. . . c o n el obje to d e o b t e n e r u n a ó p t i m a 
u t i l i z a c i ó n de los mismos . . . » . 
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e l r e c u r s o , a d e c u a n d o s u r é g i m e n a l r i t m o d e s u r e c a r g a . A s i m i s m o 
la r a c i o n a l i d a d e s t á v i n c u l a d a a u n c i e r t o o r d e n a m i e n t o d e l a e x p l o -
t a c i ó n s e g ú n l a s d i s t i n t a s n e c e s i d a d e s . P o r e j e m p l o , n o s e r í a r a z o n a -
b l e a p r o v e c h a r u n a c u í f e r o p r i n c i p a l m e n t e p a r a s u m i n i s t r o d e a g u a 
a f u e n t e s o r n a m e n t a l e s o p a r a m a n t e n e r p e q u e ñ o s l a g o s d e s t i n a d o s a 
d e p o r t e s n á u t i c o s e n d e t r i m e n t o d e p o b l a c i o n e s q u e la n e c e s i t a n 
p a r a a b a s t e c e r s e d e a g u a p o t a b l e . 
La r e g l a g e n e r a l d e l u s o r a z o n a b l e se e n c u e n t r a e n e l p r i n c i p i o 2 
d e l a D e c l a r a c i ó n d e la C o n f e r e n c i a d e E s t o c o l m o : 
«Los r e c u r s o s n a t u r a l e s d e la T i e r r a , i n c l u i d o s e l a i r e , e l 
a g u a , l a t i e r r a , l a f lo ra y la f a u n a y e s p e c i a l m e n t e m u e s t r a s 
r e p r e s e n t a t i v a s d e l o s e c o s i s t e m a s n a t u r a l e s , d e b e n p r e s e r -
v a r s e e n b e n e f i c i o d e l a s g e n e r a c i o n e s p r e s e n t e s y f u t u r a s 
m e d i a n t e u n a c u i d a d o s a p l a n i f i c a c i ó n u o r d e n a c i ó n , s e g ú n 
c o n v e n g a » . 
La r e c o m e n d a c i ó n 5 1 , c, v , d e e s t a C o n f e r e n c i a se r e f i e r e t a m b i é n 
a l « a p r o v e c h a m i e n t o r a c i o n a l d e l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s » . 
La c o n v e n c i ó n a f r i c a n a s o b r e la c o n s e r v a c i ó n d e l a n a t u r a l e z a y 
l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s ( 1 9 6 8 ) , e n t r e l o s q u e f i g u r a n l a s a g u a s s u b t e -
r r á n e a s , e s t a b l e c e c o m o u n o d e s u s o b j e t i v o s la « u t i l i z a c i ó n r a c i o n a l » 
d e a q u é l l o s 1 2 1 . E n t r e l o s t r a t a d o s b i l a t e r a l e s q u e se o c u p a n d e l a s 
a g u a s s u b t e r r á n e a s , e l s u s c r i p t o e n t r e la R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a d e 
A l e m a n i a y C h e c o s l o v a q u i a (1974) e s t a b l e c e e n s u a r t í c u l o 6 d e t e r -
m i n a d a s m e d i d a s t e n d i e n t e s a l l e v a r a c a b o u n a p r o v e c h a m i e n t o 
r a c i o n a l ( r a t i o n e l l e N u t z u n g ) d e l a s a g u a s f r o n t e r i z a s 1 2 2 . 
P e r o , e l d o c u m e n t o m á s c o m p l e t o s o b r e e l t e m a q u e n o s o c u p a e s 
i n d u d a b l e m e n t e l a « D e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s s o b r e l a u t i l i z a c i ó n 
r a c i o n a l d e l a g u a » a p r o b a d a p o r l a C o m i s i ó n e c o n ó m i c a p a r a E u r o p a 
e n 1 9 8 4 m e d i a n t e la d e c i s i ó n C ( X X X I X ) 1 2 3 . 
La r a z o n a b i l i d a d d e l a e x p l o t a c i ó n d e u n r e c u r s o n a t u r a l c o n s i s t e 
t a m b i é n e n r e a l i z a r l a d e m a n e r a d e o b t e n e r e l m á x i m o a p r o v e c h a -
m i e n t o p o s i b l e . La o b t e n c i ó n d e l m a y o r r e n d i m i e n t o e n l a e x p l o t a -
c i ó n d e u n r e c u r s o se l l a m a optimazidn. E l a r t í c u l o 3 d e la C a r t a d e 
l o s d e r e c h o s y d e b e r e s e c o n ó m i c o s d e l o s E s t a d o s ( r e s o l u c i ó n 3 2 8 1 -
X X I X ) se r e f i e r e e x p r e s a m e n t e a e l l a 1 2 4 . R e s p e c t o a l o s t r a t a d o s b i l a -
t e r a l e s q u e se o c u p a n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s , se p u e d e c i t a r l a 
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c o n v e n c i ó n e n t r e la R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a d e A l e m a n i a y P o l o n i a 
( 1 9 6 5 ) q u e c o n t i e n e u n a p r e s c r i p c i ó n e n e s t e s e n t i d o 1 2 5 . 
La d i s t r i b u c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s e n t r e l o s p a í s e s q u e c o m p a r t e n 
u n a c u í f e r o h a d e se r t a m b i é n e q u i t a t i v a y r a z o n a b l e . E s t a d i s t r i b u -
c i ó n h a d e se r h e c h a d e m o d o t a l q u e c a d a u n o d e e l l o s p u e d a s a t i s -
f a c e r e l m á x i m o d e s u s n e c e s i d a d e s c o m p a t i b l e s c o n l a i n e x i s t e n c i a 
o e l m í n i m o d e p e r j u i c i o s . N o se t r a t a a q u í d e e f e c t u a r u n a d i s t r i b u -
c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s m a t e m á t i c a m e n t e i g u a l p a r a l o s p a í s e s q u e 
c o m p a r t e n el r e c u r s o , s i n o q u e e l l a h a d e r e a l i z a r s e s e g ú n l a s n e c e s i -
d a d e s d e c a d a E s t a d o . 
E n l a a p l i c a c i ó n d e l a r e g l a d e l a u t i l i z a c i ó n e q u i t a t i v a se h a n d e 
t o m a r e n c u e n t a , e n c o n j u n t o , t o d o s l o s b e n e f i c i o s e i n c o n v e n i e n t e s 
q u e u n a e x p l o t a c i ó n p r o v o c a p a r a c a d a p a í s . A s í , p u e d e d a r s e q u e , 
e n u n c a s o d e t e r m i n a d o , se d e c i d a a f a v o r d e la e x p l o t a c i ó n d e u n 
a c u í f e r o q u e o t o r g a a v a r i o s E s t a d o s b e n e f i c i o s n o t a b l e s e n a b a s t e c i -
m i e n t o d e a g u a p a r a la p o b l a c i ó n y p a r a e l g a n a d o , p e r o q u e p r o v o c a 
e n p e r j u i c i o s e n s i b l e e n m a t e r i a d e r i e g o a c i e r t a c o m a r c a d e u n o d e 
a q u é l l o s . E l b e n e f i c i o o e l p e r j u i c i o n o se e v a l ú a n s e p a r a d a m e n t e , 
p o r c a d a u s o d e l a g u a , s i n o e n s u c o n j u n t o y p a r a e l l o se h a n d e 
t e n e r e n c o n s i d e r a c i ó n n o s ó l o l o s f a c t o r e s e c o n ó m i c o s , s i n o t a m b i é n 
los s o c i a l e s y c u l t u r a l e s , c o m o la e d u c a c i ó n d e l a p o b l a c i ó n , s u s c o s -
t u m b r e s , s u m o d o d e v i d a , s u p r o p i a e s c a l a d e v a l o r e s . 
La C o n f e r e n c i a d e E s t o c o l m o s o b r e e l m e d i o a m b i e n t e se r e f i e r e 
a la r e g l a d e l u s o e q u i t a t i v o e n s u r e c o m e n d a c i ó n 5 1 , b , i i i ) , q u e 
e x p r e s a q u e «los b e n e f i c i o s n e t o s d e l a s r e g i o n e s h i d r o l ó g i c a s c o m u -
n e s a m á s d e u n a j u r i s d i c c i ó n n a c i o n a l d e b e n d i s t r i b u i r s e e q u i t a t i v a -
m e n t e e n t r e t o d o s los p a í s e s i n t e r e s a d o s » . 
A s u v e z , l a C o n f e r e n c i a m u n d i a l s o b r e el a g u a c o n s a g r ó e s t a 
r e g l a e n s u r e c o m e n d a c i ó n 9 1 : 
«En lo q u e a t a ñ e a l a u t i l i z a c i ó n , la o r d e n a c i ó n y el d e s a r r o -
l lo d e l o s r e c u r s o s h í d r i c o s c o m p a r t i d o s , l a s p o l í t i c a s n a c i o -
n a l e s d e b e r á n t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n e l d e r e c h o d e c a d a 
E s t a d o q u e c o m p a r t e l o s r e c u r s o s a u t i l i z a r e q u i t a t i v a m e n t e 
e s t o s r e c u r s o s c o m o m e d i o d e e s t a b l e c e r l a z o s d e s o l i d a r i d a d 
y c o o p e r a c i ó n » l 2 6 . 
P a r a l a d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a e n e l c a s o d e l o s a c u í f e r o s c o m p a r -
t i d o s , es p r e c i s o t e n e r e s p e c i a l m e n t e e n c u e n t a el v o l u m e n d e l a c u í -
f e ro q u e se e n c u e n t r a e n e l t e r r i t o r i o d e c a d a E s t a d o . C u a n d o d o s 
p a í s e s c o m p a r t e n u n a c u í f e r o , p a r e c e e q u i t a t i v o q u e e l v o l u m e n q u e 
c a d a E s t a d o p u e d a e x t r a e r s e a p r o p o r c i o n a l a la p a r t e d e a q u é l q u e 
se h a l l a e n s u t e r r i t o r i o . E s t a r e g l a s u e l e a p l i c a r s e e n l a e x p l o t a c i ó n 
125. Ver el art. 3, parágrafo 2 (Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Repu-
blik, 1967, Parte I, N" 11, p . 95 ) . 
126. Doc . E / C O N F . 7 0 / 2 9 , p . 53 . 
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AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHO INTERNACIONAL 
1 2 7 . Ver, p . e j . , e l art. 5 , i n c . 1 , d e l tratado entre Austr ia y C h e c o s l o v a q u i a 
de l 2 3 . 1 . 1 9 6 0 sobre la e x p l o t a c i ó n d e l y a c i m i e n t o d e V y s o k á - Z w e r n d o r f ; e l art. 
2 , i n c . 2 , d e l tratado entre A l e m a n i a y D i n a m a r c a sobre la p l a t a f o r m a d e l M a r 
d e l Norte ( 2 8 . 1 . 1 9 7 1 ) ; los arts. 4 3 y 7 1 de l tratado sobre e l Río de la Plata y su 
frente m a r í t i m o ( 1 9 . X I . 1 9 7 3 ) y e l art. 3 2 d e l Estatuto sobre e l río U r u g u a y 
( 2 6 . 1 1 . 1 9 7 5 ) . 
1 2 8 . LEJEUNE, op. cit., p . 2 0 0 s s . 
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d e lo s r e c u r s o s m i n e r a l e s c o m p a r t i d o s , c o m o y a c i m i e n t o s d e g a s o d e 
p e t r ó l e o q u e se h a l l a n a a m b o s l a d o s d e u n l í m i t e i n t e r n a c i o -
n a l 1 2 7 . 
E n t r e l o s t r a t a d o s e s p e c í f i c o s s o b r e a g u a s s u b t e r r á n e a s q u e a p l i -
c a n l a r e g l a d e u s o e q u i t a t i v o y r a z o n a b l e , m e r e c e c i t a r s e e l t r a t a d o 
d e l 9 . V I . 1 9 7 8 e n t r e e l c a n t ó n d e G i n e b r a y l a A l t a S a b o y a s o b r e l a 
n a p a f r eá t i c a d e l G e n e v o i s 1 2 8 . E s t e c o n v e n i o c r e a u n C o m i s i ó n d e 
e x p l o t a c i ó n d e l a c u í f e r o , q u e t i e n e p o r f u n c i ó n p r o p o n e r u n p r o -
g r a m a a n u a l d e u t i l i z a c i ó n d e l m a n t o s u b t e r r á n e o t e n i e n d o e n 
c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s d e l o s d i f e r e n t e s u s u a r i o s (ar t . 2 , i n c . 2 ) . E l 
a r t í c u l o 10 d i s p o n e t a m b i é n q u e , p a r a a s e g u r a r u n a e x p l o t a c i ó n 
r a c i o n a l ( u n e e x p l o t a t i o n r a t i o n n e l l e ) , c a d a u s u a r i o o g r u p o d e u s u a -
r i o s d e b e a n u n c i a r a l a C o m i s i ó n a l c o m i e n z o d e c a d a e j e r c i c i o 
a n u a l e l v o l u m e n d e a g u a q u e se p r o p o n e t o m a r d e l a c u í f e r o . 
5. c) Obligación de información previa-El deber de negociar 
Se h a e x p u e s t o y a q u e e n e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s a g u a s s u b t e -
r r á n e a s i n t e r n a c i o n a l e s r i g e n l a s n o r m a s d e n o c a u s a r u n p e r j u i c i o 
s e n s i b l e y d e l u s o e q u i t a t i v o y r a z o n a b l e . Se t r a t a d e d o s n o r m a s 
c o n s u e t u d i n a r i a s g e n e r a l e s q u e r e g u l a n e l f o n d o d e l a c u e s t i ó n . 
A h o r a b i e n , p a r a q u e u n E s t a d o p u e d a d e t e r m i n a r si u n a e x p l o t a -
c i ó n o t r a b a j o p r o y e c t a d o p o r u n p a í s v e c i n o v a a c a u s a r l e u n p e r j u i -
c io s e n s i b l e o si i m p l i c a u n u s o e q u i t a t i v o y r a z o n a b l e d e l r e c u r s o , 
d e b e c o n o c e r s u p r o y e c t o . P a r a e l l o , los E s t a d o s e s t a b l e c e n g e n e r a l -
m e n t e u n p r o c e d i m i e n t o m e d i a n t e e l c u a l u n o c o m u n i c a e l p r o y e c t o 
d e l a p r o v e c h a m i e n t o y l o s d a t o s n e c e s a r i o s p a r a q u e p u e d a d e t e r m i -
n a r l o s e f ec to s d e l a p r o v e c h a m i e n t o . 
E l p r o c e d i m i e n t o d e c o m u n i c a c i ó n d e u n p r o y e c t o c o n s i s t e p r i -
m e r a m e n t e e n u n a n o t i f i c a c i ó n q u e d e b e e f e c t u a r e l E s t a d o q u e s e 
p r o p o n e r e a l i z a r e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . La 
n o t i f i c a c i ó n d e b e s e r h e c h a p o r u n ó r g a n o d e l E s t a d o , a ú n c u a n d o e l 
p r o y e c t o d e e x p l o t a c i ó n d e l r e c u r s o p e t e n e z c a a u n a e m p r e s a p r i -
v a d a . E n c u a n t o a l c o n t e n i d o d e l a n o t i f i c a c i ó n , é s t a d e b e c o n t e n e r 
t o d o s l o s d a t o s t é c n i c o s s u f i c i e n t e s p a r a q u e l o s o t r o s p a í s e s p u e d a n 
j u z g a r a c e r c a d e l o s e f e c t o s q u e e l a p r o v e c h a m i e n t o c a u s a r á e n s u 
t e r r i t o r i o . La n o t i f i c a c i ó n d e b e s e r h e c h a c o n u n a a n t i c i p a c i ó n t a l 
q u e p e r m i t a a l o s E s t a d o s i n t e r e s a d o s j u z g a r s o b r e l a s c o n s e c u e n c i a s 
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d e l a p r o v e c h a m i e n t o a n t e s d e q u e é s t e se i n i c i e y h a c e r l o s a b e r a l 
E s t a d o n o t i f i c a n t e . La n o t i f i c a c i ó n d e b e d i r i g i r s e a l a s a u t o r i d a d e s 
e s t a t a l e s e x t r a n j e r a s y n o a l o s p a r t i c u l a r e s , a u n q u e s e a n é s t o s l o s 
p r e s u n t o s a f e c t a d o s . 
E n s e g u n d o l u g a r , l o s E s t a d o s i n t e r e s a d o s p u e d e n h a c e r l l e g a r a l 
p a í s q u e se p r o p o n e r e a l i z a r e l a p r o v e c h a m i e n t o l a s o b j e c i o n e s q u e 
t u v i e r e n y l o s f u n d a m e n t o s c i e n t í f i c o s y t é c n i c o s q u e d e m u e s t r e n 
q u e a q u é l l e s c a u s a r á u n p e r j u i c i o s e n s i b l e o q u e n o c o n s t i t u y e u n 
u s o r a z o n a b l e d e l r e c u r s o . Los E s t a d o s n o t i f i c a d o s p u e d e n c o m p r o b a r 
d u r a n t e l a r e a l i z a c i ó n d e l a p r o v e c h a m i e n t o e n e l t e r r i t o r i o e x t r a n -
j e r o , si é s t e se a j u s t a a l p r o y e c t o o p o r t u n a m e n t e c o m u n i c a d o . 
E s t e p r o c e d i m i e n t o a q u í e x p u e s t o t i e n e p o r o b j e t o d a r a c o n o c e r 
p r e v i a m e n t e a o t r o s p a í s e s u n p r o y e c t o d e t e r m i n a d o , p e r o n o r e q u e -
r i r l e s s u c o n s e n t i m i e n t o U 9 . 
La c o m u n i c a c i ó n d e l o s p r o y e c t o s d e a p r o v e c h a m i e n t o e s , e n 
g e n e r a l , p r a c t i c a d a p o r a q u e l l o s E s t a d o s q u e c o m p a r t e n u n r e c u r s o 
n a t u r a l 1 3 0 y es c o n s i d e r a d a c o m o u n a n o r m a c o n s u e t u d i n a r i a 1 3 1 o 
c o m o « u n p r i n c i p i o g e n e r a l m e n t e r e c o n o c i d o d e d e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l a m b i e n t a l » 1 3 2 . 
La r e g l a d e la i n f o r m a c i ó n p r e v i a fue r e c o n o c i d a p o r l a r e c o m e n -
d a c i ó n 5 1 , b , i ) , d e l a C o n f e r e n c i a d e E s t o c o l m o s o b r e e l m e d i o 
a m b i e n t e (1972) q u e e x p r e s a : 
« . . . cuando se t r a t e d e l l e v a r a c a b o a c t i v i d a d e s i m p o r t a n t e s 
r e l a t i v a s a l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s q u e p u e d a n t e n e r c o n s i -
d e r a b l e s e f e c t o s a m b i e n t a l e s e n o t r o p a í s , e s e h e c h o d e b e r á 
n o t i f i c a r s e a l o t r o p a í s m u c h o a n t e s d e q u e d e n c o m i e n z o 
l a s a c t i v i d a d e s p r e v i s t a s » . 
E s e m i s m o a ñ o l a c u e s t i ó n fue c o n s i d e r a d a t a m b i é n p o r l a 
A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s e n s u s r e s o l u c i o n e s 2 9 9 5 
( X X V I I ) y 2 9 9 6 ( X X V I I ) . L u e g o , e l t e m a d e l a i n f o r m a c i ó n p r e v i a 
fue e x a m i n a d o e n l a I V C o n f e r e n c i a C u m b r e d e l o s P a í s e s n o a l i n e a -
1 2 9 . Conf.: UTTON, International Environmental Law and Consultation Mecha-
nisms, C o l u m b i a J o u r n a l o f T r a n s n a t i o n a l L a w , 1 9 7 3 , p . 6 4 . 
1 3 0 . Ver la práct ica i n t e r n a c i o n a l e n BARBERIS, op. cit., p p . 4 5 ss . , 7 2 ss . , 1 0 8 
ss. , 1 3 6 ss . y 1 5 6 ss . 
1 3 1 . Conf.: O. N. U . , O r d e n a c i ó n d e los recursos h i d r á u l i c o s i n t e r n a c i o n a l e s : 
a s p e c t o s i n s t i t u c i o n a l e s y j u r í d i c o s , 1 9 7 5 (doc. S T / E S A / 5 ) , p p . 5 0 y 5 1 . JIMENEZ 
D E ARECHAGA, International Law in the Past third of a Century, R. d. C , 1 9 7 8 - 1 , p . 
1 9 8 . KIRGIS, Prior Consultation in International Law, Char lo t t e sv i l l e ( U . S. A . ) , 1 9 8 3 , 
p p . 8 6 y 1 2 8 ss . 
1 3 2 . LAMMERS, The Present State of Research Carried Out by the English-speaking 
Section of the Centre for Studies and Research, i n A c a d é m i e d e Droit I n t e r n a t i o n a l d e 
La H a y e - Centre d 'é tude et d e r e c h e r c h e d e droit i n t e r n a t i o n a l et d e re la t ions 
i n t e r n a t i o n a l e s , La pollution transfrontiere et le droit international, 1 9 8 5 , p . 1 1 0 . E n 
p . 1 0 9 ss . es te autor da n u m e r o s o s e j e m p l o s de la práct ica i n t e r n a c i o n a l . 
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1 3 3 . IVe. C o n f e r e n c e des Chef s d'Etat o u d e G o u v e r n e m e n t des Pays n o n 
a l i g n é s , A lger , 5 - 9 S e p t e m b e r 1 9 7 3 , Textes fondamentaux, p . 8 1 . 
1 3 4 . Para u n a n á l i s i s d e esta r e c o m e n d a c i ó n , ver SEIDL-HOHENVELDERN, La 
pollution transfrontiére et la recommendation C ( 7 4 ) 2 2 4 de l'O. C. D. E., T e m i s , N ° 3 3 -
3 6 , 1 9 7 3 - 1 9 7 4 , p . 2 7 3 ss. 
75 
d o s , q u e se r e u n i ó e n A r g e l d e l 5 a l 9 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 7 3 y fue 
i n c l u i d o e n el p a r á g r a f o X I I d e l a d e c l a r a c i ó n e c o n ó m i c a d e 
d i c h a C o n f e r e n c i a 1 3 3 . 
La A s a m b l e a G e n e r a l d e l a O . N . U . v o l v i ó a o c u p a r s e d e l a i n f o r -
m a c i ó n p r e v i a e n 1973 y 1 9 7 4 c u a n d o a p r o b ó l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
3 1 2 9 ( X X V I I I ) y 3 2 8 1 ( X X I X ) . E s t a ú l t i m a es l a l l a m a d a C a r t a d e 
d e r e c h o s y d e b e r e s e c o n ó m i c o s d e l o s E s t a d o s y s u a r t í c u l o 3 
p r e s c r i b e : 
«En l a e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s 
e n t r e d o s o m á s p a í s e s , c a d a E s t a d o d e b e c o o p e r a r s o b r e l a 
b a s e d e u n s i s t e m a d e i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a p r e v i a c o n e l 
o b j e t o d e o b t e n e r u n a ó p t i m a u t i l i z a c i ó n d e l o s m i s m o s q u e 
n o c a u s e d a ñ o s a l o s l e g í t i m o s i n t e r e s e s d e l o s o t r o s » . 
Las r e s o l u c i o n e s 2 9 9 5 ( X X V I I ) , 2 9 9 6 ( X X V I I ) , 3 1 2 9 ( X X V I I I ) y 
3 2 8 1 ( X X I X ) c o n s t i t u y e n u n c o n s i d e r a b l e a p o r t e d e l a A s a m b l e a 
G e n e r a l p a r a l a c o n s o l i d a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e l a i n f o r m a c i ó n y l a 
c o n s u l t a p r e v i a s . E s t a s r e s o l u c i o n e s h a n i d o e x p r e s a n d o e n u n l e n -
g u a j e c a d a v e z m á s c l a r o y p r e c i s o l a n e c e s i d a d d e i n f o r m a c i ó n y 
c o n s u l t a p r e v i a s e n t r e l o s E s t a d o s q u e c o m p a r t e n u n r e c u r s o n a t u r a l . 
S i m u l t á n e a m e n t e c o n l a l a b o r d e la O . N . U. , l a O. C. D . E . e x a -
m i n ó la c u e s t i ó n d e l a i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a p r e v i a s e n la e x p l o t a -
c i ó n d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s c o m p a r t i d o s . E l 14 d e n o v i e m b r e d e 
1 9 7 4 el C o n s e j o d e l a O. C. D . E . a p r o b ó l a r e c o m e n d a c i ó n C ( 7 4 ) 2 2 4 
c u y o t í t u l o E d e l A n e x o se r e f i e r e a e s t e t e m a l 3 4 . M á s t a r d e , e s t a d i s -
p o s i c i ó n fue c o m p l e m e n t a d a p o r e l C o n s e j o d e l a o r g a n i z a c i ó n a t r a -
v é s d e s u s r e c o m e n d a c i o n e s C ( 7 7 ) 2 8 ( F i n a l ) d e l 17 d e m a y o d e 1 9 7 7 
y C (78) 77 ( F i n a l ) d e l 21 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 7 8 . 
La C o n f e r e n c i a m u n d i a l d e l a g u a a p r o b ó s o b r e i n f o r m a c i ó n p r e -
v i a l a r e c o m e n d a c i ó n 8 6 , g ) , q u e d i c e a s í : 
« C u a n d o n o h a y a a c u e r d o s o b r e l a f o r m a d e u t i l i z a r l o s 
r e c u r s o s h í d r i c o s c o m p a r t i d o s , l o s p a í s e s q u e c o m p a r t e n e s o s 
r e c u r s o s d e b e r á n i n t e r c a m b i a r l a i n f o r m a c i ó n p e r t i n e n t e 
s o b r e l a c u a l p u e d a b a s a r s e l a o r d e n a c i ó n f u t u r a d e d i c h o s 
r e c u r s o s a f in d e e v i t a r d a ñ o s p r e v i s i b l e s » . 
E n t r e los t r a t a d o s b i l a t e r a l e s q u e h a c e n r e f e r e n c i a a l a s a g u a s 
s u b t e r r á n e a s es p o s i b l e h a l l a r e j e m p l o s p r e c i s o s e n q u e c o n s t a e x p r e -
s a m e n t e la o b l i g a c i ó n d e l o s E s t a d o s d e i n f o r m a r s e o c o m u n i c a r s e 
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a c e r c a d e los a p r o v e c h a m i e n t o s s u s c e p t i b l e s d e p r o v o c a r u n p e r j u i c i o 
s e n s i b l e . E n e s t e o r d e n d e i d e a s , c o n v i e n e m e n c i o n a r l a c l a u s u l a 6 
d e l A c t a N ° 2 4 2 d e l a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l í m i t e s y a g u a s , 
a p r o b a d a p o r l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y M é x i c o e l 30 d e 
a g o s t o d e 1 9 7 3 , c u y o t e x t o es e l s i g u i e n t e : 
« W i t h t h e o b j e c t i v e of a v o i d i n g f u t u r e p r o b l e m s , t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d M e x i c o s h a l l c o n s u l t w i t h e a c h o t h e r p r i o r u n d e r -
t a k i n g a n y n e w d e v e l o p m e t o f e i t h e r t h e s u r f a c e o r t h e 
g r o u n d w a t e r s r e s o u r c e s , o r u n d e r t a k i n g s u b s t a n t i a l m o d i f i -
c a t i o n o f p r e s e n t d e v e l o p m e t s , i n i ts o w n t e r r i t o r y i n t h e 
b o r d e r a r e a t h a t m i g h t a d v e r s e l y a f fec t t h e o t h e r c o u n t r y * l 3 5 . 
O t r o a c u e r d o i n t e r e s a n t e e n e s t e a s p e c t o es e l c o n c e r t a d o e n t r e 
A u s t r i a y C h e c o s l o v a q u i a e l 1 8 . X I . 1 9 8 2 s o b r e i n s t a l a c i o n e s n u c l e a -
r e s 1 3 6 . E s t e t r a t a d o e s t a b l e c e u n s i s t e m a d e i n t e r c a m b i o d e i n f o r m a -
c i ó n y c o n s u l t a p r e v i a s o b r e la i n s t a l a c i ó n y la e x p l o t a c i ó n d e c e n t r a -
les n u c l e a r e s e n z o n a s c e r c a n a s a la f r o n t e r a l 3 7 . C o m o p a r t e d e e se s is -
t e m a se e s t i p u l a e l i n t e r c a m b i o d e d a t o s s o b r e l a m e d i c i ó n d e 
r a d i o a c t i v i d a d e n d e t e r m i n a d a s s u s t a n c i a s . E n t r e é s t a s f i g u r a n e l 
a i r e , e l a g u a s u p e r f i c i a l , l o s f r u t o s d e l s u e l o y e l a g u a p o t a b l e ( T r i n k -
w a s s e r ) . E n l a m e d i d a e n q u e e l a g u a p o t a b l e p r o v i e n e d e a g u a s s u b -
t e r r á n e a s , é s t a s se h a l l a n i n c l u i d a s e n e l p r o g r a m a d e i n t e r c a m b i o d e 
i n f o r m a c i ó n y c o n s u l t a . 
E n c u a n t o a l o s t r a t a d o s r e g i o n a l e s q u e e s t a b l e c e n e x p r e s a m e n t e 
la c o n s u l t a p r e v i a e n m a t e r i a d e a p r o v e c h a m i e n t o d e a g u a s s u b t e r r á -
n e a s , p u e d e n m e n c i o n a r s e e l a r t í c u l o 5, i n c i s o 2 , d e l a c o n v e n c i ó n 
a f r i c a n a s o b r e l a c o n s e r v a c i ó n d e l a n a t u r a l e z a y l o s r e c u r s o s n a t u r a -
l e s 1 3 8 y e l a r t í c u l o 5 d e l e s t a t u t o d e l l a g o C h a d 1 3 9 . 
Si c o m o c o n s e c u e n c i a d e l i n t e r c a m b i o d e i n f o r m a c i ó n o d e l a 
c o n s u l t a se p l a n t e a u n a c o n t r o v e r s i a e n t r e e l E s t a d o q u e se p r o p o n e 
a p r o v e c h a r u n a c u í f e r o c o m p a r t i d o y e l E s t a d o p r e s u n t a m e n t e a f e c -
t a d o , a m b o s d e b e n t r a t a r d e l l e g a r a u n a c u e r d o m e d i a n t e n e g o c i a -
c i ó n d i p l o m á t i c a . E n e l c a s o d e l l a g o L a n ó s , e l t r i b u n a l a r b i t r a l 
c o n s i d e r ó q u e e x i s t e u n a n o r m a c o n s u e t u d i n a r i a q u e e s t a b l e c e l a 
o b l i g a c i ó n d e n e g o c i a r e n t r e l o s E s t a d o s i n t e r e s a d o s 1 4 ° . La o b l i g a c i ó n 
1 3 5 . O. E. A. , Ríos y Lagos i n t e r n a c i o n a l e s (Ut i l i zac ión para f ine s agr íco las e 
indus tr ia l e s ) (doc. O E A / S e r . I / V I - C J I - 7 5 rev. 2 , S u p l e m e n t o 1 ) , p . 3 9 . 
1 3 6 . Ver e l t e x t o e n Ósterreichische Zeitschrift für Sffentlkhes Recht und Volke-
rrecht, v o l . 3 4 , 1 9 8 3 - 8 4 , p . 4 2 4 ss . 
1 3 7 . El art. 1 , i n c . c ) , de l tratado d e f i n e c o m o « in s ta lac ión n u c l e a r cercana a 
la frontera c o m ú n » a a q u é l l a q u e , c o m o c o n s e c u e n c i a d e u n a c o n t e c i m i e n t o 
i m p r e v i s t o , p u e d e perjudicar a la p o b l a c i ó n de la otra Parte c o n t r a t a n t e . 
1 3 8 . / . UWR., v o l . I l l , p . 9 6 8 : 6 8 / 3 1 . 
1 3 9 . / . UWR., v o l . I l l , p . 9 6 4 : 3 8 / 1 4 s. 
1 4 0 . R. I. A. A., v o l . XII , p . 3 0 8 . Conf. t a m b i é n BOURNE, Procedure in the Deve-
ló 
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l o p m e n t of I n t e r n a t i o n a l D r a i n a g e B a s i n s : T h e D u t y to C o n s u l t a n d to N e g o -
t iate , A n n u a i r e C a n a d i e n d e Droit I n t e r n a t i o n a l , 1 9 7 2 , p . 2 1 9 . 
1 4 1 . « . . . l ' engagement de n é g o c i e r n ' i m p l i q e u pas ce lu i d e s 'entendre» (C . P. 
J. I., Serie A / B , N ° 4 2 , p . 1 1 6 ) . Este p r e c e d e n t e e s i n v o c a d o e n C. I. J., R e c u e i l 
1 9 8 2 , p . 1 4 4 (voto d i s i d e n t e d e Gros) . 
1 4 2 . Conf.: C. 1. J., Recue i l 1 9 6 9 , p . 4 7 . Ver t a m b i é n C. I. J., R e c u e i l 1 9 7 3 , p . 
4 5 (voto lk d i s i d e n t e de Padi l la Ñ e r v o ) : «The o b l i g a t i o n to n e g o t i a t e is a pr inc i -
p l e o f g e n e r a l i n t e r n a t i o n a l l a w » . 
1 4 3 . Conf.: C. /. J., R e c u e i l 1 9 6 9 , p . 4 7 ; s e n t e n c i a de l 2 6 . 1 . 1 9 7 2 de l t r ibunal 
arbitral de l a c u e r d o sobre las d e u d a s e x t e r n a s a l e m a n a s , e n el l i t ig io entre Gre-
cia y A l e m a n i a ( S c h i e d s g e r i c h t s h o f u n d G e m i s c h t e K o m m i s s i o n für das A b -
k o m m e n über d e u t s c h e A u s l a n d s s c h u l d e n , Entscheidungen und Gutachten, 
1 9 7 0 / 7 2 , p . 4 8 ) . Conf. t a m b i é n : H A H N , Das pactum de negotiando ais volkerrechtliche 
Entscheidungsnorm, A u s s e r w i r t s c h a f t s d i e n s t des Betr iebs -Berates , 1 9 7 2 , p . 4 8 9 . 
1 4 4 . Conf. BOURNE, op. cit., A n n u a i r e C a n a d i e n de Droit I n t e r n a t i o n a l , 1 9 7 2 , 
p p . 2 2 4 y 2 2 5 . MARION, La notion de 'pactum de contrahendo' dans ¡a jurisprudence 
internationale, R e v u e G e n é r a l e d e Droit I n t e r n a t i o n a l Pub l i c , 1 9 7 4 , p . 3 8 5 . 
1 4 5 . R. I. A. A., v o l . XII , p . 3 1 5 . 
1 4 6 . R. I. A. A., v o l . X I I , p . 3 0 7 . El t r ibuna l i n v o c a c o m o p r e c e d e n t e s la d e c i -
s i ó n de l Pres idente C o o l i d g e de l 4 . I I I . 1 9 2 5 e n e l c a s o de T a c n a y Arica y la o p i -
n i ó n consult iva del Tribunal p e r m a n e n t e de Justicia internacional del 1 5 . X . 1 9 3 1 
sobre el tráfico ferroviario entre Lituania y Po lon ia . 
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a q u e a q u é se h a c e r e f e r e n c i a n o c o n s i s t e e n c o n c e r t a r n e c e s a r i a -
m e n t e u n a c u e r d o , s i n o e n e n t a b l a r u n a n e g o c i a c i ó n m . E s t a o b l i g a -
c i ó n d e n e g o c i a r h a s i d o c o n s i d e r a d a p o r e l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l 
d e J u s t i c i a c o m o u n p r i n c i p i o q u e se e n c u e n t r a e n l a b a s e d e t o d a s 
l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y q u e p o s e e u n c a r á c t e r f u n d a m e n -
t a l 1 4 2 . 
E n e l c a s o e s p e c í f i c o q u e n o s o c u p a , l a o b l i g a c i ó n d e n e g o c i a r 
i m p l i c a e n t a b l a r v e r d a d e r a m e n t e u n a n e g o c i a c i ó n y p r o s e g u i r l a d e 
b u e n a fe. Las P a r t e s i n t e r e s a d a s d e b e n e n t a b l a r u n a n e g o c i a c i ó n r e a l 
y n o e f e c t u a r u n m e r o i n t e r c a m b i o d e n o t a s o u n a c o n v e r s a c i ó n p a r a 
c u m p l i r e x t e r n a m e n t e c o n u n r e q u i s i t o . La n e g o c i a c i ó n n o e s t á 
s u j e t a a c o n d i c i o n e s f o r m a l e s : p u e d e t r a t a r s e d e r e u n i o n e s e n t r e f u n -
c i o n a r i o s t é c n i c o s d e a m b o s G o b i e r n o s , d e i n t e r c a m b i o d e s u c e s i v o s 
p r o y e c t o s e n t r e r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s d e l o s p a í s e s , e t c . Los 
E s t a d o s d e b e n a c t u a r d e m a n e r a t a l q u e l a n e g o c i a c i ó n t e n g a u n s e n -
t i d o y e l l o n o se d a c u a n d o u n a P a r t e se l i m i t a a r e i t e r a r s u p o s i c i ó n , 
s i n c o n s i d e r a r c o m o p o s i b l e n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n 1 4 3 . A d e m á s , l a 
n e g o c i a c i ó n d e b e se r l l e v a d a d e b u e n a f e 1 4 4 y a s í l o m a n i f i e s t a 
e x p r e s a m e n t e l a y a m e n c i o n a d a s e n t e n c i a s o b r e e l l a g o L a n ó s 1 4 5 . 
E s t a d e c i s i ó n a r b i t r a l i n d i c a t a m b i é n q u e l a o b l i g a c i ó n d e n e g o c i a r 
d e b u e n a fe n o se r e s p e t a c u a n d o u n a P a r t e r o m p e i n j u s t i f i c a d a -
m e n t e l a s c o n v e r s a c i o n e s , l a s s o m e t e a p l a z o s a n o r m a l e s , n o r e s p e t a 
e l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o o r e c h a z a s i s t e m á t i c a m e n t e t o m a r e n c o n -
s i d e r a c i ó n l a s p r o p u e s t a s o l o s i n t e r e s e s d e l a o t r a P a r t e l 4 6 . 
E l a c u e r d o a q u e l a s P a r t e s i n t e r e s a d a s p u e d e n l l e g a r m e d i a n t e 
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u n a n e g o c i a c i ó n p u e d e r e f e r i r s e a l f o n d o d e l a c u e s t i ó n o s ó l o a l a 
e l e c c i ó n d e u n m é t o d o o p r o c e d i m i e n t o p a r a s o l u c i o n a r d e f i n i t i v a -
m e n t e l a c o n t r o v e r s i a 1 4 7 . 
B ) D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L PARTICULAR 
E x i s t e u n c i e r t o n ú m e r o d e c a s o s e n q u e l o s a c u í f e r o s c o m p a r t i -
d o s e s t á n s u j e t o s a u n r é g i m e n j u r í d i c o c o n v e n c i o n a l p o r p a r t e d e 
l o s E s t a d o s e n c u y o t e r r i t o r i o se e n c u e n t r a n . E n p r i m e r t é r m i n o , 
a l g u n o s t r a t a d o s e s t a b l e c e n p a r a a l g u n o s a c u í f e r o s u n r é g i m e n d e 
u s o c o m ú n . E n o t r o s c a s o s , l o s t r a t a d o s e s t i p u l a n u n r é g i m e n 
e s p e c i a l . 
6. Acuíferos sometidos a un uso común 
E n e l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l es p r e c i s o d i s t i n g u i r e n t r e l o s c a s o s 
e n q u e d o s E s t a d o s e j e r c e n e n c o m ú n l a s o b e r a n í a s o b r e u n t e r r i t o r i o 
d e t e r m i n a d o y a q u e l l o s o t r o s e n q u e d o s E s t a d o s e j e r c e n e n c o m ú n 
s ó l o s u u s o o s u e x p l o t a c i ó n . E l p r i m e r c a s o se l o c o n o c e g e n e r a l -
m e n t e c o m o « c o n d o m i n i o » , e n t a n t o q u e e n e l s e g u n d o p u e d e 
h a b l a r s e d e u n «uso c o m ú n » i n t e r n a c i o n a l 1 4 8 . 
E n lo s t r a t a d o s d e l í m i t e s s u s c r i p t o s d e s d e e l s i g l o X V I I I h a s t a e l 
p r e s e n t e es p o s i b l e e n c o n t r a r a l g u n a s d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l a s 
a g u a s s u b t e r r á n e a s s i t u a d a s e n l a l í n e a l i m í t r o f e . P a r a f a c i l i t a r la u t i -
l i z a c i ó n d e e s a s a g u a s p o r p a r t e d e l a s p o b l a c i o n e s v e c i n a s se s u e l e 
a c o r d a r q u e e l l í m i t e p a s e p r e c i s a m e n t e p o r u n a f u e n t e o m a n a n t i a l , 
y q u e l o s d o s E s t a d o s l i m í t r o f e s p u e d a n u s a r e n c o m ú n e s a s 
a g u a s . 
Se p u e d e c i t a r e n e s t e s e n t i d o e l a r t í c u l o 2 d e l t r a t a d o d e l í m i t e s 
e n t r e F r a n c i a y E s p a ñ a d e l 2 7 d e a g o s t o d e 1785 q u e , a l f i jar l a l í n e a 
d i v i s o r i a e n t r e V a l c a r l o s y el Q u i n t o R e a l , e x p r e s a : 
« . . .mais c o m m e c e t t e l i g n e d e d e m a r c a t i o n s u i t e n p l u s i e u r s 
e n d r o i t s l e c o u r s d e s e a u x e t l a d i r e c t i o n d e s c h e m i n s , e t 
147. Sobre es ta c u e s t i ó n , ver CHAUHAN, Settlement of International Water Law 
Disputes in International Drainage Basins, Ber l in , 1 9 8 1 , p . 321 ss. 
148. En c u a n t o a esta d i s t i n c i ó n , conf.: VERDROS, «Staatsgebiet , S taa t t enge -
m e i n s c h a f t s g e b i e t u n d Staatgebiet» , Niemeyers Zeitschrift für intenationales Recht, 
vo l . 37, 1927, p . 301 ss . VERDROS-SIMMA, Universelles Volkerrecht, 3 a ed . , Ber l in , 
1984, p . 6 6 1 . BARDONNET a n a l i z a u n c a s o s e m e j a n t e q u e n o se refiere a a g u a s 
subterráneas y d i s t i n g u e t a m b i é n entre « c o n d o m i n i o territorial» y « c o n d o m i n i o 
para la e x p l o t a c i ó n » d e u n y a c i m i e n t o («Les front iéres terrestres et la re lat iv i té 
de l eur tracé», R. d. C , 1976-V , p p . 74 , 75 y 143) . Ver t a m b i é n e n e l m i s m o s e n -
t ido la o p i n i ó n del D e p a r t a m e n t o p o l í t i c o federal s u i z o d e l 30.IV. 1952 (Schweize-
risches Jahrbuch für internationales Recht, 1953 , p . 2 4 5 ) . 
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q u ' e l l e t r a v e r s e q u e l q u e s f o n t a i n e s , a i n s i q u ' i l c o n s t e r a p a r 
l es v e r b a u x d e l ' a p p o s i t i o n d e s b o r n e s , i l a é t é c o n v e n u q u e 
t o u t e s l e s e a u x e t l e s f o n t a i n e s q u i s o n t s u r l a l i g n e , s e r o n t 
c o m m u n e s e n t r e l e s f r o n t a l i e r s d e s d e u x n a t i o n s , s o i t p o u r 
l e u r p r o p r e u s a g e , s o i t p o u r c e l u i d e l e u r s t r o u p e a u x . . . » I 4 9 . 
O t r a s i t u a c i ó n s e m e j a n t e se e n c u e n t r a e n e l t r a t a d o e n t r e I t a l i a y 
S u i z a d e l 5 d e o c t u b r e d e 1861 s o b r e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a f r o n t e r a 
e n t r e l a L o m b a r d í a y e l c a n t ó n d e l T i c i n o . E n l a z o n a d e l V a l 
R o v i n a , l a l í n e a l i m í t r o f e p a s a p o r l a f r o n t e r a d e T r e v i g n o y p o r u n a 
c a s i l l a a n e x a . E l t r a t a d o d i s p o n e a e s t e r e s p e c t o : 
«...Si é s t a b i l i t o c h e l a f o n t a n a d i T r e v i g n o s i a d i u s o c o m u n e 
a i p a s t o r i d e i d u e S t a t i , e l i b e r o i n o g n i c i r c o s t a n z a i l t r a n -
s i to d e l l ' A l p e d i q u e s t o n o m e a l i a f o n t a n a e d a l l ' a n n e s s o 
case l lo» 1 5 ° . 
I g u a l m e n t e e l a r t í c u l o 2 8 d e l t r a t a d o d e l í m i t e s e n t r e E s p a ñ a y 
P o r t u g a l ( 2 9 . I X . 1 8 6 4 ) p r e v é l o s i g u i e n t e : 
«En a t e n c i ó n a q u e l a l í n e a i n t e r n a c i o n a l s i g u e e n v a r i a s 
p a r t e s e l c u r s o d e l a s a g u a s y la d i r e c c i ó n d e l o s c a m i n o s y 
t o c a e n a l g u n a s f u e n t e s , se c o n v i e n e e n q u e l a s a g u a s , c a m i -
n o s y f u e n t e s q u e se h a l l e n e n a q u e l c a s o s e a n d e u s o 
c o m ú n p a r a l o s p u e b l o s d e a m b o s R e i n o s . . . » 1 5 1 . 
O t r o e j e m p l o e s e l a c u e r d o p o r c a n j e d e n o t a s e n t r e F r a n c i a y 
G r a n B r e t a ñ a d e l 2 y e l 9 d e f e b r e r o d e 1 8 8 8 s o b r e e l l í m i t e e n la 
S o m a l i a , q u e d i s p o n e : 
«Les P r o t e c t o r a t s e x e r c é s a u á e x e r c e r p a r l a F r a n c e e t l a 
G r a n d e - B r e t a g n e s e r o n t separes p a r u n e l i g n e d r o i t e p a r t a n t 
d ' u n p o i n t d e l a c o t e s i t u é e n f ace d e s p u i t s d ' H a d o u e t d i r i -
g é e s u r A b a s s o u é n e n p a s s a n t á t r a v e r s l e s d i t s p u i t s . . . I l es t 
e x p r e s s é m e n t c o n v e n u q u e l ' u s a g e d e s p u i t s d ' H a d o u s e r a 
c o m m u n a u x d e u x p a r t i e s . . . » I 5 2 . 
E l p r o t o c o l o f r a n c o - b r i t á n i c o d e l 10 .1 .1924 , q u e e s t a b l e c i ó l o s 
l í m i t e s e n t r e e l A f r i c a e c u a t o r i a l f r a n c e s a y e l S u d á n a n g l o - e g i p c i o , 
h a c e p a s a r l a l í n e a l i m í t r o f e p o r v a r i o s p o z o s q u e s o n d e c l a r a d o s d e 
u s o c o m ú n p a r a l a t r i b u s r i b e r e ñ a s q u e h a b i t a n a a m b o s l a d o s 
d e l a f r o n t e r a 1 5 3 . 
149. C. T. S., v o l . 49 , p . 320 . 
150. C. T. S., v o l . 124, p . 3 7 1 . 
151 . C. T. S., v o l . 129, p . 4 3 9 . 
152. B. F. S. P., v o l . 8 3 , p . 6 7 3 . 
153. El p r o t o c o l o dec lara c o m u n e s los p o z o s de B o u e s s a , D i a b e l o u t , Tiré y 
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El 11 d e d i c i e m b r e d e 1 9 5 3 A l b a n i a y Y u g o s l a v i a s u s c r i b i e r o n u n 
p r o t o c o l o p a r a r e g l a m e n t a r e l u s o d e l a s a g u a s q u e s e h a l l a n e n l a 
f r o n t e r a " 4 . E l a r t í c u l o 1, i n c i s o a, se r e f i e r e a u n m a n a n t i a l q u e e s t á 
p r e c i s a m e n t e s o b r e la l í n e a f r o n t e r i z a y d i s p o n e q u e s u s a g u a s 
p o d r á n s e r u t i l i z a d a s t a n t o p o r l o s h a b i t a n t e s d e G o r o z u p ( Y u g o s l a -
v i a ) c o m o p o r l o s d e P o g a j ( A l b a n i a ) . E s t a u t i l i z a c i ó n d e b e se r h e c h a 
d u r a n t e e l d í a , p e r o n o d e m a n e r a c o n t i n u a d a p o r c a d a p u e b l o . E l 
p r o t o c o l o p r e s c r i b e t a m b i é n q u e c u a n d o lo s h a b i t a n t e s d e l p u e b l o d e 
u n p a í s e s t á n h a c i e n d o u s o d e l a g u a d e l m a n a n t i a l , l a g u a r d i a f r o n -
t e r i z a d e l o t r o p a í s d e b e r á i m p e d i r q u e o t r a s p e r s o n a s se a c e r q u e n a 
la f u e n t e . 
E n e s t o s c a s o s , e l l í m i t e i n t e r n a c i o n a l es u n a l í n e a q u e e s t á c l a r a -
m e n t e d e t e r m i n a d a e n c a d a c a s o . P e r o , e x i s t e t a m b i é n u n r e c u r s o 
n a t u r a l q u e e s s o m e t i d o a u n u s o c o m ú n . E s t o n o s i g n i f i c a s o m e t e r 
e l t e r r i t o r i o a u n c o n d o m i n i o . La c o m u n i d a d r i g e s ó l o p a r a l o r e f e -
r e n t e a l u s o y a l a e x p l o t a c i ó n d e l a g u a s u b t e r r á n e a , p e r o c a d a 
E s t a d o c o n t i n ú a e j e r c i e n d o s u j u r i s d i c c i ó n d e n t r o d e s u s l í m i t e s e n 
c u a n t o a l o s d e m á s f i n e s . E n l a h i p ó t e s i s d e q u e e l a c u í f e r o se a g o t e , 
e l u s o c o m ú n d e s p a r e c e r í a y c o n t i n u a r í a v i g e n t e s ó l o l a l í n e a 
l i m í t r o f e . 
7. Regímenes jurídicos especiales 
D e n t r o d e l o s r e g í m e n e s j u r í d i c o s s o b r e a c u í f e r o s d e t e r m i n a d o s , 
l o s m á s c o n o c i d o s s o n lo s q u e r e g u l a n l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s e n t r e 
M é x i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y l a c a p a s u b t e r r á n e a d e l 
G e n e v o i s , e n t r e F r a n c i a y S u i z a . 
La c u e s t i ó n d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s e n t r e M é x i c o y l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e A m é r i c a h a s i d o o b j e t o d e n u m e r o s o s e s t u d i o s e n e l 
á m b i t o t é c n i c o y j u r í d i c o 1 5 5 . E l t e m a f u e o b j e t o d e c i e r t a r e g u l a c i ó n 
B a h a i (L. N. T. S., v o l . X X V I I I , 4 7 4 - 4 7 5 , 4 7 6 y 4 7 7 ) . El p r o t o c o l o fue a p r o b a d o 
por e l a c u e r d o por canje de n o t a s m e n c i o n a d o supra e n la n o t a 2 3 de la Parte I 
de es te e s t u d i o . 
1 5 4 . Ver e l t e x t o e n Medunarodni Ugovori Federativne Narodne Republike Jugosla-
vije, 1 9 5 5 , N° 2 8 . 
1 5 5 . Ver, entro otros , BURMAN-CORNISH, Needed: A Ground-Water Treaty between 
the United States and Mexico, N. R . J . , v o l . 1 5 , 1 9 7 5 , p . 3 8 5 ss . DAY, Urban Water 
Management of an International River: The Case of El Paso-Juarez, N. R. J., v o l . 1 5 , 
1 9 7 5 , p . 4 5 3 ss . CLARK, Institutional Alternatives for Managing Groundwater Resources: 
Notes for a Prosopal, N. R. J., v o l . 1 8 , 1 9 7 8 , p . 1 5 3 ss. DAY, Internationa! Aquifer 
Mangement: The Hueco Bolsón on the Rio Grande River, N. R . J., v o l . 1 8 , 1 9 7 8 , p . 1 6 3 
ss. HAYTON, Institutional Alternatives for Mexko-U. S. Groundwater Managemet, N. R . 
J., v o l . 1 8 , 1 9 7 8 , p . 2 0 1 ss . UTTON, Internationa! Groundwater Management: The Case 
of the U. S.-Mexican Frontier, N e b r a s k a L a w R e v i e w , v o l . 5 7 , N ° 3 , 1 9 7 8 , p . 6 3 3 ss . 
MUMME, The U. S.-Mexican Conflict Over Transboundary Groundwaters: Some Institu-
tional and Political Considerations, Case W e s t e r n Reserve J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l 
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j u r í d i c a e n e l A c t a N ° 2 4 2 d e l a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l í m i t e s y 
a g u a s ( I n t e r n a t i o n a l B o u n d a r y a n d W a t e r C o m m i s s i o n ) d e l 3 0 d e 
a g o s t o d e 1 9 7 3 , q u e fue a p r o b a d a p o r u n a c u e r d o p o r c a m b i o d e 
n o t a s e n t r e a m b o s E s t a d o s e s e m i s m o d í a 1 5 6 
El A c t a N ° 2 4 2 s ó l o c o n t i e n e u n a r e g u l a c i ó n j u r í d i c a p r o v i s o r i a , 
p u e s s u p u n t o 5 e x p r e s a q u e se h a l l a p e n d i e n t e d e c o n c l u s i ó n u n 
a c u e r d o c o m p r e n s i v o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s f r o n t e r i z a s e n t r e l o s 
d o s p a í s e s . E l A c t a d i s p o n e q u e e n la f r o n t e r a A r i z o n a - S o n o r a , e n l a s 
c e r c a n í a s d e S a n L u i s , y e n u n a f r a n j a d e u n a n c h o d e o c h o k i l ó m e -
t r o s e n e l t e r r i t o r i o d e c a d a E s t a d o , l a e x t r a c c i ó n a n u a l d e a g u a s u b -
t e r r á n e a se l i m i t a r á a 1 9 7 . 3 5 8 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s . E l A c t a i n s t i t u y e 
t a m b i é n u n r é g i m e n d e c o n s u l t a p r e v i a p a r a la i n s t a l a c i ó n d e n u e -
v o s a p r o v e c h a m i e n t o s o l a m o d i f i c a c i ó n s u s t a n c i a l d e l o s a c t u a l e s 
q u e p u e d a p r o v o c a r u n p e r j u i c i o e n e l t e r r i t o r i o d e l E s t a d o v e c i n o . 
E l c o n v e n i o p a r a l a p r o t e c c i ó n , l a u t i l i z a c i ó n y l a r e a l i m e n t a c i ó n 
d e l a c a p a s u b t e r r á n e a d e l G e n e v o i s fue c o n c e r t a d o e l 9 d e j u n i o d e 
1 9 7 8 e n t r e e l c a n t ó n d e G i n e b r a y l a P r e f e c t u r a d e l a A l t a S a b o y a . 
E s t e c o n v e n i o fue p o s t e r i o r m e n t e c o n f i r m a d o p o r u n a c u e r d o p o r 
c a m b i o d e n o t a s e n t r e F r a n c i a y S u i z a d e l 1 9 . V I I . 1 9 7 8 y 11 .VI I I . -
1 9 7 8 ' " . 
E l t r a t a d o c r e a u n a C o m i s i ó n d e e x p l o t a c i ó n d e l a c a p a s u b t e r r á -
n e a y e s t á i n t e g r a d o p o r se i s m i e m b r o s , t r e s d e s i g n a d o s p o r c a d a 
P a r t e . D e lo s t r e s d e l e g a d o s , d o s d e b e n s e r t é c n i c o s e s p e c i a l i s t a s e n 
p r o b l e m a s h í d r i c o s . 
La C o m i s i ó n t i e n e d i s t i n t a s f u n c i o n e s . La p r i n c i p a l c o n s i s t e e n 
p r o p o n e r e l p l a n a n u a l d e u t i l i z a c i ó n d e l a c u í f e r o . A d e m á s , l a C o m i -
s i ó n p r o p o n e m e d i d a s p a r a p r o t e g e r l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s c o n t r a l a 
c o n t a m i n a c i ó n , d a s u a p r o b a c i ó n t é c n i c a s o b r e l o s n u e v o s e q u i p o s d e 
e x t r a c c i ó n d e a g u a q u e se i n s t a l e n y s o b r e l a m o d i f i c a c i ó n d e l o s y a 
L a w , v o l . 1 2 , 1 9 8 0 , p . 5 0 5 ss. CHARBENEAU, Groundwater Resources of the Texas Rio 
Grande Basin, N . R . J . , v o l . 2 2 , 1 9 8 2 , p . 9 5 7 ss. EIBENSCHUTZ, Recursos geotérmicos en 
la frontera noroccidental, N . R . J . , v o l . 2 2 , 1 9 8 2 , p . 9 9 1 ss . HENRYMORTON, Trans-
boundary Geoghermal Resources of Texas and Mexico, N . R . J . , v o l . 2 2 , 1 9 8 2 , p . 9 7 3 s s . 
RINCÓN VALDES, Aguas subterráneas en la región de Ciudad Juarez-El Paso, N . R . J . , 
v o l . 2 2 , 1 9 8 2 , p . 9 3 9 ss . SEPULVEDA, LOS recursos hidráulicos en la zona fronteriza 
México-Estados Unidos. Perspectiva de la problemática hacia el año 2000 - Algunas reco-
mendaciones, N . R . J . , v o l . 2 2 , 1 9 8 2 , p . 1 0 8 1 ss . UTTON, An Assessment of the Manage-
met of U. S.-Mexican Water Resources: Anticipating the Year 2000, N . R . J . , v o l . 2 2 , 
1 9 8 2 , p . 1 0 9 3 ss. VICTORIA MASCORRO, Experiencia en el manejo de recursos de agua 
compartidos entre México y Estados Unidos: Problemas, oportunidades y recomendaciones 
para el futuro, N . R . J . , v o l . 2 2 , 1 9 8 2 , p . 1 1 1 9 ss . UTTON, La administración interna-
cional de aguas subterráneas: el caso de la región fronteriza México-Estados Unidos, B o l e -
t ín M e x i c a n o de D e r e c h o C o m p a r a d o , a ñ o XVI , N ° 4 7 ( m a y o - a g o s t o de 1 9 8 3 ) , p . 
5 4 5 ss . 
1 5 6 . Ver es tos t e x t o s e n d o c . O E A / S e r . I / V I - C J I 7 5 rev. 2 , S u p l e m e n t o 1 , p . 
3 5 s s . 
1 5 7 . Ver los t e x t o s d e e s o s d o c u m e n t o s e n LEJEUNE, op. cit., p . 2 0 0 ss . 
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i n s t a l a d o s . La C o m i s i ó n t i e n e a s u c a r g o l a v e r i f i c a c i ó n d e l c o s t o d e 
c o n s t r u c c i ó n d e l a e s t a c i ó n d e a l i m e n t a c i ó n a r t i f i c i a l d e l a c u í f e r o y 
d e s u e x p l o t a c i ó n . 
La C o m i s i ó n l l e v a u n i n v e n t a r i o c o m p l e t o d e t o d a s l a s i n s t a l a c i o -
n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s e x i s t e n t e s e n l o s d o s p a í s e s p a r a e x t r a e r a g u a 
d e l a c u í f e r o . A d e m á s , c a d a i n s t a l a c i ó n e s t á d o t a d a d e u n m e d i d o r 
q u e p e r m i t e c o n o c e r l a c a n t i d a d d e a g u a e x t r a í d a p o r c a d a u s u a r i o . 
La e s t a c i ó n d e r e c a r g a a r t i f i c i a l d e l a c a p a s u b t e r r á n e a e s h e c h a 
p o r e l c a n t ó n d e G i n e b r a y es d e s u p r o p i e d a d . La p a r t i c i p a c i ó n f r a n -
c e s a e n l o s g a s t o s d e la r e c a r g a a r t i f i c i a l d e l a c u í f e r o se d e t e r m i n a n 
t e n i e n d o e n c u e n t a e l a g u a e x t r a í d a p o r los u s u a r i o s f r a n c e s e s y e l 
a p o r t e n a t u r a l d e r e c a r g a d e l a c u í f e r o h e c h a p o r e l t e r r i t o r i o f r a n c é s . 
E l c o n v e n i o p r e v é t a m b i é n u n r é g i m e n d e a n á l i s i s d e l a c a l i d a d 
d e l a g u a e x t r a í d a y d e l a g u a q u e se i n y e c t a p a r a l a r e c a r g a d e l 
a c u í f e r o . 
C o m o p u e d e c o m p r o b a r s e , la C o m i s i ó n d i s p o n e d e u n s i s t e m a d e 
c o n t r o l q u e le p e r m i t e c o n o c e r c o n c e r t e z a e l g r a d o d e e x p l o t a c i ó n 
d e l a c u í f e r o y , d e e s t a m a n e r a , p u e d e e l a b o r a r u n p l a n d e u t i l i z a c i ó n 
r a c i o n a l t e n i e n d o e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s d e l o s u s u a r i o s 1 5 8 . 
158. Para u n c o m e n t a r i o d e es te c o n v e n i o , ver WITMER, Grenznachbarlkhe 
Zusammenarbeit, Zur ich , 1979 , p . 1 3 4 ss . 
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